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I 
A ñ o L V i Hatana.—Domincpo 13 de ¿uepo de 1895,-Santo5 Gumersinio, Leoncio v santa Verónica. Número 12 
Real Loetria de ía M a do Cuba. 
Sorteo ordieario númera. 1,495.—Lista de 
los númeroe premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el J2 de Enero 
do 1895. 
tando de 15,000 Billetes á $ 20, distribuyéndose 































































































£044 . . 




1140 . . 
1161 . . 
1181 








1518 . . 
1561 . , 
1567 
1588 
1680 . . 
1739 . . 
1790 . . 
1702 
1795 u 
1832 . . 
1849 . . 
1869 
1912 




































































































































































































































































































































5 de „ 1.006 
'169 de „ 200 
2 aproximaciones para los números 
antoiior y posterior al primar 
premio ¿ $400 
8 rtproximacionee para los números 
uitsrloi y posterior al aegtintío 































































































































3523 . . 
3551 . . 
3570 
3579 . . 






3729 . . 
3807 
3853 





























4044 . . 
4070 
4184 
4274 . . 






4535 . . 
4553 . , 
4575 ... 
4622 






























































































































































Telegramas por él cable, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO í>fe LA MARINA. 
HABANA, 
T E L E G H Í A M A . S D E A N O C H E . 
Londres, 12 de enero. 
Comunican de Br i sbane , capital 
de Qusensland, que s e g ú n informes 
oficiales, la p r o d u c c i ó n azucarera 
de la cosecha de 1 8 9 4 en esa parte 
de Austra l ia , escede en diez m i l to-
neladas á la de 1 8 9 3 . 
Londres, 19 de enero. 
T e l e g r a f í a n de T ien -Ta in , qt ie las 
fuerzas japonesas avanzan paulati> 
ñ á m e n t e sobre Chin-Chow, y que 
las cbinas se ret iran poco á poco 
hacia la G-ran Mural la . 
E n el punto donde se encuentran 
en la actualidad las tropas Japone-
sas , h&n csddo grandes n e V a á a s , por 
cuya c a u s a se imposibilita e l a v a n -
ce. 
Berlín, 12 de enero. 
E l Canc i l l er principo de IXóhen-
lohe h a pronunciado en el Heichs-
tag u n e n é r g i c o d iscurso en favor del 
proyecto de ley contra los social is-
tas. Dicho proyecto ha pasado á la 
c o m i s i ó n parlamentaria , á la que 
se han dado instrucciones para que 
presente s u informe el 2 8 de ene-
ro. 
E l conde Heriberto de P i s m a r c k , 
d e s p u é s que el Canc i l l er a c a b ó de 
pronunciar a u discurso, le e s t r e c h ó 
le mano. L o s ministros, con excep-
c i ó n del b a r ó n M a r s c h a l l v e n Bie-
berstein y del doctor Boetticher, se 
dirigieron a l lugar en que se halla-
ba el Conde de B i s m a r c k para es-
trecharle á s u vez la maco. 
Se hacen muchos comentarios a-
cerca de este incidente. 
TELKtíKASÍAS CÍ)ME KClAjLJBS. 
ene 
' i . 





9070 . . 









9484 . , 
9511 
9519 
9553 . . 
9580 ... 
9590 . . 
9633 . . 








9924 . . 
9993 
Diea mil 
10121 . . 200 
10159 . . 200 
10179 . . 200 































13037 . . 
13081 
13142 




13303 . . 
13362 
13365 
13395 . . 
13440 
13461 





13710 . . 
13721 . . 
13723 
13780 . . 
13782 





13923 . . 
13950 
13953 


































9Bias c^]i(tí.©i(My & S1&. 70. 
Ccuv^íssíti, d $-1,88. 
4 j>8r cJeutjr-, 
CfeniJílos sobró tii?n<üv.íi, 60 «ín. (iMW^wjf* 
S. «4,88. 
-iera síbre Parb-<Í0 (iKf ifwtoMjii»re».. a 
r;cfluc«9S 18i. 
•iowaoiíre Hatujrfftf!?», W áfí {hnn^'^w. 
i m ¡ . 
«nos registrados d* NN» 
por tíioisto. á l í SJ, ex-c«p<S«. 
"BírifHifas, o. ÍO, pol. costo j flet«t 
5 Si, uomiual. 
vicru, en plaza, S. 
lí^ttluT á auea rflfliaíi* en piasn, 2& 2f 
ibsflcar niíei, on plaza, 'e 2S a •íi 
<'el«3 ¡lo Cdbttv ea i&f&jt'éi, nomina! 
SI mercado., sostenido. 
TMitecí» Sel Oeste, OB ten urolafl, de $10 16 
i nominal. 
H'ÍI* j.»i-«vit 5!to?.iesoía, ?8.95 
Lon'drca, en- ro 11. 
k doar üt> risnoti-itltíij t onuiial Á 8(9 
vífica-r centrífoga,. pal. ¡K», ií «. l¡ 
. íeica refutar reflrtii. 8|. 
.>jfHnUfíado&v á 104 IdGj ex-intcríi.-K 
'eácnento, Banco d<> ia^iaterra, 3t por i 
str« i:or d i ju íc ©spafiio?, á 73}, ©i-láf' 
-da. 
Farí», enero 11, 
4 102 franeoü 30 cte., 
i Queda prohibida la reproducción <¿r 
i JÍ; íeltmfftmm que tmicoeden, oo» arregla 
articulo 31 de ln littv de PropitdA* 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 






14093 . , 
14116 . , 
14141 ., 
14161 , , 
14213 ., 
14252 . . 
14270 
14343 . , 
14474 ., 
14493 . , 
14496 
14505 . , 
14556 
14574 . . 
14589 
14596 . . 
14609 . . 
14695 
14723 . . 
14732 
14754 
14822 . . 
14862 
14870 
W881 . . 
14894 
14901 . . 
14912 iv 



































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 posos. 
2255 . . 1000 | 2257 . . 1000 
Aproximaciones á los números anterior j posterior 
del yromio de 20,000 pesos. 
3309 . . 200 I 3311 2(X) 
FAGOS DE PKEJIIOS. 
Desde el martes 15 del corriente mea, so satisfarán 
por las Cajas de esta cíicina, de onco de la mañana á 
do? ie la tarde, eu \n inteligencia de. qne dos días há-
Wea n.'tte» do mteo na suspenderán, con objeto de 
f •icializar '. r operaciones, 
*8IGÜIE2ÍTE SORTEO. EN PLATA: I 
OrdJDMlo H verifioaM eldia 13 áeEnero COEJ-, i 
8onta 3 por 100 interés y 
ano de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idam de uuualidade» 
Billetes hipotecarioa del 
Tesoro de la Isla de 
Ouba....:,. 




miento de la Habe.ua, 
I* oraioii'n 
Iflem id. 2? «mifióa . 
ACCIONES. 
Par A 1 pg P. oro 




Banco Eepafiol de la Isla 
de Cuba 37 íl 28 p § D. oro 
ídem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 
Habana y Almacenes 
de Regla 17 4 18 pg D. oro 
Sanco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Smpreea de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacene* 
de Hacendados 
Compa&ía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Dompañíu no Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
'innna Consolidada.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Oas 
Nuera Compañía de Gas 
de la Habana 
ompafiía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla Par 4 1 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas 6 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos i 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro da Caibarién á 
Sancti-Spíritus 6 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... . 
Ferrocarril de (¡cha , 
Idem de Guantílnamo.... 
Idem de San Cayetano 6 
Viñalea 
Refinería de Cárdenas 83 á 16 pg D. ore 
Sociedad Anónima Red 
Tolofóuioa de la Haba-
na.. 9 á 10 pg D. oro 
OBLIGACIONES, 
Hipot carias del Ferro-
carril do Cionfuegos y 
Vi',:;clava, 1? eTuaión 
al¡ i ;>r l iV , , . . . , . „ » „ „ , „ , 
líe.n ioBüi de 2" idém a! 
TpoilüO . . . . . . . . . . . . . 
jBonos hipotecariof de Ja 
Compañía de Gas Con-
SOÍidad» sMfDifMf9*19 (9«|yíg(9iissiiass 
2 á 3 pg P, oro 
19 á 20 pg D. oro 
5 á 6 pg D, oro 
á 7 pg D. oro 




PLATA ) A b r i ó de 94 á 94^ 
¡JTAOIOITAL,, f C e r r ó de 93§ k 94^ 
FONDOS E'DBLICOB. 
Oblig. Aynniamlento I f >iipoi«o:> 
OMijacionvis HipoUoarias íol 
Exorno. Aytuatamiouvt 
Billete» Hipotecario» de la isla de 
Cuba . . . . . . « .n í i^ i í a i t MÍ,,', 
Panoo Kuraflol '.5«la laHa da Cribsi 
Bs-cco Agriocla. . . . . 
3ar del Coraorcía, VvttOWXA-
l«3 Unido» do la Oabir,» y Al -
tuiCfjj'.cz Üc Beg la . . . . . . . . . . . . . 
Conp»35ía dt Caminos d« Hierre 
de CárdenAa v 5T-.ícftro.. 
Ccimpaflís üiiíéa ¿a l«e l 1 » ^ 
mfee de Cp.ibartéa 
CompaSl» le, Caminon de ÍUeír 
de Mataimsi! * ÉtaMnlTa.,..,,.. 
Compañía ¿e Giu>bi«$ IPtrt« 
da Sagua la Ortudií). 
Cotnpa&Ia <le Cacilnot dn Hlorro 
ds Cieafaegoa 1 niliiolata.. 
OorapaBIa del Fertocarri1. Urbano 
Ooiapafila del Ferrooarril del Oes-
vtmpaaía Cabana fio Aln.tnlfado 
do Gas.. 
Honos THposeoarioí de la Compa 
tlH de Gas ConaoHdad& 
Oimpafita da Gas Hispano-Ame-
'•joaaa Consolidada 
O /mpaCia da AlmaceP.DC Bftnta 
Catalina. ̂ E 4 u -;.>...' e -ñnetlfi de Airear da CArdenM ^rapaal» do álmaoenes de Ha-
condad'js.......,,...<t , , . 
Bmpresí. de Fumanio y Ño^ega 
oión del Sur 
Oompitflía de Almaceaei do De- i' 
TÓsito do la Habana.. . . . . . . . . . 
OSlignoiones HipoteoariaR do 
Cienfaegos y VlUaoUra 
Sed Telefónlos de la Habana.., 
Crádito T*írito»i&l Hipctiíc»rif> 
da 1» de Cuba. 
Oompanio líonja de VfTsres 
Porrocarrll de Gibort 5 Hoignín;!i 
/lociones ,., „,... Jl 
ObligaoioneíE...,. ¡I 
^orrocarvil de San Cayetano iÁ 
'/'fiaren.—Artiicaes, ' ONvlp. Mm-.a. ]'\ 
Bonos Hipotecarios Convertidosll 










































12 t'o Enero H 
á »2 
- 1895 
COITIANIÍANCIA M I O T A K MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUER-Í Ó Í>ÍI I.A HABANA 
Don Ene .!) ventura Pilón y Steiiing, Capitán de Na-
vi > de primera clase, Segundo ÍTefo del Aposta-
dero, Comandaiits de Marina de esta provincia 
y Capitán del Puerto. 
Hago saber que pot Rbal Orden de 13 de Julio 
próximo pasaio se aprobó el acuerdo de la Comisión 
de Pe*oa del Apustadcro en fesión del 30 de Ma-
yo Último fijando en tres brazas como máximun el 
peralto de las artos llamados ch'n'horros concedien-
do hasta 1? de Enero de 1895 cimo plazo para hacer 
las mcdiflcaciorics dispuei-tas y prohibiendo el uso de 
tedo chim borro que no tei ga las antts dii has dimen-
siones desde esa fecha. 
Par.» medir COÜ íx.»oti!iid la altura de la) tres bra-
zas lij idas, l u de snspauderse la red por sus corchos, 
contándose rcheuía malas de dos pulgadas en cua-
dro ó fean 46mim. en cada batidero; para los claros 
do ambas bandas se fija el i>úmero de cincuenta y 
cnstr 1 mallas de ties pulgadas en cuadro ó sean 70 
mim. para cada cV.ro. 
Lo que so publica para general conocimiento. 
Cabana, 7 de Enero de IWi.—BuenavRnlnri 
Pilón 3 9 
Orden de la Plaza del día 12 de enero. 
ípavjoio ÍABA BI. DÍA 13. 
Jefe do d(a: El Comandante del 59 batallón Ca-
zadoroa Voluntarios, D. Anselmo Rodríguez 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería 
("W la Oatfíllca, 69 capitán. 
Capitanía General v Parada 
díre* V'olant.-i.rios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
l i Católica 
de Isa-
59 batallón Caía-
Hatería de i i Reino: Artillería de Ejército. 
i.'astillo del PTinolpt-.: Regbniéñto Isabel la Cató-
Ay idint. de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2V .le la Plaza, D. Joe(5 CalVet. 
Imaginaria eü idetli: El Í39 de la misma D. Fran-
cisco Sobrado. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
;ería do Isabel la Católica. 
VlRiianoia: lauboi 1* oi.i.óliúa, 1er. cuarto; Aitille-
ria. 29 drt;n (n^ántarb^i 3ar. -tom; iJahallerla do Pi 
ttt'i. 49 .iom. 
r+f.»>rftl On^wTiador, Arderius. 
n-.^n .!-.,,!. _ vi r c q vt ni.™ 
P U E K T O D E LA ÍIAIÍA^U. 
KNTRADAS 
Día 12: 
De C oncep íín (República Argei¡t;na) en 56 din- , 
bia. eíp Tuj-a. e-.p Roig, tons, 261. con taasj >, 
ú San Rornáu, Pita y Cp, 
HAlilDÁS 
Dia 12: 
Para NUCUB Yo'k, vap. am. C.ty < fAVrashington, cap 
Burley. 
Movimisnto de pasajeros. 
KNTRARObi. 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor 
anur. ifai-eotle: 
Sres. D, Vicente Martinez—Ana G H'waril— 
Chirles Jabobs—;*. H. Arbii^ge—A. J. fínglish— 
J. E. W e l l s — S . Godpeg y ínBora^-HWotídy y 
Sra.—E. l i . Weathceba y Sra.—W. H RobinKon— 
A. C. Hyde—'Jajiline Corral—Manuel Almogro— 
Guillermo Pi—José Pérez—Juan Cifuentca—Rosa 
Yajenas éhijii—Fiancifco Pi'i¿—Regina Vorgas-Jo-
s Pi—Enrique Ayula-Joté Gorostegui—Felipe A-
vila—Blas Gutiérrez—Juan Robustiano déla Torro— 
Desiderio Gaena. é h j.;—Carlos González—Ricsrdo 
Derido—Maií» G. Al r^u—Lucas Cabezas—Fraocis 
co M. Hernán .i» z—Daniel Pc.es—Jofé López—Bnr 
bo R. Morray—Andn^o Per z - J o i é Rsmos—Rosa M 
Djvila—José I . Po ez—Anseim > Sotolongo—Luis 
M. Puvral—J. B K< i h—Hermán Smicil—E. S:me-
uette—H. G. "VVhHe—Lucas Toledo 
Día 11: 
MaMol, gol. María Magdalena pat. Mirantes. 
Guaues, gol. Margarita, pat. Benejar. 
Dimas, gol. Dos Amibos, pat. Ros. 
Congojas gol Rosita, pat. Lorenzo. 
Bajas, gol. Angelita. pat. Zaragoza. 
-Jaruco, gol. Amado Antonio, pat Pastor. 
S. Moíena, gol. Matilde, pat. Alemany, 
AVELLANAS.—Regulares existencias y se coti-
ran de 3 á $5 qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $6i á $7 
libra y el compuesto de 6 á $6^ libra oro. 
BACALAO—El do Noruega de $5J á $6 caja y de 
Halifax de $c j á $r.J; el robalo do ci á $ í j qtl . y la 
pescada de 4 | á $1J qtl. 
CAFE.—Hay buenas existencias y se cotiza el de 
Puerto Rico de clases corrientes á bueno de $2Í á 
3J qtl. y superior do Haclaéda do $21 á 24| qtl. 
CALAMARES.—Regulares «xistenc'as y se coti-
zan rn | latas sfgun marca, de $4i á $5 los '18[1. 
CEBOLLAS.—L'f guiares (Xistencias de las im-
por.'adfis^y se cotiísn. se^ón procedencia y eetido de 
$l-50.A,f.2,fltl. • • n i . 
CERVbiSA.—Contuiúa detallámloso con .precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4| docena: en 
i botellas y i tarros á $14J barril neto, y Globo en 
í tarros y i botellas á $4| las 24̂ 2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó 4 ta-
rros, á $11. 
COMINOS.—Colizapos de $9, á $10 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas .axiuténcias y buena, de-
maiída. Pimisiitos en 4 y 4 latns, de 28 á 8S i ¿ales. 
Salea de tomates á 17 rs. las i latas y 20 reales i de 
latas. 
COÍ5AC.—El francés, clases finas, se cotizao, de 
$25 á $26 el.; corrientes, de $10i á l 2 id., é inferior, 
da $6 á /¡i id., según marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según clase 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 9i á 
12 rs. lata. De Bilbao de 21 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4i; ídem 12i2, á $5J; id. 12j4 
á $3i id., y de 12(8 á $2,—Los franceses de 15 á 16 
rs. caja de poínos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose do $1 á $1J docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $3* á $4, y superiores, de $f'| á $!> la? 4 c. 
Los del país dígufeb detállíiidB&e de & $4.las 4 c. 
FRIJOLES.—Los negros do Veracruz se cotizan 
de 7 á 7i ra. ar. y los blancos do los Estados-Unidos 
do Si á 13 rs. ar , según tamaño, y los colorados de 
13̂  á 11 rs ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan do $2¿ á $8i 
caja según marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de Gi á,7 
rs. ar.; los medianos de á74 8 rs id.; los gordos, de 
10 á 11 reales id., y superiores á selestos de 12 á 16 
rs. ar. 
GINEBRA.—La marca "Campana" se cotiza á 
á $5 garrafón,,á 8̂  caja do frasquera y la elaborada 
en el ptís de $3¡ á $5 garraión. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotiían de 6 
á 7 r s . 
HARINA.—Los precios ñrmos. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $6j á $7* saco. 
Nacional de á 7i, 
HIGOS.—Se detallan de 10 á 10i rscaja los de Lepe 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $3^ á ÍSf. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza de $6 á $7J caja. El amarillo de Ro-
camora, á $41 caja. El amarillo Crusellas (Negrita 
Lavandera), á $4J caja. Añil Crusellas (Pompa-
dour). á $6 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, so co-
tiza de $2ÜJ qtl. á $20i, y otras marcas, desde $17 
á $19 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $4| á $4J docena, según su estado y clase \ 
LICOREif.—dólizániós clases ftnás á $Í4 caja; a-
nisete. de $13 á $13.1 idém. 
LONGANIZAS.—Regiilares laoxistbncia y se 00 • 
tiza de 4^ á 54 rs. libra. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $15i á 
$13^ qtl., y en latas, según clases, de 13 á 16 ídem. 
MANTEQUILLA.—La nacional so coriza según 
marca y tamaño del envase, de $17i á $20 qtl. 
OKEGANO.—Cotizamos de 7 á $9 qtl. 
PAPAS.—Do la Península de $'0 á $12 rs quintal 
americana, de 16 á 27 rs. qtl. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 22 á 
30 cts. reama; el francés se cotiza de 33 á 51 cts. idtm, 
el americano de 21 á 32 cts., v el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detalian de 9i á 10i rs. caja, 
PIMENTON.— Corta demanda y se cotiza de Ü8 
á $8i- qtl. 
QUESOS.—Existencias regulares dol de Pata-
grás se cotizan de $19J á $20 qtl., y Plandes de $22 
á $'33 quinta!. 
SAL.—La molida se cotiza do 9 á 14 rs. fang. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceito, de 1 | 
á JJ rs. lata, según clase y tamaño En tabales de 11 
á 15 roslee. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $Si á $5| caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido, 
de $5i á $6 docena de latas. Carnes solas de $4iá 
$6 idem, y pescado do $41 íi 
SALCriICHON.—El do Lyon, de 6-J á 7 r«. libra y 
el de Arlés de 4 á 4i rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza do 
$l8i á $22 quintal. 
TAPAS para botelbis, clase fina, á 16 rs. minat; en -
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 6 á ti ra.; itl. de gáría-
fón. de 1!» á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos Cotizamos de 2bj 
á 2' rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 13 á 
«13* qtl. 
VELAS.—Se délállan las de Rocamora chican á 
y grandes á $12^ las cuatro cajas. 
VINAGRE. -E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrUfóil; según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $4 á 
$4} barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, do $R| á $4 ba-
rril. 
VINO ALELLA .—Se hacen ventas de $33 á $39 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTÓ.—Las existencias en primeras mu-
cos son regulare» y los tipos firmos. detallándose de 
«32 i $37 pipa. 
r 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Vapor español 
EERIOEB El GFilE 
capitán ©, Tiburcio de Larrañaga. 
Este vapor de 5,U00 toneladas, CLASIFI-
CADO EN HL LLOTD INGLÉS 100 A 1, Sal l n ' 
FIJAMENTE de la HABANA con escala on 
CAIBARIEN, ol 20 del ñcfcual, á las diez 
de la mañana DIRECTO para 
Santa Vraz de la Palma 
Bánta Crtiz de l^neriíb » 
PRÍeiásd© Oran Canaria 
y Barcelona 
... mu- pasajeros A quienes se daiá el 
esmerado trato que dispensa siempre esta 
Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará el 
vapor atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito (San José.) 
Informarán aus conülgnaíarlos, 
C- OLANCH ¥ COM.TP., 
O F I C I O S X U M . fÍO, 
« 1990 15 D 
Empresa de Vapores Española. 




S O B R I N O S D E H E R E E R A 
PLAiST S T E A M d H I P LINf í 
LOB ñpidoK vap*»r<;9-c«rreo8 amerlcanw 
MASOOTTS Y OLOTTTB 
Crio de eütos rapores imldrú de este puerto todos lo* 
lunes, raiéronlos y sábados, á la r.aa de la tarde, oon 
ejoala en Cajo-Hueso y Tampa, do&de eé Urman los 
trenes, llegando Irts pftt"»}ofoa t IfuaTR-Ecírk sin 
•¡arabio alguno, nasauoo por JúUjkaonTille, SaTennl!, 
•'í.-.rleci.on. Kiohmond, Washington. Pihidelfla y 
K iltimore. Se r«nd«<u billetes para Nuafa-Orlaons, 
n... Lonis, Chicago • todas las nrineipaleti ciudades 
'i) los ErtaddB-STnidóa, j para Euiopi on (ir>;<abins-
íión RO!» lab mejores Kiie&s dé Tapore» <iiie ^alen de 
NueTR-Tcrk. Billatos d9 iila y raólta A NucTa-York, 
jí&O •ro araerlcsao. Loe oondnotoree babka el CM-
U-liano. 
Los días áe salida ds rapor no se deípanhun pwfi-
fiortas despule de las once de la maüana. 
Pr.ra xr.&s pomonores, dirigirse i aus oo.'isiignat8" 
ri.>8, LAWTON HKEMANOS, Kercaderos v. 35. 
i « V-iuJt&ii, *n •R^aáwaT NnBTá- York 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.— Puerto 
Tninp». O 41 HfW-l E 
• i K m m m m i 
OSE í.A 
A,ÍÍTS58 m 
«1 1 ? o i i o \ m \ 
J ' I 
CAPITÁN CAURBEAS. 
Sl f f l 
Saldrá para Ooruña y Santander el 20 de Enero 
¿vías 5 dfe la.larde, UWrando \% corrírsptínáenoia piS" 
blioay de ofieib. , 
Admite vrsájéros y carga fenefál, inbltiso tabaco, 
jíara dicH" puertos. 
Üeoibe azúcar, aaié y. cacao, en páctidas í íl^te 
cor.'idu y con ccncciinieñló directo para Vigo, Gijdn, 
< ! '.'.> y S;in Sebastián. , 
Ltf» yáu»x>urt«s se onlrogal'áu al rooifclr loe 1..;1I«{OJ 
do pasaje. 
LMÍ píHías de carga se firmarán por loe consigna-
tarios aateu de corrorlas, sin cuyo requisito serán 
nuliB. 
Rm-ibe carx» á bordo hasta el día 18 
Í>« m ŝ pormenores impondrán sus íonslgnatMios 
M Í:JSI»O y Cp., Ofloiosu. 28. 
i.-ii v ?. jpoir-correo 
Patricio de Satrúntegoi 
CAPITÁN ONZA1N. 
i 17 de Püi ero 
orrespcuOei ci» 
capitán D. sot TINGLAS. 
.. Kí'íe tá í̂OT íájdrt dn « l e fvvtyn ti ¿J» 15 d i Ene-
ró í 1M ií de la cardé, para \át d j 
•JTBVMJÁS, 





•S'wíitao: Srcs. C Vloento Hodriguí» >" Cp 
(Jibara: Sr. D. Manuel dn SÍIT» 
Sagua do Tánamo: Sres. Pjnadero, Sobrino y C. 
Haraoca; íáres. tóomíe y Cp. 
GluantAnnina: Sr. José de los Rios. 
v Cuba; Sra». Oallogo, Mas» j Í'J.. 
Se despaolia poí sis arreadores. Son Pedro 6, 
VAPOK 
MARIA H E R R E R A 
CAPITÁN D. FEDBEICO VENTÜEA 
Este vapor saldrá de este puerto ol 20 de Enero 




SANTO I>,<i.!írí.N.<30.„ . ¿, ^ 
SAN FEDItO HE BlAfcOÍtlS 
MÍTACtOSíX, 
PtlBRTO IRlíOO 
Las pólluaí para la caré» de trayeriía solo se adm!* 
tttn basta el dia anterior "de la. stli;'-* 
CONSIGNATAEIOS. 
ííaevltas: 3rua. Vicente iiodrígaí-^ y Cjj " 
dribara: Sr. D. Manaol da Silva. 
Baracoa; Sres, ¡Uonéi y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp 
San Pedro de Macorís: Sr. D. Juan Alemán, 
ronce; Sres. Fiitrs Lnndt y Cp. 
ííayagüei: Sroa. Schulie y Cu. 
Aguaailla: Sres. Valle, Koppifoh y Cp. 
Puerto-Kloo: 8r. D. Ludwig Duplaoe. 
Se desoacha por sus armadores San Pedro n. 6. 
135 S12-1E 
Linea de Sagua 7 Caibarién. 
35, OBfiAPÍA 25. 
Hscsn pego» por ol cabio ^Iran. Ittras á cert» 7 le." • 
gs. Tista y dan eartaa de crédito sobro N^rw-York, F * 
«delflf,, Nsw-OrloanB, S»n FranoUco, Londr»."», Pv-
»1a, Madrid, Barcelona y demés •sapilaloa y oindade • 
lasportantOT d« lo» Frtadof-üniáoie y Surapa. Mt con» 
tishre titíq^ioi' !>»*Mf>i Aif S«t>*B« r n r ^ n c l w . 
_ 15fi 1 E 
HJMUUJ»n»minB« 
m ñ m k itposERl n m u 
f ü K D A B A m E L A5ÍO ÍW 1̂ 13?. 
d e ftenoyés y O é i s e z . 
8HuaSxi en 2a eallede Jiistiz, entre las de BaratíUc 
y San Pedro, al lado del café L a H riua. 
"íTlli ¿íaries ?5 (íel actual á las 12, se rem.itarán en 
JCjlos Aítíiacenís de S'an José, 1?6 csjas fideos (pas-
ta para sopa) con iflteH'encióa del señor correspon-
sal del Llojd Ar.duluz.-Haíttna, (lf de enero Je 
1895.—Genovés y Oiimez. 5*7 S-lS 
• ••iiiriMiiiii MIHHTOTI i n p f i , ' , * c — " ^ ^ ^ " ^ 
m j y i í ' . 
IMPORTANTISIMO^ 
Sociedad Anóuima "Central Eedencl^n.^ 
No habienáo tenido efecto por falta de quorum la 
junta general de accionistas convocada para el 3 de 
Diciembre próximo pasado pa'a tratar del nombra-
miento de una nueva Directiva por haber cumplido 
ln lírmino reglamentarlo Ira señores que componen 
la actual y de otros particulares de suma importan-
cia/ p en sri defecto tratar de la liquidación y disolu-
ción de la sociedad según lopreuiene el artículo 52 de 
su Reglamento, se cíonYoca por sepunda vez por or-
den del Sr Presidenta interino, para la que habrá de 
celebrarse el 24 del actual, í las dos de la tarde, en 
S falle dé Cuba número 66, entresuelís, debiendo 
prevenirse niiie jierán válidos los acuerdos que es la 
misma se adopoefl una cáal fuere el número de ac-
cionistas concurrentes. . 
H .hana 12 de enero de 1S93.—1S1 Secretario inte-
rino, Francisco Torralbas. 
C110 4-13 
S(3.« m e j o r 
Medicina Casera 
CCKAJí E l , 
I>olor de Cabeza, EstreñítaientOT 
Dispepsia, Afecciones deí 
Hígado. "s; 
Fáciles áé Tomar, Puramente Vegetales. 
La delgatfa eapa de azúcar, que 
cubre las Píldcfi^s del Dr. Ayer, se 
disuelve tan luego de llegar al es-
tómago, permitiendo asimilar la 
fortaleza de cada uno de los ingre-
dientes. Como purgante, tíjnto para 
los viajeros como para el usa de las 
familias, las Pildoras del Dr. Ayer 
son las mejores del mundo. 
Preparadas por el I>r. i, C. Ayer y Ca., LoweU, 
Mass., JE. TJ. 1 . 
PRIMER PREMIO EN LA 
Exposición Universal de Ctiicago del893. 
E^'Póngfase en ¡niartlía contra imitacio-
nes baratas. El nombre de—"Aycr's PíH»"-
—figura en la envoltura, y está vaciado en ei 
cristal de cada una de nuesuas botellas. 
E t p s a del Ferrocarril MMO 
y OMnifelis de la Habana. 
La Junta Directiva acordó ¿ñ sSíióa celebrada el 
día de ayer, qne por resto de las utilidades del año 
social que terminó en 31 de Diciembre último, Se re-
parta el dividendo número 35 de tres setenta y seis 
centavos por ciento en oro, pagadero con su equiva -
lente en plata al tipo de seis por ciento y qne empie-
ce á distribuirse el díi 28 del actual 
Lo que se hace saber á los señores accionist is para 
que ocurran con sus conespondientes títulos á la 
Cont-idnrí i de la Empresa, Empedrado 34, de doce á 
tres de la tarde á percibir las cuotas que les corres-
poítdaií. 
Habana EnWo l l de 1895.—El Secretario, F r « n -
tist'> S. Maeías. C105. 8-12 
Ueformíd»; ol Itinerario desde esta fgoha, saldrá 
de la Habana todos los martes 4 las 6 de .« tardo; 
tocando en Sagua los niércoles y siíjuieudo el mis-
mo día para Caibarién á cuyo puerto llegará los jue-
ves por la mafiana. 
Do Caibarién saldrá los viernes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando ec Sagua el mismo día. llegará á l * 
Habana los sábados po.r la mafiana. 
Montevideo, barca española Pedro, cap. Kobo 
la, por Otamendi, Hno y C? 
St. Nazaire y essalas. vap. francés Lafsyette, capi 
tán Serysn. por Bridat, Mont'roa y C? 
Para Nueva York, vap. amer. City cf WashingfOD, 
cpp. Bur'ey, por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, var.or Masoott», capi-
tán Decker, por La-wton y Hsos. 
Bnqties) qtie se han despachado. 
Cienfaegos, vap. esp. Mignel M. Pinillos, cap. Ben 
goobea, por Saenz j C?, de tránsito 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Masco 
te, cap. Decker, por Lawton y Hnos, con 480 
tercios tabaco y efectas. 
f^UtEsiiti o^yrlda» el cU« 11 
de Bnero 
T'nbaco. tercios 4R0 
Idem, torcidos 43.000 
Tabaco, tercios 480 
R E Y I S T A COMERCIAL. 
Habana, 12 de Enero de 1895 
IMPORTACION, 
ACEITE DE OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de 20i y 21i rs. ar. por latas, según tamaño del 
envace. 
ACEITE REPINO.—Nacional. Con moderada de 
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20J á 20} rs. y las de 9 id. de 21í á 21J. 
ACEITE DE MANI.—Regulares existencias. 
Cotizamos de 5i á fif rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y so detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 c. Luz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galoneo 
á $1-20, y $1-50 coja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y on número mayor do 100 cajas, 4 
P8 r> 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena v mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas da 3j á B-j 
rs. barril; las chicas en acre tas de 2 ú " i rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
segno tanriílos, de 1 á 3i r». maucuema. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza do 
1-75 á $1-80 qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS. - Cotizamos de $5] 
á $6 garrafón, y en caja de $5í á $6c., según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garra fon eitos «le 2 d 2J rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $10i á $11} qtl. 
ALMIDON.—El de yuca se detalla de 9JJá 9$ rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país. 
ALPISTE.—Reg lar ex'stencia cotizamos de $3} 
á $3J qt!. 
ANIS.—Escaso, de 9i á $9f qtl, 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 33 á 35 
cts. cajita. 
ARROZ.—Hay buenas existencias y los tipos mo-
nos firmes. Se cotizan: gemilla de 6| á6J rs. arrroba. 
Canillas: de 9 á 9} rg, arroba; Valencim de 8 6 8J 
rs, »r. le^úQ clue. 
Antillas 
m m C M F Ü M O S . 
Saldrá para el puerto de NUEVA ORLEANS 
SOBRE ÍSL DIA 21 DE ENERO ol nuevo vapor 
correo al emán, de porte de J íí67 toneladas 
m m L A M B A M . 
Pa?a ol K A V t t E y HAKBUUOO, ooa oec 
ovontualeo en H A I T I , SANTO DOMINGO v SI 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 7 de FEBRERO d 
1895 el vapor correo alemán, do porte do 1748 tone 
Ifidas 
capitán Schillke. 
Admite carga par» los pitaco* puortot y tambifta 
Irasbordoe con oonuoimiontos directos nara un gran 
n-ímero do puertos do EUROPA, AME&ICA DEL 
SUR, A3IA, AFRICA y AUSTRALIA, «ogún poí 
znonores qne su facilitan en la c&ea coneignr.tariR. 
NOTA.—La carga deotinattR á puerto» on donde 
no toca, el vapor, será trasbordad» en Hamborgo ó 
an ÍÚ HaTrt, i oonvonbncla de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y cnop cuantop de prl-
mCT» cámara p a » St. ThomM, H»rtí.7 Havre j Ham 
burgo, á pracíos i.irteglados, Kobro los •jue Impondrán 
5o» conoignaíario». 
La otrga so reoiba por el muelle dio Caballería. 
La eorrospoitíie'jcí .i t'ol '» se Tícibs tóla Admlíd.* 
*»asW» 4* LMifcrwWi. 
áB?ÜETl 
l»ci Tapore» do esta linea hacen íscsla en ano 
5 crá? puortoia de la oosta Norte y Sur do la lalfe .Je 
Juba finmwa que se lea ofrecoa oarga tuñaiente p* 
ira ameritar la escala. Dicha eorg* se admite páralos 
¡meitol de »u Itinerario y también para cualquier 
'tro punto, «an traubordo on o) Havre ó Hambniíjro. 
Para mas pormoaores diriglrce á los ocníiguníarid» 






íe vapores-correos toceses. 
Baio contrato postal con el Gobierno 
franela. 
RáZAIBE. I F H A M C I A , 
Saldrá para dioíios pueitos dlraoíamsnte 
el 16 de enero el vapor francífl 
CAPITAN SERVAN 
Admito paeajeroa; y carga para toa» Eu-
ropa, Rio Janeiro, Butmca Airéis y Moníe-
vidíio con oonocimieníos directos. L©a oo 
n-?diBlontori de carga para KIo Janeiro, 
Montevideo y Bnenoa Aires, deberán eope-
eííicar el peso bruto on kilo» y el valor en 
la factura. 
La carga eo recibirá ÓSTIOAMJÍHTJE el día 
!.4 de enero, en ol muelle de Caballería 
y loe oo/iocímlentoB deberán entregarñe el 
día anterior en la cata «onftignatarla con ee-
peoiñeaci^n del peso broto de la mercancía, 
quedando abierto el registro ol 10. 
Loe emito? ile tabaco, pioadara, oto., de 
berán envlarae amarrados y senado», BÍD 
cuyo roqulfilto la rjompa&í» no ae hará rea 
pousable á las íalta». 
No ae admitirá ningún bulto después del 
día Be&alado. 
Loe vaporee do oata Compañía siguen 
dando A lo» fieñoreft pasajeros e! ormierado 
trato qua ttanan aor&áltado. 
De más pormenores iw.-oadniti «us m-i 
signatarios, Amargura núm. b, ü l i l L A i , 
MONT'BOS y COMP. 
360 8a-7 U - l 
Saldrá parí» Progreso y Veracruü 
í lao dos de la tarde, lievaudo IR 
públittt y de oficio. 
Adtnite catga y pasajeros pára dichos ¡uiMitofi. 
Los pasaportes se eutfegftrán al rObibir foá hluotet 
•le pareja . 
Las póliáías de cár(ja se flnnarin poí lo» cutisigua-
íarioe antes de correrlas, sin cuyo requisito «ersn 
biüae 
Recibe eurga abordo hasta el día 15. 
De más pormenores impondrán sus cousigatuarioa 
M. Calvo y Cu , Oflcioe 28 
í 3i " ;H2-i E 
L i m k m NEW"YORK. 
IBx;. coscb i&ac ión con los v iajes 6 
Burepa . Vearacraaí y Cosi^ro 
A m é r i c a . 
Se toarán tres mensiaalos, saliendo 
los -«raporaa de e » t e puerto l « s diae 
10 , 2 0 y 30 , y del d« Mew-Y'ork lo» 
di»» I O , SO y 3 0 da cada moa. 
VAPOK COHRKO 
c a p i t á n A m é z a & a . 
Saldrá para Nueva York el 23 de Enero 6 las 4 do 
la tarde. 
Admite osrga y paaojeros, á los que so ofrece el 
buen trato qao ésta antigua Ccmpafiía tiene aorodi-
tado en «us iiferentce linoaa. 
También recibe oarga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amsterdan, Eotterdan, Amberea y domá» 
puertos do Buropa con oonocbniento directo. 
La carga se recibe hasta la vínpsra de la calida. 
La oorrespondonoia solo no reciba en la Admini*-
tración do Correos. 
NOTA.—Esta ConipaEía tiene abierta una pólbstt 
flotivnte, así para esta linea como para todas las de-
más, bgjo le cual pueden asegurarse todos loe efeotoi 
«{v.o so omb^rqnon on sus 7aport>f. 
T n: 36 «til 1 E 
MI-YORK a i CÜBA. 
p coipm 
Tonicndc que limpiar sus fondos suspende sus via-
jes i S»¿na y (Jaibarffia baHt.% ntievo avi«o. 
V A P O R 
le 
S»ldrí. de la Habana todot- los tábados á ¡as seis de 
la tarde; tocando en Sagai lot-domÍDgiis y sigeiendo 
o! mismo día para CbibarUíii, llegará á áiebo puerto 
los lunes por la mañana. 
De Caibanáu saldri ios martes A las ooho do a 
mañana, y hará escaUel miemo día eii íagua, lle-
garé, á i» Elabam, los mlérii<..le8 por l» mañana. 
C O W S I G N A T A 
fin Sagua la Grande. Sres PáenlTe y Torre 
En í;aibrtriéo L) Andrés de Umitibeasoca. 
Arciadorea: Bas Pedro n. 0. llábana 
5 T O T A . 
La carga para OUin. b^lbi pagará ot». por cabsllo 
do carga * Ifiihií A"' ÚM.o ríür vapiif. 
A les accionistas de la Compañía ftis^ano 
AAíericana de Gas y Alumbrado Eléctrico» 
Se cita á todos ¡os RcéionistES de esta Compañía 
para una junta general que iíe éaíebraiá el próximo 
domingo i3 de Enero á las doce del día/ en^os salo-
nes do la Asociacién de Dependientes del O-Jincreío 
déla Habana, para tratar asuntos de ruma impor-
tanoi», referentes á la Administración de dicha Em-
presa. 
Se suplica á los seCores accionistas vayan provis-
tos del título correspondiente ó círtíficado que lo a-
credite.— Fortes accionistas. 
439 4-10 
Cooperativa Militar de crédito 
y consumo dé la Habana. 
El Consejo de Gobierno y Administración de esta 
Sociedad ha resuelto que la junta general reglamen-
taria de este año, se verifique el segundo domingo 
del mes de Enero, dia 14 á las 12 del dia, en los al-
manenes do esta Sociedad, Galiano 109. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se publica pa-
ra conocimiento de los socios. 
Habana, 31 de Diciembre de 1894.—El Secretario, 
Ramón Domingo. C 51 10-4 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
D E 
NATÜBALES D E G A L I C I A . 
Las dos Juntas generalce ordinarias qna prescribe 
el artículo 24 del Reglamento d* esta Sociedad, ten-
drán efecto en el presente su ' , los domingos 20 y 27 
del mes actual, á las 12 del dio, en los Salones de 1» 
Cámara de Comercio. Monte n. 3. 
En la primera se dará lectura á la Memoria anual, 
so ele¿líá la nueva Junta Directiva para 18P5 y 1» 
Comisión que ha de glosar las cuentas de la Directi-
va saliente; y en la segunda, tomarán posesión de 
sus cargos los señores electos y dará cuenta de su i n -
forme la citada Comisión de glosa. 
Lo qne «e hace público por este medio para cono-
cimiento de los señores socios y on cwnplimicnto de 
lo dispuesto en el artícnlo 28 del expresado RegU-
mento. 
Habana, enero 5 de 1895.—El Secretario, Manuel 
Salgado. Cn 69 13-6 
El 21 del Corriente Enero, se ha de rematar por 
ante el Sr. Juez de Cárdenas, el demolido ingenio 
"La Granja" y el potrero anexo '•Victoria," situadea 
en la Hacienda de Lagunillas, paradero de Cootre-
ras, oompueito de 70 caballeií»9 de tierra en las que 
reconocen $31,490 á cento al 5 por ciento de rédito 
anual tasados con sus anexidades en $41,354. 
478 *-n 
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CÜBA NUM, 43, 
Servicio regular de vapores correos amonoanoB en-













Stgo. de Cuba, 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan 
zas, todos los miércoles á las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos do México, todos los sábano» á 
la una de la tarde. 
Salldae le la Habana para Nueva-York, lo* juove« 




SENECA.. . . . . . . 

















Salidas de la Habana para puertos do México, á 
as cuatro do la tarde, como signe: 
SEGÜRANCA. . . . . . . Enero 2 
SAKATOGA 6 
OKIKABA 9 
YUCATAN ~ J3 
YÜMÜRI 16 
VIGILANCIA. . . . , » . 20 
SENECA 23 
C I T I OP WASHINGTON 27 
SEGÜRANCA , SO 
SARATOGA Fbro. 3 
Para Naesau, Santiago de Cuba y Cieafnegoa. 





I'ABA.ÍUS. -Estos hermoso» vapores y conocidos 
or la rapidez, seguridad y regularidad do sus vía-
os, tioniendo comudidadoo excelentes para paíaje-
on en MÉ espaoiosan cámaras 
CoKBESPOjRDHsroxA.-—La correspondencia ee ad-
mitirá tScioaiaent.e on la Adninlstraolón General de 
Jorróos. 
CASCA.—La carga se recibo on el ¡nuella de Ca-
ballerta hasta la víspera del día de la salida, y so 
admite oarga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
/S^eterdan, Rotterdam, Havro, Ambereu, y para 
puertos de la América Centm y del Bar coa oonool-
tmsntan ürectos. 
PWHMSB.—'«¡1 Reta de la liar^r- pa*6 puerto» «1« 
Móiiu-iíj «eré pag&^p M | &<\alanUuio «n in«>s«ii» era»-
l lena o su oquivalH'üvó. 
Par» más ^oroenoríí (l!«RlrÍ6 ú los sflentM. Hi-
dalgo y Com^,, Cbripis aíjuero SS 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M Ü R C A D E S B S 
íiACEN FAGOS POB E L CABLI. 
FACILITAN CARTAS DE CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga viaía 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NÜEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA. 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENX; 
AMSTEEDAN, BRUSELAS. ROMA, NAPOLKS, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E B P A Í t A B I S L A S G A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPADOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DF 
"7ALOBES PUBLICOS. C 1780 156-16 N 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
ía ülrande.—Secretaría. 
Se participa á los señores accionistas que pueden 
ocurrir á la Contaduría de la Empresa, Obrapri nú-
mero 22, por la Memoria correspondiente al úituuo 
año social. 
Habana 8 de Enero de IWS.—Fernandn Cas 
iro. C 92 4-10 
Cajas de Ahorros de la Cooperaihfl 
Militar dé la Habana 
Acordado por el Constjo de Gobierno cüar á jüfl-
ta general reglamentaria para el tercer d'.mingu de 
esiií mes, de orden del Sr. Presideiite se hace ouber 
4 los señores socios que se verifloará á las 12 del dia 
20 del corriente en Galiano 1C9. 
Habana, Enero 7 de 1S95.—El Secretario, Bamón 
Domingo. C 80 10 -« 
D O M P A M D E L F E R R O C A R R I L 
entro Cieaifuegos y Villacíara. 
g E C U R T A S Í A . 
Ea cumplimiento de lo que dispone el artículo 61 
de 'os Estatutos de la Compañía, se convoca á los 
señores accianistas para la Junta general ordinaria 
que ha dfc eslabrarse á las doce del día 15 de enero 
próximo, en la cííüd Cali* de Aguacate nímero 128, 
(.ma. quiera que sea ol ntímero de eoncurrentes, á fin 
de acordar respecto á los particulares comprendidos 
en los números 2, 4 y 6 del artículo 84 de las citados 
Estatutos. 
Habana 14 de octubre de 1894.—El Secretario. 
Auionio S. d.e Buslamante. C 1971 2f)-15D 
Lamsíarflj?. altos. 
9 «MK?» W •nsJcuiGLa'fap 
SSSQXJINA A A M A H C t U S A 
HACEN PAGOS l s m EL CABIJí 
Fac i l i t an c a r i a » do créd i to y gto&f. 
Istrae á eei ta y larga v i s ta 
»C/K-ÍI Wueva-York, Ífue^n-Orleans, Verwsrui, Méi! 
co, San Juan de Puerto-Bioo, Lcndre», I sirís. Bw-
déos, Lyon, Bayona, Hambargo, liorna, Kápok-», 
Milán, Gónova, aía^ells, Hs-7íe, Ll'lo, Nar.tes, Saín1 
Qülntín. Dioppe, ¥6atoai)ti, Vsnsoi», rloranota, Pa-
iermo. Tarín, M«a¡t)av Si tsí oomo sobro todas 1M 
OftlItalas v puoblor á t 
B 8 P A Í T A S C A N A I Í I A Í 8 . 
8S ( f ' H J E I I í M , 8. 
[ A C E H Y k m % m m E L CABJLB. 
F a c i l i t a » c a r t a s d© c r é d i t o , 
Gi<f»n letras sobro Londres, Ñau- Vork, Novr -0¡« 
lean*, "¿IÍJALV, Turln, Boma, Veuecia, Plorourla, Ñi-
pólos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Broinon, H ir-b-r 
go, París, Havre, Nattos, Bnrdeon, Kr.t'ella. Mli» 
Lyon, M&cJco. varnent, ^ar Juan do Pvertc-Bl**. 
etc., ote. 
SOCIEDAD D E A U X I L I O 
DE 
Comerciantes é Industriales. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo del sofior Presidente interino, se con-
voca á los señores socios á junta general ordinaria, 
que tendrá !ug. r á las doce del dia 13 del actúa', en 
el Casino Español de esta ciudad. Fn dichi Junta 
dará cuenta la Directiva con la Memoria anual 
de las operaciones efectuadas en el sño anterior; se 
procederá á la elección del socio que ha de desempe-
ñar la presidencia déla Sociedad, á la de señores vo-
cales que han de sustituir á los que cesen, y al nom-
bramiento do la Comisión de gloss; debiendo hacer 
presente que con arreglo al artículo 29 del Regla-
mento, los acuerdos que se tomen serán válidos cual-
quiera que sea el número de socios que concurran. 
Lo que se anuncia para conocimiento general do 
los asociados. 
Habana, 5 de Enero de 1895.—El Secretario, Ale-
jo Antinori. 352 5-9 
" C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarrtl de Sagua la Grande. 
SECRETARÍA. 
Por disposición del Excmo. Sr, Presidente, en 
cumpiimiento de lo prevenido en el ariíenío (W do 
lo Estatutos de la Compañía se convoca á los se-
ñores accionistas para la Junta general ordinaria qne 
ha de tener lugar el día 28 del mes de enero de 1895, 
á las doce del dia, en las oficinas do la Compañía ca-
lle de la Obrapia número 22, para dar cuenta del 
Balance y Memoria do todas las opersciones do la 
Empresa durante el año social que terminó el 30 de 
septiembre último para cubrir las vacantes de la 
Directiva; y tratar de los asuntos que re estimen 
oportunos. 
Y se advierte, que de conformidad con lo dispues-
to para el artículo 61 de los Estatutos, quedan á dis-
posición de los señores accionistas desde ahora hasta 
la celebración de la referida Junta, en días y horas 
hábiles, los libros de la Compañía y cuantos datos 
sean necesarios, á fin de que los que deseen exami-
narlos puedan enterarse minuciosamente de loa asun-
tos y situacién de la Empresa, y que, según lo dis-
puesto en los artículos 64 y 66 do los Estatutos de la 
Compañía, la Junta tendrá lugar cen los señores ac-
cionistas que concurran, sea cual fuere su número y 
el capital que representen, pudiendo asistir todos les 
que lo uean con un mos de anticipación. Habana 24 
do diciembre de 1894.—Fernando do Castro. 
C 2026 20 -25 D 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Estab lec ida en e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado número 4:2. 
Capital responsable, -iro $ 24.724.131-.. 
Sobre todas las capitalo» y pneblon; st 
Blallorcsii Ibisa, Wahón y Santa Crux il 
obro Palniíi ds 
de Tunerií». 
ñ'ttttv ffi.tAm.f.'.t.. CáeJstJS'. fto ::^ÍÍAS. S^nta Clf-
i \ i ?;*!bftTiáí.;, tjñ^tj» i a. f.lr»7'í*, ' 'riuldad, C.-niVe • 
I>>, bVnt'-Sr'tTi'Ui;. SwtíNss '>.,Cnb*, SltaiP <« 
Avila, ManíMijlío, fiaat «u< ü»w, n 'W ., páoro 
ti 
Siniestros pagados en oro $ 1.227.495 72 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-50 
Pólizas expedidas en Diciembre de lS9á. 
1 á los Sres. Miró v Mantecón $ 19.000 
1 á D? Amalia del Prado, viuda de Ma-
llen. . . 1.500 
1 á D1.1 Mí Jooefi Palcón de Fernández. 10.000 
2 á D. Francisco Portillo y Rodrigo.... 24.000 
Total. 54.500 
Por una módica cuota asegura fincas y estableei-
mientos mercantiles, y terminando el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para sn conclusión. 
Habana, 31 de Diciembre de 1894.—El Consejero 
Director Vicente Cardeüe.—La Comisión ejecuti-
va, Juan Palacios.— Yictoriano Ayo. 
P7<» ^ H 
¿ i V I S O . 
Por el presento se convoca á los qne quieran hacer 
proposiciones para el remate cn pública licitación del 
bergantín goleta espuñol titulado '-María Teresa" de 
217 toneladas 40 centésimas, de dos palo», el cual se 
halla anclado cn bahía en Tal:apiedra, con su arbo-
ladura pendiente, jsreias, esdeaas, molinete, avíos 
para la navegación y un bote con sus remos, avalua-
do en la cantidad dé cuatro mil cien pesos oro, y unfc 
goleta íitHlaáa ••Paquete de Sagua" de 48 toneladas 
34 centésimas, con su casco, arboladura, jarcias, con 
un bote con sns remo» y todos los deiaá^ pertrechos, 
avaluada en dos mil setecientos noventa pesos oro; 
cuyo remate so ba de celebrar por ante el notario de 
esta capital D Francisco de Castro, el di* 8 del en-
trante mes d i Febrero á la una do la *2rde en la casa 
calle de Aguiar núm. 61. altos. Que así se tiene a -
cordado cn junta celebrada por el cmsejo de familia 
de los menores Hm Juan y Rodríguez, advirtiendo 
qne no se admitirán proposiciones que no cubran el 
íntegro precio del avalúo, y qu»i les títulos de j r o -
piedad de dichos embarcaeioTies estarán de msuiaUt-
t-i --n el estudio del Dr. Remírez. 
Habana, 10 de Enero de i895 —El Presidente del 
ctnsfjo de fímiiía. Gómalo Grana v ilesa. 
J541 3-12 
BatalJóa Mixto de Ingeniero» 
Sección Montada. 
El 17 del actual de cuatro á cinco de la iarde ten-
drá efecto en ei cuarto! d i Madera, sit i ea Carlop 
I I I , bajo la presidencia del eeíior prime.- jtíti del ex-
presado, el acto de remate del fuministro de maíz y 
raa^oj i para c! consumí de la indicada sacrón, per 
el té mino de un año. á contir desde et día qne ee 
verfiq.ie el remate y con sejección al püfgo de con-
diciou' s que se halla de man'fiesi'') en ei cit .do cuar-
te';.—Habana. 7 de Enero de ¡895.—El Jefe del De-
tal!, fínntón Fort. C 88 4-lÜ 
Por escritura de esta fc.hs. autorizada por el No-
tario Ldo. D. Francisco do Paula Rodríguez Acesta, 
ha fido constituida la sociedad mercantil colectiva 
de Bautista yf-iazpara, explotar l i ¿hnpresa de 
Aha^lecimienio de Agua del Carmelo y Vedado, 
con domicilio en la calle de Nepluno número 176, en 
esta ciudad, siendo únicos componentes, ambos com 
el carácter de gerentes y el uso de la firma social, 
igual á la razón indistintamente los Sres. D? Pilar 
Bautista y López de Aren y D. César Diaz y Pardo,, 
habiendo aportado á esa Compañía la mencicnada 
señora todas las pertenencias de la ref ;riaa Empre-
sa, las que adquirió sin excepción bi limitacióii al-
guna por tltnlo de adjudicación, á consecuencia d© 
los autos ejecutífos promovidos por D. Enrique Ro-
dríguez y Bautista, y continuados por su legítima 
madre y heredera, la misma Sra BaotiÉta y López, 
contra la sociedad Ccn cdor, Ciñellas y Cp , en co-
bro de pesos y que radican en el juzgado de primera 
instancia del distrito de la Cateara! do esta capital 
y Escribanía á cargo de D. Jesús Bodrigaes y A -
guilera. 
Lo que se anuncia por este medio para conocimien-
to general del público j cipecialmeme de tadas las 
personas y entidades de todo »énero quo disfruten 
del agua qne corre por las cafisrías de cüclia Empre-
sa, á fin de que sepan que !a remuneración de ose 
servicio han de pagarlos por snnalicades adelaaita-
das, única y exclusivamente á dichos Sres. Bautista 
y Diaz, actuales dueños de la referida Empresa. 
Habana. 1'2 de Diciembre de 1894. 
C99 15 11 
AVISO. 
Con esla f joba revocamos el poder general que te-
níamos conferido á don Tomá« de Armas y Carrillo, 
ante el Notario don Manuel Fornaris, dejándolo en 
eu buena opinión y fama.—Habana, 9 de enero do 
1895.—Pedro Blanco y Prado y JOSÍÍÍ Blanco y 
Prado. 413 4-10 
Ceferino Pérez y €omp. 
ALMACENISTAS DE VIVERES 
T TASAJEROS. 
Tienen existencia de miraguano del país á pre-
cios módicos. 
Teléfono 157. Oficios 80. Habana. 
C2032 15-29 D 
EL SALON DE Li IDA. 
Queda abierta la Euscripción para el año de 1895, 
do tan acreditado pariódico de Sfcdas. 
Con los mismos precios. Por el año, $5,30. Por se-
mestre $3.50. El pago anticipado en oro. 
Sn agencia en Neptuuo n. 8. 
C7 -1 E 
ZOL1: LOURDES. 
EDICION ESPAÑOLA. 
Se acaba de recibir cueva remesa. 
92, OBISPO, 93. 
l i b r e r í a P O E S I A . 
D E M E R I N O . 
Snb-agencia de L A I L U S T R ACION 
y MODA E L E G A N T E . 
C 2029 alt 8-28 
D P 0 E T X T N 0 
La Empresa de los periódicos ILUSTRACION 
ESPAÑOLA Y AMERICANA y de L A MODA 
ELEGANTE ILUSTRADA, revistas semanales 
que se publican en Madrid, inserta un anuncio impor-
tante para los señores abonados y también para el 
público; cuya lectura encarece la Ú n i c a agencia 
en la Isla de Cuba, 
Muralla 89, entresuelos. Habana. 
A D V E R T E N C I A . 
La UNICA CASA autorizada como sub-agencia. 
lo es la L I B R E R I A " L A POESIA ', del Sr. Meri-
no, Obispo 92, Habana (frente á "La Fashic^-able") 
En los puntos del interior lof ?-ñores 8ulj-a,-=T'*'>s 
puedm i ; . - , •l'tarlo por la doc -.'-j.ent»ci''a quTf.a» 
M r r a n s n p^tr , 16832 ait 8-28 
1 
DOMINGO 13 DE ENEBO DE 181>5 
Eí 811181180" Í8 M Í , 
E l cable nos lia comunicado la noti 
oía do que han empezado en el Ateneo 
de Madrid las anunciadas conferencias 
de los representantes parlamentarios 
de Ouba acerca de las cuestiones co-
loniales, habiendo pronunciado la pri-
mera de aquellas el eminente orador 
autonomista señor Labra, diputado á 
Cortes por el distrito de Guanabacoa. 
Notabilísimo nos dice el telégrafo que 
ha sido el discurso del señor Labra, lo 
cual no puede sorprender d nadie, co-
nocidas como son Jas grandes dotes dis-
cursivas y el sólido saber del que, aca-
so, sea el primero de nuestros colonis-
tas, por más que, según íi todos cons-
ta, nos separen del credo autonómico 
profesado por el aludido hombre pú-
blico substanciales discrepancias.Agre-
ga nuestro despacho que ha causado 
impresión la parte de la conferencia del 
señor Labra en que combatió la pasa-
da insurrección separatista y declaró 
que la misma había retrasado en trein-
ta años el progreso de la gran Antilla; 
asertos que tampoco pueden á nadie 
extrañar, dados los patrióticos antece-
dentes del ilustre diputado cubano y 
la profundidad de sus juicios. 
E l procedimiento de propagaren la 
primera tribuna científica y literaria 
de la nación, cuya historia es una de 
las grandezas de la España contempo-
ránea, los diversos ideales y tendencias 
que, en orden á nuestros asuntos, pro 
fesan loa partidos de la gran Antilla, y 
cuya iniciativa corresponde, conforme 
nos comunicó el cable oportunamente, 
al esclarecido hombre público señor 
Moret y Prendergast, actual presidente 
de la mencionada gloriosa institucioD, 
es digno de todo encomio; porque, 
puestas en el Ateneo nuestras cuestio-
nes, no en el campo do la acalorada 
pugna política, sino en el terreno de la 
ciencia jurídica, en el que no tienen ca 
bida las rencillas, listezas y habilidades 
de una política no siempre docta y en 
casi todos los casos enderezada á la 
consecución de determinados provechos 
de partido, 1* conciencia de las clases 
ilustradas, de aquellas que son capaces 
de armonizar, ora en transacciones ge 
nerosas, ora en síntesis fundamentales, 
el sentimiento de la tradición con las 
imposiciones del moderno derecho co 
lonial, puede de seguro esclarecer sus 
determinaciones á la luz de una refle-
xión previsora y de un patriotismo gra-
ve y pensador. 
L a contienda será, pues, en el Ate 
neo, elevada, noble y sabia, sin que 
intervenga de ningún modo en la 
grande información científica la faerza 
de la resistencia reaccionaria; pues al 
combate leal de las doctrinas colonia 
les no Minden los representantes de la 
unión constitucional, los que se dicen 
defensores de una asimilación aquí y 
en todas las colonias fracasada ruido-
samente, acaso porque no siendo la cá-
tedra del Ateneo liza abierta á las ar-
gucias é intrigas parlamentarias, sino 
campo científico cerrado á todas las au-
daces ó indoctas asechanzas del politi-
queo—como denominó á la brega me-
nuda y apasionada de la vida pública 
un académico insigne—no era posible 
que en ella alcanzaran ni los honores 
de la exposición doctrinal las vague 
dades insubstanciales de nuestros ad-
versarios. 
¡Sería cosa digna de ver que esos 
grandes estadistas antillanos del asi-
milismo osaran sostener allí, en la gran 
tribuna académica de la patria, el con-
cepto del staiu quo colonial, confasa-
mente entrelazado con el de la demo-
cracia, á veces, como hace L a Unión 
Constitucional; á veces como definitiva 
resolución de los problemas antillanos, 
conforme hace E l Criterio Conserva 
dorl 
Pero no haya cuidado. Ningún re-
presentante de la unión constitucional 
acudirá al emplazamiento hecho por el 
señor Moret para la tribuna del Ate-
neo. Harto saben los diputados y se 
nadores de aquel partido que si, des-
graciadamente para el progreso políti-
co, préstanse con harta frecuencia las 
deliberaciones parlamentarias á los 
triunfos de la audacia, de la pasión y 
aun del ingenio travieso y escéptico, 
en el campo de las ciencias denomina 
das morales y políticas, como en el de 
las demás, no son posibles tales 
éxitos , pues todas las teorías han 
menester bases racionales que las 
sustenten, esto es, fuerza de crite-
rio y de ciencia positiva. 
A l señor Labra seguirán el señor 
Giberga y el señor Dolz. De ese modo 
en la primera institución académica de 
España quedarán expuestos los dos 
únicos criterios inducidos de la expe-
riencia que pueden determinar el go 
bierno y la administración de las colo-
nias: el autonomista y el descentrali-
zador: el que reconoce, aun dentro de la 
unidad nacional, la personalidad polí-
tica de las Antillas; y el que se limita 
á proclamar la] personalidad adminis-
trativa de las mismas. 
L a opinión científica de la Península 
no tendrá, por lo tanto, ni noticia de 
que en üuba exista la tendencia asimi-
lista. 
He aquí la derrota científica de la 
unión constitucional, qao á derrota 
suena y equivale la deserción de un 
combatiente que rehuye la lucha en 
campo abierto y llano, donde no hay 
caminos sinuosos que favorezcan los 
combates irregulares. 
ATROPELLOS. 
L a Unión Constitucional, en su edi-
ción do la mañana de ayer, publicó un 
artículo con honores de memorial de 
agravios, pidiendo justicia nada menos 
que al Gobernador General, á esa au 
toridad tan injustamente tratada por 
la prensa conservadora, contra supues-
tos planes fraguados por los reformis-
tas para despojar de los derechos elec-
torales á los afiliados al grupo intran-
sigente. 
Consisten esos planes—dice el órga-
no doctrinal—en que los alcaldes de 
barrio de la Habana se niegan á ins. 
cribir las cédulas de vecindad que les 
presentan ciertos interesados conser-
vadores, agentes de sus propias candi-
daturas. 
Y a que L a Unión ha tenido el mal a-
cuerdo de sacar á plaza los trabajos 
que se están realizando para las próxi-
mas elecciones de concejales y diputa-
dos á Cortes, nosotros vamos á nuestra 
vez á decir muy alto, para conocimien-
to del público, quiénes son los que, tra-
tando de hacerse pasar por víctimas, es-
tán cometiendo escandalosos abusos. 
B u casi todos los pueblos de la Is la 
que cuentan con Alcaldes y Ayunta-
mientos de filiación constitucional se ha 
entronizado la injuslicia más irritante 
y bochornosa en cuanto se refiere á ne-
gocios electorales. Personas que llevan 
ocho y diez años de residencia fija en 
la localidad, han sido eliminados del 
padrón de vecinos por el sencillo moti-
vo de que siendo reformistas, conviene 
preparar d^sde ahora las cosas para 
excluirlos más tarde de los censos para 
diputados á Cortes, Senadores, Dipu-
tados provinciales y Concejales. 
Hoy mismo recibimos cartas de Con-
solación del Sur, San Diego de los B a 
ños, Guanajay, Santo Domingo, Eegla 
y otros puntos, denunciándonos con in-
dignación indescriptible, los atropellos 
perpetrados á la sombra de Alcaldes y 
Ayuntamientos conservadores, los cua-
les NO EXHIBEN A LOS VECINOS LOS 
PADKONES con notoria transgresión 
de lo dispuesto en la materia. 
L a Ley Provincial Municipal de la 
Isla de Cuba, en su artículo 20, capítu-
lo 4?, dice que el empadronamiento y 
las rectificaciones se verificarán en el 
mes de diciembre y estarán, así como 
las listas, á disposición de cuantos 
quieran examinarlos, en la Secretaría 
del Ayuntamiento, los dias y horas 
útiles. E n los 15 dias siguientes, los 
Ayuntamientos recibirán las reclama-
ciones, y acerca de ellas deben resol 
ver en la segunda quincena de enero 
consignando en el libro de actas el a 
cuerdo que tomen respecto de cada in-
teresado, á quien lo comunicarán por 
escrito inmediatamente. Contra esas 
decisiones de los Ayuntamientos pro-
cede el recurso de alzada á la Di • 
putación Provincial respectiva, enta-
blándolo ante los Alcaldes dentro de 
los tres dias siguientes á la notifica-
ción escrita del acuerdo. Los Alcaldes 
tienen obligación de remitir sin dila-
ciones los expedientes á la Diputación, 
y ésta resuelve-i^in carácter ejecutivo, 
en el término de un m^s, en vista de 
las razones alegadas, comuaioando al 
Ayontamiento su fallo circunstancia 
do, después de lo cual y hechas en la 
semana siguiente las rectificaciones á 
que hubiese Ingar, se declarará ultima-
do el padrón y se publicarán las listas 
rectificadas. 
Estos son los preceptos de la Ley, 
que nuestros correligionarios deben 
tener muy en cuenta, para prevenirse 
contra los desmanes de las desaprensi-
vas autoridades intransigentes que hoy 
se baten desde sus últimos reductos. 
Esto en cuanto se refiere á lo que o-' 
curre en provincias; en la Habana se 
ha recurrido á otro sistema., y por eso 
L a Unión pretende el grandísimo dis-
late de que los alcaldes de barrio ins 
criban sin más averiguaciones, trámi-
tes ni requisitos, las innumerables cé 
dulas de vecindad que á diario les pre-
presentan determinados concejales con-
servadores, que convertidos en agentes 
de sus propias candidaturas, se ocu pan 
activamente en confeccionarse por to-
dos los medios el mayor número posi-
ble de electores, sin comprender que 
no es digno, qne no es decoroso, solici-
tar de casa en casa y de puerta en 
puerta un cargo que, como el de conce-
jal, debe conquistarse por legítimos me-
recimientos y no valiéndose del amaño 
y del fraude. 
no quiere, ni 
FOLLETIN. 
C A R T A S A LAS DAMAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA EL 
" D I A R I O DE L A MARINA." 
Madrid, 20 de diciembre de 1894. 
Los periódicos italianos publican nume 
rosos detalles acerca de un nuevo milagro 
que se dice hecho por la Virgen de Radiona, 
pequeña ciudad de Calabria. Desde el siglo 
anterior venérase en dicha población una 
imagen en mármol de Nuestra Señora, sin 
que hasta el presente ningún milagro hu 
hiera señalado el santuario de Radiona co-
mo lugar de notoria celebridad. Hace algu 
nos días, un pohre napolitano, vendedor 
ambulante, prosternóse á rezar delante do 
la imagen, y á poco salió despavorido, gri-
tando que la Virgen había moviio los ojos 
Los habitantes de Radiona no vacilaron en 
proclamar en alta voz el prodigio, y aquella 
misma tarde la Virgen milagrosa fué pro-
cesionalmente paseada por toda la ciudad. 
Durante la procesión efectuóse un nuevo 
milagro: la luna apareció rodeada de un 
cerco en forma de cruz, y este fenómeno 
acabó de entusiasmar á los fieles, quienes 
se hincaron do rodillas entonando himnos 
en honor de la madre de Dios. Apesar de 
que el milagro de mover los ojos la imagen 
no se ha repetido, el santuario sigue visita-
díflímo; y 4© todas partes acuden peregri-, 
E l partido reformista 
aplaude, ni patrocina la injusticia; 
pretende depurar los censos, cuanto 
sea posible, á fin de que las luchas en 
los comicios reflejen exactamente el 
estado de la opinión. E n la Habana, 
por ejemplo, y refiriéndonos al censo de 
Concejales y Diputados Provinciales, 
figuran en las listas más de 7,000 elec-
tores, entre fallecidos, ausentes, des 
conocidos y duplicados, con cuyos su 
fragios, porque nunca la fiscalización 
del elector es bastante para impedir el 
voto ilegal, han venido obteniendo ac-
tas de concejales algunas personas 
quo en ningún caso hubieran podi-
do ocupar puesto en el Municipio, si 
los censos fneran expresión fiel del 
cuerpo electoral. Eso y sólo eso pre-
tende realizar el partido reformista; 
la depuración de las listas electorales, 
nos, quo han depositado ya ofrendas por 
valor de más de 50,000 liras. 
La crónica parisiense se ocupa de la ex-
posición do chry-santMmes abierta por la 
Sociedad de Horticultura, y dice que en ella 
se admiran ejemplares á cual más bellos 
variados de esa flor tan en moda hoy, y que 
es, sin disputa, la reina de los salones. 
¡Quién le había de decir al navegante Pa-
blo Blancard, cuando en 1789, después do 
haber recorrido los mares orientales desem 
barcaba en Marsella llevando cuidadosa 
mente una ñorecita amarilla que aquella 
planta se multiplicaría tanto en Europa, y 
que cien años más tarde serían necesarias 
grandes estufas destinadas á abastecer los 
salones de las dmas elegantes, entusiastas 
partidarias de la poética flor cantada per 
Fierre Loti! 
Su procreación no fué, sin embargo, muy 
rápida; y hasta hace veinticinco años, en 
que los ingleses se dedicaron á cultivarla 
con esmero, obteniendo variadas especies, 
puede decirse que el cJioysanthdme era des-
conocido en Europa. Desde entonces su im-
portancia ha ido creciendo de dia en dia, y 
hoy no se le reconoce rival como flor deco-
rativa en invierno, teniendo además la ina-
preciable ventaja de que se conserva hasta 
una semana. De esto puedo dar fe; un ramo 
qne me regalaron días pasados ha durado, 
fresco y lozano, todo ese tiempo ó más. 
Los ensayos de los horticultores franceses 
han tendido esta vez á presentar la flor dej 
único medio do que ©1 resultado de las 
luchas próximas sintetice, como diji 
mos anteriormente, el verdadero esta 
do de la opinión, evitando, como dis 
puestos estamos á evitar, toda mistifi 
oación del sufragio. 
Poro al partido do unión constitucional 
no le conviene, no puede convenirle la 
verdad electoral, y así lo vemos, por 
ejemplo, pretender domiciliar en San 
Lázaro, San Leopoldo y Monserrate 
barrios en que cesan y aspiran á ser ree-
lectos los concejales Sres. Joglar y Trillo 
—á indivividuos que ni residen ni nunca 
han residido en dichas demarcaciones, 
para solicitar más tarde su inclusión co 
mo electores, y asegurar la reelección 
que con ansias de muerte se persigue; y 
así acordaron recientemente inclair co-
mo mayores contribuyentes en las listas 
de compromisarios—eliminando en cam 
bio á los únicos mayores contribuyentes 
que son Ooncejales reformistas, porque 
es preciso qne se sepa que en el Ayun 
tamiento de la Habana los ÚNICOS ma 
yores contribuyentes que existen per 
teneoen á nuestro partido—incluyendo, 
decíamos, como mayores contribuyentes 
á individuos que no satisfacen ni un 
centavo do contribución directa, á otros 
que no alcanzan el cupo de ley, á otros 
fallecidos, etc., tomando por base^listas 
cobratorias, no del día, sino 'de hace 
más de 10 años, cuando se recaudaba 
la contribución del 30 por 100. 
Y no paran solo en esto los desmanes 
de la reacción. Rectifican los padro 
nes, del 15 al 31 de diciembre, pero los 
rectifican eliminando sin razón ni moti-
vo á los reformistas; se establece la o 
portuna reclamación, pero esta no se 
resuelve en definitiva, hasta último de 
febrero; y como la inclusión y exclu 
sión de electores de compromisarios 
hay que realizarla del Io al 20 de enero 
y la de Ooncejales se solicita del Io al 
15 de febrero, y no se puede pedir in-
clusiones sin acreditar la vecindad, ni 
oponerse á la exclusión por no vecinos 
sin certificado afirmativo, nuestros co-
rreligionarios son injusta é ilegalmente 
atropellados en sus derechos. 
Este y no otro es el procedimiento 
que emplea el partido de unión consti-
tucional; y de ahí que hoy ponga el 
grito en el cielo al comprender que el 
juego le es conocido y que á él ha de 
oponerse con todas sus energías el 
partido Eeformista. 
Si el órgano doctrinal desea ins 
pirarse en principios de verdadera jus 
ticia y equidad, ¿por qué no pide, con 
nosotros, la exclusión de fallecidos, au 
sentes, duplicados y desconocidos, que 
plagan el censo de la Habana? ¿Por 
qué pretende sostener como mayores 
contribuyentes á los que no satisfacen 
al Estado ni una sola peseta de contri-
bución directa? ¿Por qué niega vecin-
dad en los términos municipales que 
todavía gimen bajo la dominación in-
transigente á ciudadanos que llevan 
prolongada residencia en la localidad! 
¿Por qné rectifica la lista de mayores 
contribuyentes de la Habana, tomando 
por base cuotas de hace más de diez 
años? ¿Por qué intenta domiciliar en 
ciertos barrios á individuos perfecta-
mente desconocidos en los mismos y 
que jamás han residido allí? ¿Es para 
que defiendan y amparen tamaños atro-
pellos para los lo que se ha dirijidoeae 
periódico, sin turbación ni remordi-
mientos, al calumniado general Calleja? 
Nosotros también elevamos nuestra 
voz hasta las autoridades para que, u-
saudo de los medios que tienen á su 
alcance, hagan que la ley sea por todos 
cumplida y acatada. 
E L SR. M á R P S M P S N E . 
Tenemos la satisfacción de comuni-
car á los numerosos amigos del que lo 
es nuestro muy respetable, Excmo. Sr. 
Marqués Du Qnesne, Vice Presidente 
de la Junta Oentral Directiva del Par-
tido Eeformista, que la dolencia que le 
tiene en cama desde hace algunos días 
ha cedido algo ayer, entrando nuestro 
distinguido amigo y correligionario en 
un período de notable mejoría, que de-
seamos vivamente se traduzca pronto 
en completo y total restablecimiento. 
Son muchas las personas de todas 
las clases de nuestra sociedad, en la 
que goza de tantas y tan merecidas 
simpatías el ilustre enfermo, que han 
ido á enterarse del estado del Sr. Mar-
qués .Du Quesne. 
E l DIARIO DE LA MARINA hace vo-
tos fervientes para que el diguí -iino a-
migo y correligionario se halle presto 
en el completo goce de su salud. 
ACTUALIDADES 
L a Unión Constitucional reprodujo 
ayer un artícuio de L a Situación de 
Sagua, en el «uil artículo, después de 
suponer que el Sr. Romero Robledo es 
el autor de la fórmula de transacción 
que el Sr. Abarzuza presentará á las 
Cortes, la cual, como saben nuestros 
lectores, consiste en llevar al Oonsejo 
de Administración todas las facultades 
que en el plan Maura se concedían á la 
diputación única y en admitir en el 
Oonsejo el elemento electivo, se hacen 
grandes elogios del revoltoso lugarte-
niente del Sr. Oánovas del Castillo. 
E s a conducta de L a Unión viene á 
crear dentro de su partido una grande 
y criminal disidencia. 
¿Oree el colega, que eso de grave y 
criminal es demasiado d uro? 
Pues nosotros no lo hemos inventa-
do; son palabras que, al lado de otras 
im tamaño extraordinario; pero estos ejem-
plares no han logrado el favor do las damas 
del gran mundo, para quienes el Arrysau-
thémé en su grandor natural, constituye la 
especie más admirada. Su esbeltez, la her-
mueura de sus pótalos, hácenla parecer 
creada para recreo de los ojos y digna de los 
soberbios jarrones de Sévres ó del Japón, 
en que nuestras elegantes colocan aquella 
exótica hija de China, y que es actualmente 
adorno indispensable de todo comedor ar,s-
tocrático. 
En mis próximos Ecos describiré una 
toiletíe-chrysanthéme. 
Según noticias de San Petersburgo, la 
princesa Alix, antes de su enlace con el 
Czar Nicolás I I , recibió como delicado pre-
sente de su futuro esposo un precioso ál-
bum, con los retratos de las damas de la 
más alta aristocracia rusa, acompañados de 
una pequeña biografía Este obsequio tenía 
por objeto que la futura Czarina pudiese 
escoger por sí misma las damas que habían 
de formar su corte; pero la pricesa, decli-
nando este cuidado, declaró que aceptaría 
muy gustosa los nombramientos que el Czar 
se dignaba hacer. 
Más sobre la corte de Kusia: 
Una de las cosas que más llamaron la 
atención en las bodas del Czar con la prin-
cesa Alix fueron los trajes de las demoise-
lles íVhonneur. Cada una de estas toilettes 
no cuesta menos de 22,000 rublos, unos 
7;000 francos, y están hechas en el estilo 
no menos implacables, puede ver L a 
Unión en el siguiente párrafo qne, sin 
quitar ni poner punto ni coma, repro 
ducimos del último número de E l Crite 
rio Conservador: 
"Siquiera núestras convicciones fueran 
monos radicales de lo que son en la mate 
ría de quo so trata, aunque simpatizára-
mos con el proyecto del señor Abarzuza, 
nos creeríamos obligados á Impugnarlo en 
acatamiento á la disciplina del partido; 
pues habiendo hablado nuestros directores 
en los términos que lo han hecho, es decir, 
oponiéndose KX ABSOLUTO á toda parte e-
lectiva en el Consejo de Administración, 
creeríamos suscitar con nuestro asentimiOn 
to á aquella fórmula, una grave y criniinal 
disidencia dentro de la agrupación política 
á que pertenecemos, y si á tanto llegara 
nuestra afición á la reforma que no nos 
sintiéramos con bríos para combatirla, nos 
saldríamos de las filas, rescindiríamos núes 
tros compromisos con la causa asiniilísta, y 
una de dos, ó intentaríamos fundar iglesia 
sobre la base de nuestras personales con-
vicciones, ó nos alistaríamos baio las ban 
deras del reformismo ó del autonomiamo, 
que todo viene á ser uno.'' 
Vea L a Unión como empiezan ya á 
comerla por do más pecado había; por 
que si eso no es acusarla de autono 
mista, de igual suerte que ella nos ha 
bía acusado á nosotros, no sabemos 
qué pueda ser. 
Pero, por si L a Unión digera, y muy 
capaz es de decirlo, que las líneas de 
E l Criterio que dejamos reproducidas 
no rezan con ella, vamos á copiar de 
E l Criterio algo todavía más expresivo, 
directo y contundente: 
"Profesando lealmente estas opiniones 
claro es que no podemos menos de asom-
brarnos al observar que esa disidencia, que 
nosotros jamás promoveríamos, la está pro 
moviendo el titulado órgano doctrinal del 
partido. 
Ese periódico—á nuestro modo de ver-
está incurriendo en heregía: está contra 
riando nuestro programa y desobedeciendo 
las declaraciones y acuerdos do la Junta di 
rectiva, dándose con esto el extraño caso 
de que sea disidente el periódico en cuyas 
manos ha depositado el partido el arca san 
ta de sus dogmas: es casi (y perdónesenos 
lo atrevido del símil) como si el Pontífice 
romano declarase admisibles las doctrinas 
del protestantismo una y otra vez condena-
das por la Iglesia reunida en concilios ecu-
mónicos." 
T a lo ve L a Unión, hasta aquello de 
los hugonotes lo esgrimen ahora contra 
ella sus más expertos y celosos corre 
ligionarios. 
Y lo peor del caso es que E l Criterio 
del señor Corzo cree, y á nuestro juicio 
con sobra de razón, que para acabar 
con esas criminales disidencias, que pa-
ra poner término á esas heregias, no se 
necesita nada menos que una asamblea 
general, que "haga sobre tan grave co 
mo peregrina cuestión las convenientes 
declaraciones." 
Nosotros, añade E l Criterio, ecos sola-
mente del programa del partido y de lo 
acordado por sus directores, no discutimos 
las declaraciones de éstos: las acatamos y 
las defendemos; y seguiremos acatándolas 
y defendiéndolas mientras no las derogue ó 
modifique quien para ello está facultado, 
que no es por cierto el órgano doctrinal, ni 
nosotros, ni siquiera la misma Junta Di-
rectiva. 
Y a lo sabe L a Unión para cuando 
llegue el Sr. Marqués de Apezteguía. 
Pero cuando es digno de oir el señor 
Corzo es cuando discurre sobre el triun-
fo de que L a Uni 'n alardea. 
"E l señor Abarzuza, dice,—cualesquiera 
que fuesen sus buenos deseos—no podía me-
nos de hacer una de dos cosas: ó dejar el 
gobierno y régimen administrativo de Cuba 
en manos del Poder ejecutivo de la nación 
(lo que aquivalía á reducir á cenizas todo el 
pensamiento del señor Maura), ó despojar 
de aquellas atribuciones á la Corona y con-
ferirlas á un cuerpo producto del sufragio 
local—bien llamárase Diputación única, 
bien Consejo de Administración electivo, 
bien cualquiera otra cosa (que, como dicen 
los franceses,—?e mm nc fait rien á la chú-
se). Sí optaba por lo primero, los reformis-
tas quedaban vencidos: optando per lo se-
gundo, quedaba apabullada la Unión Cons-
titucional. 
Ahora bien, ei señor Abarzuza, colocado 
en esa ineludible alternativa, ha optado por 
apabullarnos, cumpliendo su promesa de 
respetar lo esencial del plan del señor Mau-
ra, y esto, diga lo que quiera L a Unión, no 
es ceder en algo de nuestras aspiraciones: 
es ceder en todo, es entregar la carta, es 
matar la doctrina asimilísta; cosas que no 
ha podido ni debido hacer en manera algu-
na el órgano doctrinal de nuestra comunión 
política." 
¡Ceder en todol 
¡Entregar la carta! 
¡Matar la doctrina asimilísta! 
Apabullamiento más grande ni se ha 
visto ni verá» 
PANTEONJACIONAL 
E L E S P A Ñ O L E T O . 
+Enero 13 de 1588. 
E n ese día y en la hermosa ciudad 
d e J á t i v a (Valencia), nació el ilustre 
pintor José Ribera, que había de po 
pularizar su nombre con el diotado de 
E l Españólelo, con que se le conoce en 
el mundo del arte. 
Hizo sus primeros estudios bajo la 
dirección de Francisco Ribalta, pasan-
do después á Nápoles, al taller del Cara 
vaggio, que fué su maestro y cuyo es-
tilo le sirvió de modelo. 
Perfeccionóse en Roma y en Parma, 
estudiando las obras de Rafael y del 
Correggio. A eu regreso á Ñápeles fué 
nombrado por el duque de Cáuua pin-
tor de la Corte. 
Pintor naturalista, complácese Ribo 
ra en tratar asuntos, trágicos, que re-
presenta con terrible realidad. Sus 
principales creaciones son el Descendi-
miento de la Cruz, San Jerónimo, el Mar 
tirio de San Bartolomé, Ixión y otros. 
E l Españólelo murió en Ñapóles en 
1656, dejando una brillante pléyade de 
discípulos, entre los que figuran en pri-
mer término Lucas Giord ano y Salva-
dor Rosa. 
NECROIOGIA 
E L SE. SÁNCHEZ GRANADA. 
Desgraciadamente, la grave enfer-
medad que venía sufriendo nuestro 
querido amigo y correligionario el señor 
D. Manuel Sánchez Granada, Presi 
nacional del país. El vestido es todo de ra-
so y terciopelo blanco, coa adornos de ter-
ciopelo encarnado y un gran lazo azul pues-
to en el hombro izquierdo, sobre el cual van 
colocadas las cifras en briliadtes de la 
princesa. I,™demoisellcs d'honneur lu-
cían además valiosas joyas y una magnifica 
diadema de brillantes. 
La carraza usada por Nicolás I I el día do 
su boda es la misma en que marchó á su co 
ronacíón en Moscou en 1741 la emperatriz 
Isabel. 
Alejandro I I hizo restaurar más tarde el 
histórico carruaje quo es blanco y oro y lle-
va rodeando el techo en su parte exterior un 
grueso cordón formado de brillantes. 
La crónica londonenfle, ocupándose de la 
caridad de la Reina Victoria, dice que la 
próximidad de las fiestas de Noche Buena 
trae, como todos los añoB, numerosas ocu-
paciones para la augusta soberana. Esta 
señora celebra siempre ese día rodeado de 
sus hijos y nietos, á todos los cuales obse-
quia, con valiosos preaentos; pero no olvida 
á sus pobres, á los que también hace partí -
cipe de sus beneficios. Durante algunas 
semanas se ocupa en preparar donativos, 
para las familias necesitadas, á las cuales 
suele enviar grandes trozos de roastbeefy 
un saco de carbón, además de una cantidad 
de dinero. 
Recientemente la anciana señora ha dado 
una muestra de sus caritative* sentimien-
tos, yendo á visitar á uno de sus antiguos 
dente de la Diputación Provincial de 
Santa Clara, ha tenido un fatal desen-
lace. 
E l jefe de nuestro partido, Sr. Conde 
de la Mortera, que durante la enfer 
medad del consecuente correligionario, 
no ha cesado de recibir y enviar tele-
gramas á Camajuaní, donde residía el 
señor Sánchez, interesándose por el es 
tado de su salud, tuvo noticia del tris 
te suceso ayer tarde por algunos des 
pachos de varios correligionarios y fa 
miliares; 
Nuestro partido en Santa Clara su 
fre dolorosa pérdida Con la muerte del 
Sr. Sánchez Granada, tan decidido de 
fensor de los ideales reformistas, como 
excelente amigo y digno ciudadano. 
Lamentamos sinceramente el fallecí 
miento, y á la vez que pedimos á Dios 
descanso eterno para su alma, envia 
mos á sua deudos y amigos la expresión 
de nuestra pena. 
Él entierro del Sr. Sánchez Grana 
da se efectuará el próximo lunes 14, á 
las ocho de la mañana. L a Directiva 
de la Junta Central del partido Refor 
mista estará representada en ese acto. 
Comité Morraista de San José 
de las Lajas. 
P R E S I D E N C I A , 
E l MBETING organizado por este Co-
mité Local y qne debió haber tenido 
efecto el 6 de los corrientes, celebrase, 
definitivamente, el domingo 20, á las 2 
en punto de la tarde. 
Lo que se hace público para conocí 
miento de los afiliados al Partido Re 
formista que deseen concurrir al acto. 
Habana, enero 12 de 1895.—El Pie 
Bidente, Mamiel Muñiz. 
EN MATANZAS 
E n la Junta General de elecciones 
que celebró el día 6 del presente mes 
la Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de Galicia, en la ciudad de S m 
Juan y el Yumurí, han sido electos pa-
ra la Directiva los señores siguientes: 
Presidente. 
D. Ignacio Novo. 
Vice-Presidcnte. 
D . José Maseda. 
Tesorero. 
D. Emilio Avalle. 
Secretaria, 
D . Faustino Alonso. 
Vice Secretario. 
D. Lino Cortizo, 
Vocales. 
D. Joaquín Losada. 
. . Antonio Moreda. 
. . Rosendo San Domingo. 
. . Francico Taboas. 
. . Manuel Villar. 
. . Efigenio García. 
. . Manuel ÍTovoa. 
. . Ramón López. 
. . Román Cora. 
. . Antonio Fernández Barrera. 
. . Vicente Lorenzo. 
. . Luis Otero. 
Suplentes, 
D. Manuel Qniroga. 
. . Camilo Rodríguez Torre. 
Manuel Salgue! ro. 
. . Ramón Carballés González. 
. . Vicente Guías Marino, 
. . Antonio Díaz Barrera. 
Nuestro Prelado, 
E l respetable y dignísimo Obispo 
Diocesano Sr. Santander y Frutos, ha 
ido á Oienfoegos á bendecir la piedra 
del edificio que, para casa conventual, 
van A fabricar en dicha ciudad las Sier-
vas de María. 
De regreso de la Perla del Sur, S. E . 
Iltma. llegará á Matanzas el lunes 14, 
dando comienzo á su Santa Pastoral 
visita el martes y confirmando en las 
parroquiales de San Carlos, S i n Pe-
dro y San Juan, á los feligreses de ca-
da una para evitar aglomeraciones. 
E l Sr. Santander se alojará en el Co 
legio E l Sagrado Corazón de Jeeú«, 
que en la calle de O Reilly 48, poseen 
loa R R . PP . Paules, y durante su es 
tancia en Matanzas recibirá los votos 
perpétuos de Sor Portocoelí, Sierva de 
María, en el mundo se&orita doña Ju-
liana Linares. 
E L E C C I O N * PARCIAL. 
Ha terminado la de un diputado pro-
vincial por el distrito del Teatro, en 
Matanzas, obteniendo 41 votos el can-
didato autonomista Sr. Ldo. D, José 
Fernández Alvarez. 
E l Ldo. D. Nicolás Heredia retiró su 
candidatura al seguado dia de las e-
lecciones, habiendo alcanzado 31 vo-
tos. 
A LOS MEDICOS. 
L a Comisión nombrada en la ültima 
reunión de médicos ha acordado, en vis-
ta de uo haber podido llegar á una so-
lución satisfactoria, declinar el encargo 
que se le encomendó y dejar por lo 
tanto á sus compañeros en libertad de 
proceder según su particular conve-
niencia. 
REVISTA MERCANTIL, 
AZÚCAK.—Las operaciones verificadas en 
la semana han sido de escasa importancia, 
pues han sido pocos los lotes ofrecidos. Las 
ventas efectuadas han sido: 
3931 sacos centrífugas, pol. 97(97^ pa-
ra la Pehínsula, de 4.23 rs. á 4.25 
ra. @. 
3559 sacos idempol. 95^96 de 3 i á 3 64 
reales @ 
2000 sacos idom pol, 95, á 3 i rs. en Ma-
tanzas. 
3000 sacos ídem pol. 96, á 3.95 re. en 
Cienfuegos al costado del buque. 
7000 sacos ídem pol. 95L96, de 3.73 á 3.85 
rs. en Cienfuegos. 
1000 sacos ídem pol. 96, á 3 | rs. en Cár-
denas, 
En Matanzas á precio reservado se han 
colocado algunas partidas. 
Cotizamos de acuerdo con las ventas e-
fectuadas: 
3^,31 rs. Centrlfogas en sacos 95,96. 
4,4^ rs. idom pol. 97i97i para la Penín-
sula. 
criados, el cual perdió el año panado á uno 
de sua hijos, y veía al otro moribundo. .Su 
Mnje8tal prodigó frases do consuelo al infe 
liz padre, mientras los hijos de los príncipes 
de Gales, que acompañaban á su abuela, 
depositaban en la modesta vivienda es-
pléndidas limosnas. 
Y de Itaüa nos dicen, á propósito de que 
Emilio Zola no ha logrado ser recibido por 
su Santidad, que aquél hizo pedir la prime-
ra audiencia pontificia por el embajador de 
Francia en la Santa Se-le, señor Lefebre 
á<! Bobaine, quien ee dirigió á Mons. Casi-
miro do Azevedo, maestro de cámara del 
pontífice, y le dijo que como Embajador de 
Francia no podía menoa de presentar aque-
lla solicitud de un compatricio suyo, aun-
que por ello le pedía perdón. Monseñor 
Casiano habló con el Papa quien contestó 
secamente: "No," 
Algunos días después se presentaba al 
Cardenal Rampolla un distinguido persona-
je extranjero suplicándole que el Papa con 
cediese una audiencia á Zola, á cuyo fin 
expuso que el buen pastor acoje siempre la 
oveja descarriada, etc. etc. 
Él Cardanal Secretario de Estado contes-
tó que después de la categórica negativa 
del Papa, esta otra petición de Zola no po-
día admitir discusión alguna. 
No se desalentó Zola todavía y por medio 
de un amigo suyo, se dirigió al módico de 
Su Santidad, doctur Lappani, á fin de ob-
tener del Papa la tan suspirada audiencia. 
La existencia en nuestros almacenes de 
depósito es de 
1893 107,556 sacos y 32 bocoyes 
1894, 208,813 sacos y 6 bocoyes 
y en Matanzas: 
1893 39,971 sacos. 
1894 119,075 sacos. 
Kueva York cotisa 3 cts. por centrífugas, 
polarización 96, y Londres, Cotiza 8/9, por 
remolacha, 88 análisis, libro á bordo. 
La existencia en los 4 puertos de los Es-
tados Unidos el 2 dol actual era de 160969 
toneladas, contra 80,863 tonelodas en 1891, 
y en los í puertos del Reino Unido 60,300 
toneladas contra 79,877 toneladas en 1891 y 
en los principales países 1.741,069 tonela-
das contra 1.468,580 toneladas on 1894. 
Los Hacendados on atención á los bajos 
precios que rigen trabajan sin ningún en-
tusiasmo. 
Cambios.—VOCOB activos. Cotizamos: 
Londres, 60 d[v, I 9 i á l 9 J por 100 P. 
Francos, 3 d[v, 5 i á 5f por 100 P. 
Nueva York, 3 div, 8^ á 8} por 100 P. 
Madrid, 8 d[V, é j á 4 i por 100 D. 
Durante la semana so han vendido: 
£100,000 sobro Londres, A 60 div, de I S i 
á I d i por 100 P. 
$220,000 sobre Nuova York, á 3d[V, do 
8 á 8 | por 100 P. 
$230.000 sobre Madrid á 8 div., de 5 i á 
4 i D. 
Metálico. — Durante la semáná so han 
importado en oro y en plata, 
y hasta el 12 de enero $ en oro 
y en plata, contra en 
oro y . . . . . . . en plata en igual fecha de 
1894. La exportación comprende duran-
te la actual semana en plata y 
durante el año 1893: en oro y 
en plata, contra . . en 
oro y $52,003 en plata en igual período 
de 1894. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex-
portado: 6,225 tercios de tabaco en rama; 
2.660,723 tabacos torcidos; 1.305,188 cajeti-
llas de cigarros, y 15.420 kilos de picadura; 
y en el año de 1895: 6,225 tercios de ta-
baco; 2.650,723 tabacos torcidos, 1 rai-
llóa 305,188 cajetillas de cigarros, y 15 
mil 420 kilos de picadura; contra 5,470 
tercios de tabaco en rama; 4 214,215 ta-
bacos torcidos, 1.857,699 cajetillas de ci-
garros y 20,511 kilos de picadura en igual 
periodo del año 1894. 
m m m J U D I C I A L E S . 
AUTOS ELEVADOS!. 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedeotes del Juzgado del Cerro, los autos 
seguidos por doña María de Jeeúa Melgares 
contra D. José del mismo apellido, en cobro 
ejecutivo de pesos. 
SKSALAMIKNTOS PARA MAÑANA. 
Sala de lo Civil. 
Declarativos de mayor cuantía seguidos 
por el Conde de Peñalver contra D. Fran-
cisco Penichet y continuados contra don 
Zoilo Pérez, en cobro de pesos. Ponente: 
Sr. Pampillón. Letrados: Ledos. Desvorni-
ne y Penichet. Procuradores: Sres Pereira 
y Villar. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Secoión I t 
Contra Teodoro Pérez y otros, por juego 
prohibido. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: se-
ñor Martínez Ayala. Detensor: Ledo. Igle-
sia. Procurador: Sr¡ Sterling. Juzgado, de 
Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2» 
Contra Valentín Moré y Valdós, por ho-
micidio. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: se-
ñor Lópeá Aldazábal. Defensor: Ledo. Mo-
ra y Varona. Procurador! Sr. Villar. Juz-
gado, del Pilar. 
Contra José I . Martínez y otros, por ro-
bo. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal Sr. Enju-
to. Defensores: Ldos. Mesa y Domínguez, 
Rojas y AVarren. Procuradores: Srea. Villar, 
Val dea y Hurtado y Sterling. Juzgado de 
Jesúa María. 
Secretario, Ledo. Llorandi. 
Sección Extraeriinaria. 
Contra Antonio Muñiz Alvarez, por es 
tafa. Ponente: Sr. Navarro. Fisca'.: Sr. Fó 
lez Defensor: Ledo. Ostolaza (D. Manuel). 
Procurador: Sr. Tejera. Juzgado, de Cua 
dalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
I Los señores Martínez Dnrán y O", nos participan que con fecha 8 del corriente mes, han concedido poder ge-
neral para qne los represente en todos 
los negocios á don Andrés Pel lón y 
Crespo, cesando el que le tenían otor-
gado á don José Dnrán y Oristián por 
haberlo renunciado. 
Según leemos en un periódico de San-
tander, se atribuye al marqués de Oo-
millas la idea de adquirir treinta gran-
des vapores para dedicarlos al tráfico 
de carbones entre los puertos de Astu-
rias y Barcelona, saliendo diariamente 
uno de aquellos buques de Gijón ó de 
Avilós para el Mediterráneo. 
ADUANA D E LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 12 de enero $ 31.401 55 
C R O N I C A SBNERAL 
Ayer, á la una, se dió sepultura eu 
el cementerio de Colón, á los restos del 
antiguo y laborioso tipógrafo D, Auto 
nio Ayats, el cual, como ya dijimos 
en » uestra edición anteriou, falleció en 
la Quinta de los Dependientes. 
Asistieron al entierro un crecido nú-
mero de amigos compañeros del fina-
do, entre los que se encontraba el se-
ñor González López, Director de L a 
Unión Constitucional, á cuya imprenta 
pertenecía, y una representación de ti-
pógrafos de este DIARIO. 
E . P. D . 
Ayer salieron de este puerto loa va 
porea Mascotte, para Cayo Hueso y 
Tampa, conduciendo correspondencia y 
52 pasajeros, y CUy of Washington, 
para Nueva York, con carga y pasaje-
ros. 
E l Exorno. Sr. Gobernador General, 
de acuerdo con el Excmo. Sr. Inten 
dente, ha concedido anticipo de cesau 
tía solicitada por el oficial 4? do la A 
duana de este puerto don Evaristo 
Martines y Fernandez. 
L a Sociedad Murciano Valenciana 
de Benefi.;encia celebrará hoy, domin-
go, á Jas 2 de la tarde, la junta general 
ordinaria que prescribe el artículo 49 
de su Reglamento. L a Secretaría de la 
misma recomienda á los socios eu pun 
tual asistencia. 
tul Casino Español de Gii'nes ha e-
legido la signicntH DirectivH: 
Providente, Ldo Arturo El-rnández, 
Boflll. 
Vicepresidente, Ldo. Manuel A. de 
VillltTS. 
Tesorero, D. José Suardiaz. 
Vocales: Ldo. Gaillermo Armengol, 
L lo. Francisco Sánchez Curbelo, don 
Valentín Cuesta, D, Ignacio Ayala Me-
nit, D. Rafael Diaz García y D. Rioar 
do Hernández. 
Secretario, D.Constantino Quiñones. 
L a Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana ha acordado, 
quo por resto de las utilidades del año 
social que terminó en 31 de diciembre 
último, se reparta el dividendo número 
35 de tres setenta y sei» centavos por 
ciento en oro, pagadero con su equiva 
lente en plata al tipo de seis por ciento 
y que empiece á distribuirse el día 28 
del actual. 
P1 doctor ee arriesgó tímidamente á hablar 
con el Papa, quien respondió á su médico: 
"Decid á Zola, ó vuestro amigo, que aquí 
no tenéis otro cargo quo el de curar mí sa-
l u i , y que por lo tanto, sólo podéis decirle 
que e' Papa a tá muy bien." 
Relato Refero. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOETB. 
E l Arco de Triunfo de París, 
Las torres que desprecio al aire fueron 
á si(. gran pesadumbre se rindieron. 
Hace días que ha empezado á instalarse 
en derredor del Arco de Triunfo, de París, 
situado eu la plaza de la Estrella, término 
d i la Avenida de los Campos Elíseos, un 
andamiaje monstruo para la reparación y 
consolidación de la cornisa del gran monu-
mento, que amenaza ruina. 
Parece ser que á consecuencia de unos 
fuegos ^artiñciales que se quemaron en la 
terraza del Arco, hace algunos años quedó 
muy resentida la cornisa, hasta el punto de 
haberse desprendido algunos adornos y ba-
jos relieves que desde abajo se veían ape-
nas, cuando estaban en su sitio, y en el 
suelo eran grandes como losas de acera. 
La obra de restauración será larga, pues 
hay que recorrer todas las piedras, una por 
una, desmontarlasrde nuevo para que ofrez-
ca seguridad absoluta. 
Con este motivo, un diario de París re-
CORREO NACIONAL. 
Del 27. 
En Noviembre último ascendió la recau-
dación A 7',] 272.614 pe'ffotne,. quo con 3 mi-
llones S32.731 por resultas de e/ercMos ce-
rrados sumaban 77.106.315. 
En los cinco meses trascurridos ha llega-
do á 272174.655 y con 42.635.655 por resul-
tas á 314 «10.310. 
En el estado comparativo del quinquenio 
figura como ingreso de 1894-95 la cantidad 
de 271.885.417 pesetas, dato qtíe no está de 
acuerdo con el anterior; más por una «ota 
de la Intervención general, relativa á pagos 
do loterías hechos con ingresos de 1893-1894 
la recaudación debe Ctícsiderarse ele vana á 
273.824.367. 
Es la más alta del quinquenio. Arroja 
pesetas 12.961929 más que en 1893 94 y 
26.347.348 más que en 1892 93. 
En cuanto í! resultas, se han recaudado 
pesetas 3.87-4.400 menos que ©1 año anterior. 
Los pagos totales por los cinco meses im-
portan 380.033'561 pesetas, con un exceso 
de 8.148.144 sobre los ingresos, pero si se 
tienen en cuenta las resultas, aparece un 
exceso de 13.273.806 on los ingresos sobre 
los pagos, efecto debido á haber idgresado 
en 1881-85 la cantidad de 42.035.555, mien-
tras que solo se ha pagado la de 21.213.704. 
En vista de estas cifras, el adelanto se va 
significando cada mes de evidente modo, y 
eso que en la renta de aduanas hay una ba-
ja de 2 991.011 pesetas, otra de 3.991.112 en 
loterías y algunas de poca importancia en 
cédulas y contribución territorial. Todos 
los demás ingresos van creciendo, y algu-
nos, muy significados, como los de dere-
chos reales, consumos y timbre, cuya índole 
revola que hay actividad en los negocios. 
—Las dos grandes cruces de Carlos I I I , 
que había vacantes, han sido concedidas á 
los señores D. Víctor Balaguer y D. Gaspar 
Núñez de Arce. 
—Hoy se celebrará el acostumbrado Con-
cejo de ministros presidido por la reina, j 
-uego se celebrará Consejillo en el ministe 
rio do Estado ó se acordará volverse á reu-
nir por la tarde para abordar la cuestióu de 
presupuestos. 
Los de la Presidencia y Estado están 
concluidos, y no parece que sobre ellos haya 
motivo de discusión ;en el seno del gobier-
no. El de Grecia y Justicia está adelanta-
do, pero no ha ultimado su estudio el señor 
Maura. 
El de Gobernación quedó anoche conclui-
do en líneas generales. Renuncia el señor 
Gapdepón á rostablecor la dirección de Be-
neficencia y Sanidad; propone el aumento 
de personal de orden público para el servi-
cio en provincias, poro no de inspectores, 
sino exclusivamente de agentes; propone 
también que se utilice el servicio de correos 
por las diez líneas férreas quo Viltimamente 
so han abierto al servicio público, y consig-
na mayor dotación para el material del 
servicio de telégrafos. Como la reforma de 
este material es costosísima, cree el minis-
tro que puede ejecutarse en varios años, co-
menzando la obra en el próximo ejercicio. 
Todos estos extremos los someterá el se-
ñor Capiepón al Consejo de Ministros, y, 
según se acuerde, redactará el presupuesto, 
quo desea ultimarlo para el 31 del actual. 
L u cifra total de gastos no excede de la que 
figura en el actual presupuesto, pues los 
aumentos que se proponen se compensan 
con algunas economías. 
El presupuesto del ministerio de Fomen-
to está también casi ultimado, y en él se 
propone—según se dice—el restablecimien-
to de IHB comisarías de ferrocarriles. 
En Hacienda no se hacen alteraciones de 
importancia. 
Y en Guerra y Marina—como ayer indi-
camos—se está haciendo un eatudio minu-
cioso de sus respectivos presupuestos. 
—Otra voz vuelven á reclamar auxilios 
dol gobierno los interosados en la Compa-
ñía de ferrocarriles del Norte. 
Los señores marqués dol Solar y baróu de 
Satrústegui eu representación do los accio-
nistas y obligacionistas de dicha compañía, 
han visitado al presídeute del Consejo de 
miniatroa para exponerlo la precaria situa-
ción porque atraviesan las Compañías, y 
rogarle que el gobierno y las Cortes se ocu 
p3n con urgencia en la aprobación del pro-
yecto de auxilios presentado por el señor 
Grolzard. 
El Sr. Sagasta contestó que el estado de 
ta Hacienda, el espíritu de las Cámaras y el 
no haberse puesto de acuerdo las Compa-
ñías, eran cosas todas quo dificultaban la 
aprobación del proyecto y quitaban fuerza 
á los que pretenden auxilios; pero prometió 
estudiar de nuevo el asunto y someterlo á 
la coneidoración del gobierno en Consejo do 
ministros. 
UNA. VISITA AL PADRE OOLOMA. 
(De l i a Bpoca do Madrid.) 
Días ha que viene hablándose de la 
publicándose de la nueva novela del 
Padre Coloma; con este motivo fuimos 
ayer á la residencia de los padres je-
suítas, situada en la calle de Isabel la 
Citól ica, en donde reside actualmente 
al autor de Pequeñeces. 
No tuvimos necesidad de llamar. E n 
m-íulo el coche en que íbamos paró á 
a puerta del edificio, abrióse aquella, 
y un criado se nos acercó preguntándo 
nos á quien buscábamos. 
—¿El Padre Ooloma? 
—No sé —nos contestó el cria-
do.—Si nos dijese el señor su nombre. 
Díraosle nna tarjeta. A los pocos 
momentos entramos en una sala en 
donde ya estaba el Padre Ooloma. 
Nosotros, que antes de ahora había-
mos tenido el honor de hablarle, le en-
omtramos mejorado de salud. 
A dteir verdad, la primera vez que 
nc había con el insigue jesuíta enenén 
trábele un tanto frío y reservado; su 
mirada parece dura, y todo su aspecto 
revela cierta desconfianza. Pasada es-
ta primera impresión, la dureza y la 
frialdad desaparecen, y oi Padre Colo-
ma resulta lo que es: una persona ama-
bilísima do acento insinuante y de con-
versación esmaltada de frases donosí-
-timas, á las que añade nuevo donaire 
el gracioso dejo andaluz. 
Como todas las personas de tempe-
ramento bilioso, suele sufrir de cuan-
do en cuando ataques de tristeza, y, se-
gún le hemos oído contar, en esos mo-
mentos siente impulsos de abandonar 
á los personajes de sus novelas ycuen 
tos y de hacer pedazos las cuarti l las. . . 
Pero la tristeza se disipa, la bilis se 
calma, y los hombres y mujeres de la 
novela que han quedado, durante al-
cuerda los siguientes datos que al grandio-
so momento se refieren y que es muy posi-
ble que sean desconocidos de nuestros lee -
tores. 
La erección del Arco de Triunfo, desti-
nado á perpetuar la gloria de los ejércitos 
de la República y del Imperio, fué decreta-
da por Napoleón I el 18 de febrero de 1806, 
después de la batalla de Austerlitz. 
Los arquitectos Chalgrin y Ilaymoud, 
fjeron los encargadas do ejecutar las obras 
que comenzaron el 15 do agosto del mismo 
año en qne se colocó la primera piedra. 
Al poco tiempo Raymond riñó con su 
compañero y se retiró. Chalgrin quedóse 
solo, y murió en enero de 1811, cuando el 
monumento no levantaba del suelo mas que 
seis metros, 
Los sucesos de 1814 Interrumpieron las 
obras que se reanudaron en 1823, 
El Rey Luis X V I I I decretó en esa época 
que el Arco quedaría consagrado á perpe -
tuar los recuerdos de la guerra de España, 
y entonces fué nombrado el arquitecto Go-
net director de la censtrucoión, teniendo 
por agregado para la parte decorativa al 
arquitecto Huyot. 
Pero Huyot pretendió modificar los dise-
ños de sus predecesores, y fué reemplazado 
por una comisión formulada por M M . Fon-
taine. Perder, Debret, Labarre y Guy de 
Gisors, comisión que aprobó el proyecto 
Chalgrin y mantuvo á Goust en su puesto 
de director. 
Reintegrado Huyot en 1828, ee compro-
gunos momento?, en los diversas acti-
tudes en quo les ha sorprendido la 
brusca interrupción, vuelven á adqui-
rir vida y movimiento. 
L a vida del Padre Ooloma está so-
metida á un plan fijo y uniforme. L e -
vántase antes del amanecer y las pri-
meras horas del día dedíca las á prácti-
cas piadosas y á los deberes de su mi-
nisterio. D e s p u é s del almuerzo, obe-
deciendo prescripciones facultativas, da 
un largo paseo, y á la caída de la tarde 
regresa á su casa y emprende el traba-
jo con las intermitencias á que le obli-
gan Jad alteraciones de su salud, siem-
pre delicada. 
E l t í tu lo de la novela, cuyo comienzo 
ya conocen nuestros lectores es Boy. 
Cuando tuvo noticia de este t í t u l o 
el conde de parece que pre-
g u n t ó al Padre Ooloma sí el suso-
dicho nombre se refería á cierto aris-
tocrático jovea, muy conocido hace 
veinte años «u Madrid, á quien sua 
aeuigos llamaban entonces Boy. 
E l actor de Pequeñeces contes tó que 
ignoraba en absoluto la existencia de 
referido joven, y que en esto, como en 
todo, su obra carecía de alusiones á de-
terminadas personas. A la celda del 
Padre Ooloraí* llegan los ecos del muu-
de7 frases sueltas, noticias incoheren-
tes, y do todas estas qne pudiéramos 
llamar part ículas de humanidad forma 
él sus personajes, dándo les él ese sello 
án realidad que es patrimonio de los 
grandes artistas. 
L a acción de Bay ae desarrol lará en 
los años que siguieron á la revoluc ión 
de septiembre, época en que el Padre 
Ooloma estaba lejos de tomar el h á b i t o 
religioso. 
L a novela es tá y a bosquejada, 6, me-
jor dicho, escrita de primera in tenc ión; 
pero su autor tiene la costumbre de leer 
tres ó cuatro veces sus obras; por es-
ta razón no es tá seguro de poder cum-
plir sin interrupción en todos los n ú -
meros de E l Mensajero. 
Con motivo de haber empezado este 
trabajo, ha suspendido la publ icac ión 
de los Retratos de Antaño , cuya prime-
ra parte ya e s tá terminada. 
Tales son las noticias que hemos po-
dido recoger acerca de la interesante 
novela que ya esperaba el públ ico con 
ansiedad, y que con ansiedad creciente 
ha de ser saboreada por loa lectores. 
Y sin otra cosa nos despedimos del 
insigne escritor, haciendo votos porque 
Dios conserve su salud tan preoioea 
para la rel igión como para las letras. 
ENCERRONA.—Varios empleados del 
Resguardo, de la Aduana y dependien-
tes de muelles, ofrecen hoy, á las tres 
en punto de la tarde, una corrida de 
becerros, cuyos productos se destinan 
á un objeto caritativo, habiendo nom-
brado Presidenta á la Sra. Oastilo de 
Arríete, y madrinas: á las señoras Be-
sino de Echeverr ía , y Prado de Hnel-
ves, y á las señori tas Eufemia y Merce-
das Bresnes, las que han regalado ele-
gantes moñas y divisas. L a cuadrilla 
de aficionados se compone de dos es-
padas, cuatro banderilleros, trea pica-
dores y un puntillero. Deseamos á esos 
chicos barbianes mucha suerte y nia-
guna cornáa. 
L o APLAUDIMOS.—Siendo, como lo 
es, considerable el número de astures 
hijos de la importante parroquia de 
Riveras de Soto del Barco lectores de 
nuestro periódico, justo es que les co-
muniquemos la grata noticia que va en 
los presentes párrafos, la cual hemos 
obtenido por fidedigno conducto, y es 
la de que los respetables señores comer-
ciantes de esta plaza D . Luía García 
Oorujedo, D . Marcelino y D . Sergio 
González y García , D . J o s é M e n é n d e z 
y D . Gumercindo García Cuervo, todos 
hijos de la expresada parroíjuia, han 
concebido la plausible idea de dotar á 
su pueblo natal de un gran colegio, ha-
ciendo construir un edificio ad hoc, dig-
no de aquella vasta y floreciente co-
marca. 
L a idea, según nos informan, es ins-
tituir un plantel de educación que reú-
na todas las condiciones de los de pri-
mera clase, y como quiera que dicha 
obra demanda crecida suma, los inicia-
dores, no obstante haber hecho gran-
des sacrificios pecuniarios y peraonalea, 
recurren a loscompoblanoa á fin de que 
todos y cada uno, en la medida de sus 
fuerzas, contribuyan á la real ización de 
tan beneficioso proyecto. L a comisión 
iniciadora tiene abierta una suscrip-
ción entre los rivereños y hay entre es-
tos quien figura en la lista con la res-
petable suma de 530 pesos en oro. 
L a idea es altamente digna de aplau-
so y nosotros nos permití moa indicar á 
es» respetable Comisión que no só lo 
deben prestarle su concurso los rivere-
ños sino todos los hijos de Asturias , 
puesto que á ellos ha de corresponder 
la gloria regional que pueda surgir de 
la proyectada inst i tución. Felicitamos 
á los señoras iniciadores del proyecto, 
á laa provinoiaa ovetenses y en parti-
cular á los hijos de Riveras de Soto del 
Barco, á quienes trasladamos gustosos 
la importante noticia de que damos 
cuenta. 
L o s TEATROS.—Tacón. Compañía de 
Opera Italiana. A la una de la tarde: 
Luiña de Lammemoor, á beneficio del 
primer violín concertino Sr. Gaos. E n 
uno de los entreactos, concierto por el 
virtuoso Ignacio Cervantes y el beneñ-
ciado. 
A las ocho de la noche: Oavalleria 
Rusticana y Los Payasos, exclusivamen-
te para los socios de la brillante uA8o-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana." 
AÍMSJÍ.—Compañía de Zarzuela. C u a -
tro tandas en esta forma.—A las 7^: 
FJl Sefar Luis el Tumbón.—A las 8¿ : 
Gamp inero y S i c r i s t á n . — A las 9¿: L a 
Verbena de la Paloma.—A las l O i : ¡Vi-
va mi Niñal 
Payret. — Compañía Metropolitana. 
Trapecio volante. Escenas cómicas . 
Bailes por la Bassignana y por Papin-
ta. Cuadros Vivos. Dos funciones: I» 
primera á la u ñ a d o la tarde y la se-
gunda á laa ocho de la noche. 
Ir i joa .—Edén Pubillones. A la una 
de la tarde, espectáculo propio para los 
niños, en el que se rifarán multitud 
de juguetes.—Alas ocho de la noche: 
loa voladores, el malabarista, loa inimi-
tables hermanea Martinettia. Loa cua-
dre a preaentadoa en forma nueva, por 
loa Lwing Pictures, el atractivo de es-
tos días . 
PASATIEMPO AGRADABLE .—Visi ten 
nuestros lectores la Exposic ión Impe-
rial , situada en el Parque, junto al 
Cuartel de los Bomberos. 
metió á respetar todo lo hecho y con la d i -
mipión de Goust, ocurrida en 183"), qnedó 
Hayot dueño dol campo y en libertad para 
seguir sus propias inspiraciones. 
A l advenimiento de Luis Felipe, se de-
cretó qne el monumento recobrara sn prin-
cipal objetivo. 
Dos años más tarde, el arquitecto Blonet 
sucedió á Huyot, y tuvo la honra de termi-
nar el colosal edificio, que se inauguró el 
29 da julio de 1836, ó lo que es lo mismo, 
30 años mas tarde que la colocación de su 
primera piedra. 
Los gastos de construcción sumaron en 
junto 9 051.115 francos. 
El Arco de Triunfo tiene 49i metros de 
altura, 44 metros y 82 centímetros de 
largo y 22 metros 10 centímetros de ancho 
ó de grueso, dimensiones éstas que sobre-
pujan las de los mayores arcos triunfales de 
la ant igüedad. 
El monumento está asentado sobre ci-
mientos de piedra de 18 metros y medio de 
profundidad; su fachada principal tiene un 
arco que atraviesa el edificio que mide 30 
de alto por 15 de ancho. 
Los grandes escultores Pradier, Etex, 
Ende y Cortol, son los cuatro maestros que 
ongrandecieron la obra con su colaboración 
escultural. . , 
Bajo las bóvedas del Arco de triunfo es-
tán inscrito los nombres de todas las bata-
llas en que tomó parte el ejército francés en 
la época conmemorada así como los nom-
bres de 386 generales. 
Se presenta, quizás por última vez, 
la bell»colección délos Estados Unidos, 
qae comprende iVcrc York, Cataratas del 
Niágara, etc. etc. 
H o j , domingo, es el último día que 
se exibe esta colección, y el público no 
debe desperdiciar la ocasión que se le 
presenta. 
L a empresa reserva para mañana, 
lúnes, unas vistas de gran sensación 
que acaba do recibir. Y a las anuncia-
remos oportunamente. 
E N LA BRECHA.—Aunque s y ^ p r e 
ha salido victoriosa, no eso se 
duerme sobre sus l a u r a s la afamada 
peletería L a Marine* (Portales de Luz.) 
Hoy qae se ciic»- bien pertrechada, 
preséntase en Ja arena mostrnado al 
público los uvodeloa de mayor mérito y 
buen gasto, que en verbo de calzado se 
dan á lu^ en los principales centros fa-
briles-, s egún reza el nuevo anuncio que 
rjtro lugar se publica. 
Actualmente, en sus monumentales 
y lujosas vidrieras, ostenta el conocido 
establecimiento de Piris y Ülstíu, la 
primera remesa, recibida el 1895 de 
calzado de fantasía, abundante en no-
vedades, á fio de que las hermosas, los 
pollos y los bebés cuenten con elementos 
para lucirse en los cercanos días de 
Carnaval. 
L a juventud elegante tiene allí dón-
de escoger calzado de charol ó becerro, 
propio para asistir á los saraos que 
ofrecen en esta época del año todas las 
sociedades de reoreo; ó bien puede ele-
gir chapines corte salón, bosceguíes 
con solapa 6 de botón al costado, que 
por las condiciones de su cómodo y ele-
gante hormaje, &aíían solos, sin moles-
tar en lo más mínimo á las personas de 
pió delicado. Oonste, pues, que L a Ma 
ritta está de guardia, con el arma al 
bra^c. 
ALMANAQUES DE PARED .—Los se-
ñores Alonso Jauma y 0a— Oficios 40— 
cumpliendo los deseos de los Sres. E n -
bine ó Hijos, fabricantes acreditados 
en la Ooruña del inmejorable chocolate 
l i a Española, obsequian á los numero-
sos consumidores de esa rica pasta con 
un elegante almanaque de pared, cuyo 
cromo representa una graciosísima 
andaluza tocando la guitarra, mientras 
un negrito le sirve una taza de aromá-
tico chocolata. E l conjunto resulta ar-
mónico y las figuras están dibujadas 
artísticamente. De paso diremos que se 
recibe en Cuba el nutritivo chocolate de 
L a Española, colocado en pequeñas la-
tas de ocho libras: unas de clase extra 
y otras de clase corriente. L a primera 
tiene un consumo Extraordinario y 
compite con las más celebradas en este 
mercado; la segunda es muy solicitada 
y obtiene en toda la Isla, por sus exce-
lentes cualidades y baratura en el pre-
cio, una predilección envidiable. 
_ OANTATA NÚMERO DOS.—La simpá-
tica sociedad pilareña ofrece, en la no 
che de hoy, domingo, la segunda 
cantata carnavalesca, es decir, el baile 
de máscaras número dos, correspon-
diente al non nato carnaval del 95, pa-
ra cuya fiesta se advierte extraordina-
ria animación entre la juventud adepta 
á los placeres de Terpsícore. 
BI popular Marianito Méndez con su 
írottpe artística, dará á conocer nuevos 
y originales danzones, con los que de-
butará en esa velada. 
Tanta gente irá á E l Pilar 
al ruido de esos danzones, 
que allí no se podrá entrar 
y ha de tener que ensanchar 
SUÍ espaciosos salones. 
E E A L ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ 
DIGAS.— Esta üorporaoión celebrará 
sesión pública ordinaria el domingo 13 
de los corrientes, á la una y media de 
tarde, en su local alto (calle de Cuba, 
ex Convento de San Agust ín) con la BÍ-
guiente 
Orden del día.—1? Informe sobre 
unas grasas remitidas por la Hacienda; 
por el doctor Eovira. 
2o Informe acerca de la composición 
química de unas muestras dirigidas por 
1» Intendencia para su análisis; por el 
doctor Alacán. 
3o Las Pampas; por el señor J i -
ménez. 
4? Higiene Colonial en Cuba; por el 
doctor Gordon y Benito Yaldés, 
Vacuna.—Sa administra grátis todos 
los sábados en la Academia, de 12 á 1, 
por loa profesores de la Sub Comisión 
respectiva, estando de tarno este mes 
los doctores Torralbas.—Habana, 11 de 
enero de 1895.—Dr. V. de la Guardia. 
SPORT C L U B . — E l señor Secretario 
del mismo, nos comunica que hoy, do-
mingo, á las 8 de la mañana, tendrán 
efecto las carreras y el almuerzo con 
que la Directiva obsequia á todos los 
socios. Gracias por la invitación que 
se ha servido enviarnos.—Al propio 
tiempo nos dice aquel caballero que la 
Janta General para la elección de dos 
vocales, se celebrará mañana, lunes. 
VACUNA.—Hoy, domingo, ee adminis 
tra en la sacristía del Cerro y Vedado, 
de 9 á 10.—El lunes, en el Centro de 
Vacuna, Empedrado 30, de 12 á 1. 
CABOS SUELTOS.—¡A la lid, valien-
tes! Eeflido será el encuentro que ce 
lebran esta tarde, en Carlos I I I , los 
clubs Ahnendares y Habana. Habrá co-
losales batazos, excelentes jugadas, dig-
nas de los primeros campeones ingle-
ses. Si triunfan los rejos, tienen un 
porvenir color de rosa; si vencen loa aau-
leu, se elevan al quinto cielo. Pronto 
sabremos qué novena fué la que lle-
v ó el gato al agua. 
—Desde el próximo miércoles se rea-
nudan las retretas en el Parque de Co-
lón (Campo de Marte), reorganizadas 
por los entusiastas vecinos de aquellos 
jardines. Nuestra enhorabuena á las 
muchachas que gustan de esa higiéni-
ca diversión, así como á la "Banda San-
ta" Cecilia," que dirige el Sr. Ealuy, 
por ser la elegida de nuevo para dichas 
veladas musicales. 
— L a popular danza del profesor de 
piano D. Fernando Marín, titulada 
jAy, Bilongo, Bilongo—cómo se mtirió 
Merced!, se halla de venta en el A l 
macén de Música de D . Anselmo Ló-
pez, Obrapía 23. E s a composición mu-
sical será la "niña mimada" en los 
próximos saraos carnavalescos. 
No ERA TONTO.—En el Hospital 
Militar. Un módico está examinando 
á un soldado del último reemplazo, ten-
tándole por diferentes lados. 
—¿Bu qué parte del cuerpo se siente 
usted peor? 
— E n el cuerpo de guardia. 




Cromos nunca vistos por la excelencia del 
trabajo litográfico y por los 25 a^vintos que 
representan el surtido. 
3000 bloks 
para ios mismos. 
por docena á $5, $150, $ i , $3 50 y $3, se-
gún clase, al por mayor en casa do los i m -
portadores 
Leonhardt y 0a, Habana, 
Mercaderes 7, Apartado 68, 
y al detall en las principales librerías y en 
el CENTRO DE BELLAS ARTES, Obispo 
número 90. 
NOTA—Estos cromos se caracterizan, á 
primera viata, por los relieves dorados que 
completan la belleza del asunto artístico. 
OTRA.—Los SKS"OEES rAEitAaEüTicos 
hallarán en el surtido varios modelos con el 
eitio expresamente reservado para imprimir 
en él una dedieatoria 6 bien el anuncio de 
tigún especifico. C109 P 4 13 
Ua ÚeHer de conciencia y agradecimiento me im-
pulsa 6. dar páblicamente las gracias más sincera» al 
Dr. Gordillo por la curación radical que ha llevado 
á efecto en mi f ersoua dejándome completamente 
bueno y pudiéndome dedicar nuevamente á mi tra-
bajo habitual, que es un poco fuerte. 
Desde largo tiempo venía padeciendo del estóma-
go, hasta el extremo que todo cuanto comía me se a-
griaba, y eío que el desgano pertinaz me debilitaba 
por momentos, no haciendo efecto en mi los medica-
mentos que la ciencia me propinaba. 
Uu milagro da la Providencia Divina (que todo lo 
puede) hizo llegar á mis escuálidas manos un pros-
pecto .iel sabio Dr. Gordillo; lo abrí y leí en é! DIS-
PEPSIA, y como movido por un resorte instantáneo, 
dije: ¡esa es la enfermedad de qu^ yo padezco! Al mo-
men'o resolví oouerme bajo la ciencia del Dr. Gar-
dillo; fui i. la calzada de Galiano 103, donde tiene el 
gabinete, y haciéndome un reoenocimiento escrupu-
loso me soraeti á su tratamiento, y en ocho días me vi 
completamente curado, habiendo alcansado en tan 
breve tiempo doce libras de carhe. Así es, que, des-
pués de Dios, debo la vida al referido Dr. Gordillo, 
i}ue no ihe cansaré de alabarlo y 4 qüien por este me-
dio hago presento mi eterno agrádeeimiSnto y jiara 
bien do la humanidad doliente. 
Habana, 10 dd Ecera de 1895.—José F«í/S . y ^ i -
rera, Aguiar 62, altos. 579 2-J3 
Llamamos muy particularmente la aten-
ción de nuestros lectores acerca de las per-
las del Dr. Clertan, de diversas sales de 
quinina; porque las sales que encierran es-
tas perlas son absolutamente puras. 
Recomendamos especialmente contra las 
fiebres y las neurálgias periódicas: las Per 
Zas de Glertán de sulfato de quinina, las más 
antiguamente conocidas de estas prepara-
ciones; las Ferias de Clcrtán de clorhidrato 
de gwwma,una de las sales de quinina que 
contiene el principio activo en más grande 
proporción, las Perlas de Glertán de bromhi-
drato y de valerianato de quinina, con-
vienen principalmente á las personas ner-
viosas. 
Los médicos recetan también las Perlas 
de Glertán de bisulfato, de lactato, de sali-
cilato de quinina, etc. 
Las palabras "Clertán-París" están im-
presas en cada perla. 
FOSFATINA FAÜERES. Alimento délos Niños. 
M m i m i 
El «orráoálfest ivo e n l 
PÁPAYINAi 
« 0 ¿4 
DE GANDUL. 
18-4 E l 
DIA 13 DR ENERO 
El Circular está en Santa Teresa. 
San Leoncio, obispo, San Gumersindo, mártir, y 
Santa Verónica, virgen. 
SanLemcio, obispo, en Cesárea de Capadooi», 
quien trabajó mucho por defender la fe católica con-
tra los infieles, en Uempo de Licinio, y contra los 
arrianes, en el de Constantino. 
DIA 14 
San Hilario, obispo y Machias profeta. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas Solomneí—íu ^ -^«•ITRI I» i * ( «al» s 
las ocho, ' or 'rs demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 13 - Oorroiponde TÍ«ltar á 
Ntra. Sra. de los Angeles en Ursulinas y el dia 14 á 
Nuestra Señora de la Consoloción ó Cinta en la Ca>-
pilla de San Agustín. 
IGLESIA DE SAN FELIPE N E B I . 
El próximo domingo tendrá lugar la fiesta mensual 
del Santo Escapulario. La misa de comunión ge-
neral será á las 7í; por la noche los ejercicios acos-
tumbrados con sermón por un Padre Carmelita y 
procesión por el interior de la iglesia. 621 2d-la-I2 
Iglesia de San Felipe Neri 
La Asociación de Hijas de María Inmaculada y 
Teresa de Jesi'u, celebrará su comunión mensual el 
próximo mártes, dia 15, á las 7i do la mañana, 
suplica In asistencia. 472 4-U 
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OHTRAS W Si&ÜA 
LAS UNICAS quo por su liqueza en FOSFORO 
constituyen un alimento nutritivo, digestivo y repa-
rador de los sistemas nervioso y óseo. 
Las recomiendan todas las eminencias MEDICAS 
de esta Isla. 
BE VENTA 50 EL CIENTO. 
E N 
E L R A M I L L E T E . 
Neptnno 70. 
V. 25 y 26 
Teléf. 1,454. 
l - E 
Habana y diciembre SI de 1891. 
Sres. D. Valentín Cruz y D, Salyador déla Paz. 
San Antonio délos-Baños. 
Muy Sres. nuestros: 
Hacemos constar, según los deseos de Vde., quo 
nosotras como legataria una y como herederas ambas 
del Sr, D. Miguel González y N-fiez, nuestro legiti-
mo hermano, carecemos de derechos de ninguna cla-
se que tengamos que ejercitar sobre las tierras que 
forman el antiguo y demolido ingenio "Nueva Em-
presa", situado en San Antonio de los Baños; pues 
según es público y notorio dicha finca fué legítima-
mente rematada á consecuencia del juicio seguido 
Sor D. Benito Gircía Alvarez y continuado por don ñau Loredo contra 1?. José Manuel Núñi 
y los terceros poseedores de dicho ingenio 
   T .  l ez y Vega 
Somos de Vds. atentas y S, S. Q. Ó. S. M. 
Tomasa G. de Núñez. 
16959 
Narcisa Gonzál ez. 
30-1E 
E L GAVILAN, Sociedad Coral. 
SECRETARIA. 
Según acuerdo de la Junta Directiva, esta Socie-
dad celebrará en la noche del domingo 13 del co-
rriente, el segundo baile de máscaras de la presente 
temporada carnavalesca 
P^ra tener acceso al local será requisito indispen-
sable la proeentación del recibo dol presente mes 
Este bailo será amenizado por una orquesta com-
puesta de 20 profesores y dirigida por Claudio Mar-
tínez. 
Una comisión nombrada al efecto reconocerá á las 
máscaras, la que podrá rechazar sin dar explicado • 
nea ds ninguna clase. 
Habana, 10 de Enero de 1895 —El Secretario, 
BaUomeroB. Boig. 452 la 10 3d- l l 
Deuda de gratitud. 
Faltaría á un deber de conciencia sino hiciese pxí-
blico mi agradecimiento al Dr. Mendoza por el a-
cierto con que me ha curado una enfermedad î ue 
hacía tiempo vería padeciendo en la nariz, relacio-
nada con el pecho, en el corto tiempo de dos meses, 
y queriendo hacerlo público, le pedí el mombre de la 
enfermedad y con una modestia que es propia de las 
intrligjncia", se excusó y me dijo que agradecería no 
dijera nada; más yo aunque lastime su modestia lo 
hago público en prueba do agradecimiento.—Alta-
gracia Echivarría de Acebal, S[C. Suárez 78, 12 de 
Enero de 1895. 562 1-13 
A S O C I A C I O N 
DE 
DepeiiÉntes iel Comercio ielaHataa 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Esta Sección debidamente autorizada por el señor 
Presidente de la Asociación, ha acordado celebrar 
una función para los señores socios, el domingo 1^ 
del actual en el Gran Teatro de Tacón, poniéndose 
en escena las óperas Cavallería Busticana y Jjot 
Payasos. 
Para tener acceso al Teatro es indispensable pie-
sentar á la Comisión el recibo del presente mes 
Los palcos serán íorteados por esta Sección en la 
Secretaría general el sábado l i á las ocho de la no-
che. 
Según acuerdo de esta Sección no se permitirá la 
entrada á loa niños menores de cuatro años, ni á los 
qae se presenten en troje que desdiga del buen nom -
bre de la Sociedad. 
La* nueve primeras filas centrales de las lunetas, 
se reservarán exclusivamente para las señoras. 
L-i» puertas del Teatro r.e abrirán á las siete y la 
función dará comienzo á las ocho do la noche. 
Habana, Enero 9 de 1895.—El Seoretario, Maria-
no Mariinez. 411 alt 2a9 3d-10 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
D B X . P I L A R 
SECRETARIA. 
L i Junta Directiva de este Imtiluto ha acordado 
celebrar el nróximo domingo 13 del corriente, un 
baile de disfraces con la primera orquesta de Maña-
nita Méndez, en el cual regirán las mismas prescrip-
cior.es que en el anteriormente celebrado. 
S3 admiten socios hasta última hora y los que ya 
lo sean de este Centro deberán para tener acceso á 
los Balones, presentar el recibo del mes qae cursa. 
Habana 10 de Enero de 1895.—El'Secretario ge-
neral, Prospero Píchardo y Arredondo. 
455 2-12 
CENTRO GALLEGO. 
B E O E E T A E I A . 
£1 próximo lúnes 14 del corriente, á las 7i en pun-
to de la noche, tendrá efecto en esta "Centro" ante 
la Comisión Económica del mismo, la «abasta para 
la impresión de la Memoria correspondiente al a&o 
actual. 
Los señores que deseen tomar parte en la licita-
ción, podrán enterarse del pliego de. condiciones y 
modelos que estarán do manifiesto en la Secretaria 
de la Sociedad, de 13 á 4 de la tarde, desde esta fe-
ch) al cita lo dia 14 inclusive. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se publica pa-
ra general conocimiento. 
Habana 10 de enero de 1895.—El Secretario, 
Eicardo Bodriguei. 
Dr. Carlos S . F l n l a y y Shine. 
Bx-interno dol " N . Y. Ophthamio & Aural Instí-
late." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de ios oídos. Consultas de 12 á 8. Aguacate 110. Te-
léfono m i C19 1 E 
EL LTCOK 
Dr. González 
es el reinedio soberano para curar la gripe^ 
los catarros, las bron^aitiej el asma, l i s 
afeccioaes de la piel y la escrófula. Pasa dé 
¿SOO.OOO enfermos los curados con este má-
gico remedio que cura y hace engordar. 
vende en todas las Boticas acreditadas dé 
la Isla de Cuba. 
Y Ale el pomo 60 centavos plata. 
El 
mejor 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRKTATÍA. 
Acordado por la Junta Directiva á propilesta do 
esta Sección la creación de tina clase de solfeo y 
piano se anuncia por este medio, la apertura de ma-
trícula á dicha clase, la cual permanecerá «bierta 
desde el día de hoy hasta el 24 del corriente. 
Las señoritas que desen matriaularee, deberán pre-
sentarlas por sus respectivos familiatcs, los cuales 
han de ser necesariamente socios del Centro. 
Lo qae de orden del Sr Presidente se hace públi-
co para conocimiento general. 
Habana, 8 de Enero de 1895.—Pío Junco del 
Pandal. C 81 8 8 
S O K T E O 1,496-
3243 P r i a d o en $ 5000 
Vendido entero por el Colector Adolfo Eohavarría 
San Ignacio 76, 
Portales de la Plaza Vieja. 
565 2a-12 4d-13 
m m m m L m n 
AVISO A L PUBLICO. 
A. Gómez, ó sea D. Antonio Diaz Gómez, inven-
tor de este maravilloso específico, pone en conoci-
miento del ptiblico en general, que sigue preparán-
dola y vendiéndolo en esta casa Aguacate número 
22; que todo el que no se prepare eti esta misma casa 
es falso; y se advierte qtte el propio inventor es el ú-
nico que sabe el secreto de preparación Que no ha 
autorizado á nadie para que haga uso de su nombre. 
También se advierte que aunque las etiquetas do 
esta casa no expresan puntos da depósito, es bien 
conocido y so vende en todas la» droguerías y bo 
ticas. 
Los enfermos scostumbrados al legítimo que se 
expende en esta casa. .Aguacate número 22, deben 
saber que nunca cambia de gusto y que siempre 
produce portentosos efectos en las enfermedades del 
pecho, del estómago y de las'Mgre, et., lo que no 
sucede con el falsificado; pues ciertos individuos se 
proponen dar gito por liebre y especular con la sa-
lud del público. 
El público debe dirigirse al inventor A Gómez, ó 
sea D Antonio Diaz Gómez, cal'e del Aguacate, nú-
mero 23, cruz blanoa en la puerta. 
324 alt 3-8 
Impotencia. Pérdidas semi-
M3es. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á l C U á 4 7 7 á 8 , 
O ' E E I I Y , 106. 
15-6 E C 74 
ssssmKmasaa&eiasiBti 
. C . B U H L E R & A . I S S A N j O Ü 
^ A n F r í c i u s i ^ ^ U I M P O R T A D O R E S ! fc/l.MUÑOZ Y 6 - H A B A N A r S e facilitan a! Coinercm musslras de éstosvinos] 
C107„ alí 6a-i23K 
E L NON DE I E S 
NUEVA REMESA. 
Para señoras, señoritas y niños, de fieltro y pajas 
finas, última creación de la moda. 
Todos nuestros modelos proceden de las primeras 
casas do París. Por este motivo es la caía favorecida 
por las damas elegantes. 
Preoica reducidos desde un centé'i en adelante. 
LÁ PRIMAVERA, 
Muralla n. 49. Teléfono 718. 
563 alt 4-13 
S O H T E O 1,496-
3310í,remi2dü ̂  20000 
pesos, T e n d i d o medio billete en la bo 
dega de LOS CUATRO CAMINOS por 
Pérez. Hnos. 
PSl _ ld-13 la-14 
S O R T E O 1,496. 
2256-$100000 
Vendido entero en la Casa da Cambio de Alfredo 
E. Morales, 
26, OBISPO, 25 
El número 3256 premiado en $100,000. fué remiti-
do al Sr. D. Manuel Ribadulla, de Ciecfaegos. 
C 111 3d-12 la-14 
Salmonte.— HABANA. 
































































































G I T I E R R E Z , 
HABANA. 
i t 10 ie 













































































Los paga en 
Qáliano Í26. 
El próximo Sorteo ee verificará el día 20 de enero; 
consta de 30,000 billetes A $10 el entero y $1 el déci-
mo. Premio mayor 140,000, segundo 70,000, terce-
ro 35,000 



























en el acto Manuel Outidrres, 
P R O P B S I O K T B 
Dr. José Pérez Rodrígnez 
Cirujano-Dentista. 
Consultas y operaciones de 8 á 4.—San Pedro 14 
entresuelos. 466 26-12 
D R . P . A L B á E E A N . 
Especialista de la Escuela de Farís. 
VÍAS ÜKIHAEIAS.—SÍFII.fS. 
ConsuHas todos los días, inoluso los festiTOs, de 
doce áouatro.—Calla del Prado número 87. 
C80 25-8 E 
RAFAEL CHAGUACEDA T CATARRO. 
DOCTORKN CIKUOIA DENVAL 
del noleglo de Pensylvania é incorporado á la Unt-






C A S T O R I A 
Las madres lo prefieren porque es eficaz 
y los niños lo toman bien, porque tiene 
buen gusto. Se vende el pomito á 30 cen-
tavos plata. "Botica de San José," Ha-
bana, 112. 
enfermedad quo padece el 75 por ciento de 
laa mujeres, caracterizada por la falta de 
glóbulos rojos en la sangre y que presenta 
por síntomas la palidez, la falta de fuerzas, 
los vapores, los vabidos, la inapetencia, las 
malas digestiones y las irregularidades en 
los períodss menstruales, se cura con el pre-
parado que se llama CARNE HIERRO Y 
VINO. No hay medicamento que en tan 
pequeño volumen conterga mayor número 
de materiales reparadores de la salud. Vale 
el pomo medio peso plata, y se vende en la 
Botica do "San José," Hadana 112. 
L A S 
JAQUECAS 
SE O U R A N 
con la SOLUCION DE ANTIPIRINA del 
doctor González. Es la mejor preparación 
que se presenta en el morcado para comba-
tir las neuralgias de todas clases y princi-
palmente las de cabeza. El doctor Gonzá-
lez ha rebajado el precio de la Solución de 
Antipirina y la vende ahora á 60 centavos 
plata el pomo. Botica de "San José", Ha-
bana 112. 
H S ' M I I I E N T O 
se cura con el TE JAPONES. Dosde que 
lo toman muchas señoras y señoritas andan 
al pelo. Pruébenlo y verán. El Té japonés 
ha sido un triunfo del veterano D. Fulgen 
ció; sa vende el paquete a medio peso pía 
ta en la 
CALLE DE L A HABANA N? 112 
C 20 1 E 
P B K P A R A D O F O E E X . 
[ > E JOHNSON 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
no de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado oon vino supe-
rior importado directamente para este 
objeto; de un sabor exquisito y de uns 
pureza intachables, constituye un exce-
fonte vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-j 
nismo los elementos necesaiios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos lo« que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos ae pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar su» eepecia-j 
les condiciones. 
AI por mayor; 
DrogneríA del Doctor Johnson, 
Obispo 63. 
v E N TODAS LAS BOTICAS. 
C 9 l -E 
I 
DE LA R E A L CASA 
| Premiada con las más altas recom-
/peos8S, Palmo de honor, Grandes DI-
v plomas y Menciones ¡fe Honor y Me-
Xdallas de oro y plata en cnantas E x -
f posiciones se ha presentado. 
Recemendada eficazmente en el tratamiento de las atonías gastro•intestinales con hípselorhídla. Estimula notablemeiite la ftm-
cltfn digestirá y es la mejor agua de mesa para los dispépticos y superior á la de Saint-Garuier, Apidlluaris, Tais y otras. 
Revista de Ciencins Médicas . 
Depósito Central: BOMAGOSA ¥ COMP., inquisidor Tirtmero 19. EÍBb?n». 0 28 a l t L B 
Casa de préstamos y contratación do Alvarodiaz y Hno.—Neptuno 39 y 41, esquina á Amistad, Teléfono 1,634 
Hay en L A R E G E N T E un colosal surtido de J O Y E R I A y M U B B L B S que realiza á precios inverasímiles. Lo 
mismo para eettora que para caballero, tiene esta casa de cuanto se quiera pedir. E n el ramo de mueblería no es posible 
la competencia con este acreditado establecimiento: hay juegos de cuarto de los más completos, de nogal y fresno con y 
sin lunas viseladas de todas formas y de los modelos más acabados. E n juegos de sala tenemos de cuantas clases se de-
seen, de nogul, sabicú, majugua, palisandro y de mimbre, son loa que podemos ofrecer á nuestros constantes favorecedo-
rei: lo propio ocurre coa los magnlfleos de comedor. 
E n flri, L A R E G E N T E cuenta con un surtido general de muebles tan inmenso como bueno, donde el público po-
drá escoger desde el aparador gran tamaño de nogal y fresno, hasta el más modesto de caoba ó cedro; en escaparates 
hay de todas clases y tamailos con y sin lanas; lavabos, peinadores, vestidores, lámparas de 2 á 8 luces y pianos de los 
mejores fabricantes á precios de verdadera ganga. E s t a casa facilita dinero, lo mismo en grandes que en pequeñas can-
tidades al más módico interés y á plazos convencionales. 
M U E B L E S , JOYAS^ PIANOS Y DINERO POR ALHAJAS. 
Ü L L V A R O D I A Z IT H E R M A N O , tfeptuno números 39 y 4 1 . 
IJ' 71 alt 8-6 
DR. ESPADA. 
Galiano l24,altos>esqainaá Dragones 
EsnecialiBia on anfermedadea venéreo-sifllftloa» y 
afecciones <ie la piel. 
Conoultag de dos á cuatro. 
C 15 
TELEFONO N. 1,315. 
I -E 
DR. B . CHOMAT. 
Especialidad en el tratamieiito de la sífilis, úlceras 
j enfermedades veréreas. Consultas d« I I á ' i . Com-
postela I I alto». Teléfono 851. C 33 - I E 
Dr. i or é María de Janregolzar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocalopor na procodimien-
to sencillo sin eitraoolén del líquido.—Espeoialidad 
en fiebres palúdica». Prado 81. Telefono 808. 
C 14 -1 E 
OCUT-ISTA. 
O'Rellly cómaío 55 
U 17 
Do dos» 4 lo». 
1- E 
3 D H . M B m A V I X ^ A 
ClBlIJANO-DfiímSTA DE L A K E A L C ^ A 
Consultas y operaciooefl de 11 á 4. Dentaduras pos-
Usas por todos los tistetnaa conocidos. Compontela 
06. alto», entre Rol 7 MuraMa. 16674 28-63 D 
DE LA FACULTAD CEMTRAL. 
V I A S X T R I N " A R I A S 
Consultas todos los días incluso los festivos de.12 á 3 
O ' R E I L L T 3 0 A . 
40 26 3 E 
F , N. JÜBTINIANI CHACON 
Médico-Glrajano>DenfMa. 




D E . G U S T A V O L O P E Z , 
interno de la Casa do Enaiieaados.—Recibe RTÍBO 
todos loa días, y da consultas sobre enfermed^dei 
móntalos y nerviosas, todos loa jueves, de 12 fi 2. 
Neptuno n. 64. C16 1 E 
O S E m i 
O I E D J A M O - D f f l T I S m 
8a gabinete en Galiano 36. entre Virtadaa y Con-
cordia, oon todoe los adelantos profesionaloa y con 
los precios «Iguieates: 
Por una wctraoción.. $1.00 
Idem «In dolor 1.51 
Limplciia de la den-
tadura de 1-60 á 2.50 
Empastadura....... 1.50 
Orifioaoión 2.50 
So garantizan los trabajos por un alio, Todoe lo* 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 ds la tarde. 
Laa limpiesas se hacen sin nsat ácido», quo íanto 
corroen el esmalte del diente. 
Loa intereaad«a deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 6 36 ?E 
Dentadura hasta 
4 dientoa......$ 7.50 
Haata 6 id 10.00 
,, 8 id 12.50 
„ 14 id 15.00 
I T E R E M E A U S S E I O M S 
Se acaban de recibir en L A F A S H I O N A B L E , procedentes de París, 
Yiena y Berlín, los «rtículos siguientes, todos de gran noTedad, y los cua-
les delallanaos á precios baratísimos, por ser recibidos directamente de las 
principales fábricas de Europa, y ademán, porque L A FASHÍvJÍABLE no 
paga ttlquiler de casa, por ser de su propiedad la que ocupa. 
ARTÍCULOS QUE SE HAN RECIBIDO. 
1? Sombreros de fieltro, felpa, terciopelo, paja y otras materias, desde 
$5.30 oro en adelante. 
2? Toques y capotas de gran novedad, desde $5.30 oro. 
3? Boas, cuellos y golas, de plumas, lana, piel, seda, etc. 
Taimas, pelerinas y abrigos de paño, encajes, otras clases. 
Plumas, pájaros, aigretes, penachys y otras fantasías. 
Flores de todas clases y colores, azahares para novias, plantas para 
o. 
salones y remos para iglesias. 
Camisones con bordados y encajes, camisas y ropones para cama, mati-
nees, blusas, sayas, corsets, sobre-corsets, pantalones, cóflas, guantes y 
otros objetos de primera calidad propios p ira las novias. 
ARTÍCULOS PARA NIÑOS. 
Faldellines, cargadores, pañales, chambritas, camisitas, baberos, ro-
poncitos, meéiecitas, zapatitos, birretes, vestiditos, sombreritos, capotítas 
y otros muchos objetos de canastilla. 
O B J E T O S F U H E B H E S . 
Exposición permanente de coronas, cruces, anclas, liras y otros mu-
chos, de todas clases y támañes, con la ventája de exhibirse con sus precios 
"LA FASHIONABLE," 119, OBISPO. 
NOTA.—No se exhiben los grandes modelos para que no los copien 
C 29 alt l - E 
D R . R O J A S 
DENTISTA Y MEDICO. 
Afecciones de la boca y sus anexos, 
exclusivamente. 
Villegas n. 111. 
15782 alt 
Teléfono 4fl0. 
26 2 D 
¿ C o m o e s t á e l N i ñ o ? 
I Se encuentra pálido y delgado, sin apetito, triste y 
enfermizo ? Señora nuestra : (hablamos á la madre) milea 
de " i « ' - > c tpiU^reí'' d** resultan d<? esos sín-
tomas. Los infelices mueren de hambfft 
porque no pueden digerir los alimentos. 
E l sistema humano—especialmente en la 
niñez—necesita alimentos que produzcan 
grasa asimilable. L a E m u l s i ó n de S c o t t 
contiene la mejor grasa, ó sea aceite de 
hígado de bacalao, y el mejor tónico, los 
hipofosfitos .de cal y sosa. E l conjunto es 
una medicina-alimento de gusto agradable 
^ '-ji y de fácil asimilación. Los niños engruesan 
t *.¡ ! i y adquieren color tomando la 
E m u l s i ó n d e 5 c o t t . 
m m . 
I I E N O V A D O R D E X A R E I N A 
(Marca rí^gistrada y depositada.) 
Preparado en la Farmacia JLiü H E S I I N T Í L . 
Calle de la Reina n. 13, frente á la Plaza del Vapor. 
H A B A N A . 
Verdadero y único esoecífino que enra con rapidez y radicalmente el ASMA 6 AHOGO, DOLORES 
y OPRESION DEL PECHO, TOS PERTINAZ, AGUDA O CRONICA, COQUELUCHE, BRON-
QUITIS y toda afección que dependa de los bronquios 6 de los puhnones 
La naturaleza de BUS componentes, BU preparación científica y el esmero y eserupulosidad que se em-
plean en la elección de loa eimplos, de pureza exquisita, hacen del RENOVADOR ANTIASMATICO Y 
DBPUSATIVO DS L A BEIJVA una especialidad inimitable, insustituible y tan absolutamente inaltera-
ble, qu» jataáa ni on ningún tiempo ee descompone en lo más mínimo, conservando, por tanto, siempre, sus 
mismos seguros milagrosos efectos. 
" B l Henavador de X¿ A 'HEIK'iL, 
cuya marca de fábrica hemos registrado y depositado, para prejervarlo en lo posible de torpes imitaciones, 
en nada puede confundirse con otros "Ren madores" m i l olientes; groseras prt paraciones que no obedecen, 
na su confección, á téjnioa alguna, á causa de la ignorancia de sus autores, inventores ó preparadores, que 
varían á menudo: puei ora son depenlientas, ora son firmacéatioos establecidos, ora firmacéuticoSi sin far-
maoia; o.ontinuándoae preparándose por todos &.\ \ vnz, siendo el de cada uno el genuino y desautorizándone 
entre sí, declarando espúreo y f ilso los otros, no solo en el terreno do lo privado, sino que, pocas veces, se 
ha visto medicamento alguno expuesto á tantas vicisitniles v querellas, como dichos "Renovadores." 
EL RENOVADOR ANTIASMATICO Y DEPURATIVO DE "LA REINA" 
por el contrario, es una preparac'ón en cuya confección toman parte drogas y productos de la más exquisi-
ta pureza, de acción siempre constante y eficaz y de dosificación tan científica que le harán, en no lejana 
época, entrar en el grupo de las preparaciones oficinales. 
Nosotros prevenimos al público, por su bien, que pida y ex'ja en todas las Droguerías y Farmacias de 
la Isia de Cuba el verdadero y milagroso 
Renovador antiasmático y depurativo de L A REINA, 
único que puede escudarse en contra del empirismo y de la bastardía. 
Precio del frasco: T R E S P E S E T A S . 
C 67 alt. 4-6 E 
m m i ALTERNAS f MASASE. 
E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A G U E R A , C O M P C S T E L A 
1 1 1 7 1 1 3 , E N T R E S O L 7 M U R A L L A , por $1.50 plata al mes, á más de un 
bien montado grimnaclo, podrán usar de las dnchas corrientes, así como de los baños de aseo, 
fríos y templados, y del departamento médico especialidad de esta casa, donde so aplican 
todas clacos de dnchas, va por la forma como por su lemperatnra, general, local, semicn-
nio, renal, escrotal, e£c., frías y alternas, enyo depai'tameato tiene snQciontes ramari-
des para desnudarse con teda independencia, sin altera idn de cuota. T bajo la in -
mediata d i r e c c i ó n de u n m é d i c o . E n el mismo se apl ican corrientes e l é c -
tricas, masage y se Ixaoen lavados del e s t ó m a g o per una m ó d i c a cuota. 
16Ó16 alt 1 1 - 1 6 » 
Recomendamos al público habanero vea el gran surtido de tarjetas que acaba de recibir el estableci-
miento tipográfico el 
d e P u l i d o 
30, AMARGURA, 30, ISQÜINA A CUBA 
Tarjetas MARFIL, PELUCH y TALCO, con ap'ioasloces 
para esta casa. C ia69 
E . R C I A L 
de seda, fibricadas expresamente 
alt 15 15 D 
Algunos industriales le dirán Que tal ó cual medicina es " tan "buena como" 
6 "mas oarata que" la Emulsión de Scott; pero si Ud. cstimfi. la salud de su 
hijo más que los pocos centavos que evonomizaría comprando preparaciones des-
conocidas, exija siempre la legítima, que lleva en la cubierta de cada frasco la 
etiqueta que representa á un nombre con un bacalao á cuestas. 
De Venta en todas las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
S C O T T y B O W N E , Q U Í M I C O S , N U E V A Y O R K . 
LA PALABRA " E X C E L S I O R " D I S T I N G U E AL M E J O R 
E M P L A S T O P O R O S O Q U E S E FABRIO V 
Maravilloso especifico para la curación radical del ASMA 6 AHOGO, cuyos accesos más faerte» cesan 
á loa diez minutos de tomar las primeras dósie. Cura la bronquitis, la tisis incipiente, los catarros recientes 
y crónicos, la grippe, suspensión menstrual, hinchazón de las j/iernas, males del estómago, de la sangre y 
sifilíticos, raquitismo de loa niños, <fcc. 
Este ponentoso eípícíflco extiende su famaá todos los pueblos de la isla de Cuba, los Esta los-Unidos 
y Europa; se «sa por los ricos y !• » pobres, sabios y profanos, y nuaca remedio alguno se ha visto como este 
tan recomendado de enfermo á enfermo. 
Ni nrsénico, ni mercurio contiene, ni sustancia alguna que causar dafio pueda. 
NOTA.—El Lio . D Feliciano Marrero, antiguo preparador de este soberam remedio, vuelva de nuevo 
íí hacoríe cargo de su preparación é inspección conveniente, á cayo señor que vive en Aguacate 7, esquina á 
Tejadillo, se dirigiri la corre«pondencia. 
OTRA.—Será falso y por tanto se perseguirá ante los tribunales de justicia todo frasco que no llevo 
una contraseña sobre la tapa del mismo que dice: RENOVADO i l DK A. GOMEZ B. P. A.—El que ca-
rezca de este requisito g rá fdsilioado.—DEPOSITOS: Droguerías "L% Reunión" de D. José Sarrá, "La 
Central" de los señores Lobé y Torralbas; Johason, Obispo 5i; ' El Amp iro," de Castella y C?; "San Ju-
lián." do Larrazabal Hnos ; "La Reina," frente á la Plaza del Vapor de esta ciudad y se expenda en todas 
las boticas. C 2035 alt 15-30 D 
X A H A B B P E C T O R A L C A L M A . : 
D E B R E A , tíODEINA T T O L T J 
Preparado por Eduardo PaW, Farmacéutico de París-
Este JARABE es ê  tnej i ' de loe pectorales conocido<i, pues estando compuesto de los ¡.alsámi-
cos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone al enfermo á sufrir 
congestiones de la cabeza, como sucede cm los otros calmantes 
Sirve pa>-8 combatir los catarros agudos y oróaicosi haoiaado desaparacer oon bastante pronti-
tu i la BRONQUITIS má* iutehs'ij en el ASMA sobre todo, este JAR 4.BE será un agento po lero-
so para salmar la irri lahUidid nerviost v disminuir la e«po3toraoión. 
En las personas de avauzvia e iad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, diaminuvendo la seoreción bronquial y al ca-nsarcia. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, callado San Rafael n. «2, esquina á Campanario, 
v en todas las démá; BoticaH y Droguerías acreditadas da !a Isla de Cuba. 
(>6Í ^ r |-6 E 
ÍMIENTO. 
de extracto de cáscara sagrada. 
Eemedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia eu resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Prec io de cada pomo: 6 0 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 53 alt 11-4 E 
GINEBRA L E G I T I M A 
P R E C I O S F I J O S : 
Gt-arrafones de 16 litros . . . $ 3.50 
Cajas dobles de 18 litros . . . $ 6.00 
Cajas sencillas de 9 litros . . S 3.60 
Cajas azules de 6 litros . . . $ 2.25 
Descuentos proporcionales á la importan-
cia de las compras. Se admite la plata con el 
descuento de plaza. L o s gastos de embarques 
y fletes serán siempre por cuenta de los com-
pradores. 
Dussaq 7 Compañía» Oficio^ 3Q. Q9? 
U L C E R A S ^ A S ] R E B E L D E S 
Se curan sin operación no cobrando por la 
cura hasta la realización. G-rátis también los 
medicamentos. 
O ' R E l L i L Y , 106. 
G A B I N E T E M É D I C O . 
D E . JOAQUIN BIABO 
Afecciones de las vías nrmarias 
eiclnsivamente. 
Se ha trasladado á Amargir» 59. ConsulU* y ov*-
raeloie- de doce 6 4. 16479 36-16 D 
DK 
m l ú m m y pepsina 
i>£I. 
DR. M. JOHNSON 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la P A P A Y I N A j 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritiyaB de la G L I C E R I N A . 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado COL ma-
teriales escogidos y puros. 
A BUS propiedades médlcac que ie 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
D I A R R E A S , 
VOMITOS D E LOS NlRCS, 
. Canralescenci» de la» enfenaedadei aguda». 
E n resumen, en todo trastorno di-
gestivo; reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por les 
niños mas delicados. 
D S V E N T A 
DROGÜERIAielDr.JOElíSO»,! 
OBISPO 68, HABANA 
' todai la» droguerÍM r íannaoU» 
O 10 
Una sefiora inglesa profesora 
con tltalo de idiomas, piano é instruoción general 
y con buena» referencias se ofrece al púbiiop 
domicil'o. Prado 33 580 4-13 
A . M S G r Ü L H G r S . 
Teacher of English. 
69 Amargara St. 559 4-13 
PETRONA D E L C O R R A L 
Profesora de Francés.—Academia para Señoras y 
Seüoritas. Prado 47. de 1 á 3 de la tarde. Leceió» 
— — Jr" 15-11 alterna: $5-30 oro al me». 450
UNA PROFESORA INGLESA SUPERIOR qne en»eñ». con buen éxito idioma», músici í 
instrucción en español desea aumentar BUS oia«e» á 
domicilio á precio» módicos 6 colocarte 6 d»rá algu-
nas lecciones en cambio de casa y comida. Dpjat la» 
teñar en Obispo 43. 433 
I¡1L HECHO DE HABER PEDIDO L A INS-lioripción on el verano anterior no trae coosigo la 
«eguridad absoluta de ser atendido en la rentrée de» 
classes. sino el derecho de apror»char la primera 
hora que se desocape, con preferencia 4 los que se 
ínaeriban luego.—A. Boissié. 116 4-10 
PARIS EN L A HABANA.—CLASES D E fraa-cés y segunda enseñanza por un Profesor Mer-can tih profesor de francés y castellano en el Institu-
to Políglcta de París, desde el 90 al 93; y actualmen-
te profesor de francés en el colegio San Rafael. Pre-
cios módicos, adelantos rápido», acento parisiense. 
Teléfono 1178. 31 alt 8-2 
Clases de solfeo y piano á domicilw. 
Tres lecciones á la semana. UN CENTEN, men-
sual; dos ÜN DOBLON.—Virtudes 70, altos. 
444 6-10 
CADEMIA GENERAL PREPARATORIA, 
Galiano número 95. Telefono 1403. Director 
fundador: Ldo. José A. Rodrigue» García. Abare» 
todcs loa estudios. Clases, á lo sumo, de seis alum-
nos. Pídanse prospectos. Honorario», sin excepción, 
adelantado». 16895 alt 12-30 
UNA SEÑORITA CON EXCELENTES B E -ferencias desea reunir cierto número de niña» y 
señoritas para dar clases de piano y solfeo en su do-
micilio. Bernaza 31. Precios sumamente módicos. 
418 4-10 
Luis F . Sánchez Romero. 
PROFESOR D E CANTO 
Da lecciones á domicilio á media onza y á centén. 
Virtudes 70. 443 5 10 
E U G E N I O BÜRES 
Profesor de piano y canto, ee ofrece á sus amistades 
y al público, en su nuevo domicilio, Estrella 11^. al-
tos, entre Campanario y Lealtad. 435 15-10 
Colegio Hispano-Ingl^s 
y Kindergarten. Sutema Froebel. Directora, Hen-
rietta X. Dorchester. Habana 93. 
252 26-6E 
CADEMIA MERCANNIL DE F. de Berrera, 
perito mercantil, fundada en 1862. Villegas 82. 
Eu la misma ee venden sus obra» de teneduría de l i -
bros y aritmética mercantil. Clases de 7 de la maña-
na á 10 de la noche. 46 16-3 
Inglés , Espafiol j Alemán. 
Se ofrece á los padre» de familia para dar claaei á 
domloüio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informe» en cesa del Dr. Franciaco Zaja», cali» 
de Manrique 133. 16616 86-21D 
T . C H R I S T I B 
Profesor de inglés. 
Se ofrece al público para la enseñanza de este 
idioma. Habana núm. 136. 280 15-6 
PABLO MIARTENI 
Ex profesor del Conservatorio. 
Da lecciones á domicilio y en su casa, de piano, 
solfeo y oanto. 
C A M P A N A R I O 1 0 3 . 
También da lecciones de dibujo y pintura» de to-
das clases. C 84 30-9 
por la Sra. Stolz, con título del New York Collog© 
of Massage. Prado número 33. 
16f96 36-21 D 
INGLES Y FRANCES 
EN 90 DIAS. 
P R O F E S O H E . C . O R B O N . 
COMPCSTELA 55. ALTOS. 
Se pueden tomar informe» de vario» señores forma-
les que j a han aprendido á hablar, leer y escribir 
y traducir correctamente dichos idiomas en el tiempo 
p-eíijado. 16898 16-fO 
M ñ i i iP IESOi . 
S E V E N D E N 
en San Miguel 160, como 2C0 obras de meáicinamuy 
buenas T »e aan eu módico precio. 
"293 ^-8 
m i m m . 
UNA SEÑORA SE HACE CARGO DE BOB-dades á mano y en máquina, y da clase í domi-
cilio y en su casa, por poco precio. Pinta porcelana 
v cristales por 3 y $4. Sedería La Borla Muralla 41. 
También hace y enseña á hacer fiare», de badana y 
carbotine. 164 8-5 
4*8ÍÍC19 DE LOS E8TABOS"ÜHilWJ» 
L A T O S Y 
P E C T O R A L 
D E 
A I T A G A H U I T A . 
íPREPARADO POK 
L A N M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ V HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES EN CASO» 
CE TISIS PULMONAR maptarre. 
I N F A L I B L E 
OCvOY 
RÍISS 
El gran remedio para las Calentu-
r a s y todas las Enfermedades de la 
Sangre y del Hígado. Para Hombres» 
M u j e r e s y Niños. 
GRAN FABRICA E S P E C I A L ACADEMIA DE CORTE, CUARTELES 44, do DI1 Marcelina Matalónga viuda de Vila, pro-
fasora de corte del Centro Gallego; participa a ana 
niunerosas alumnaa y al público en general, que ha i 
trdslada.lo la íuoursal de su Academia de Corte á | 
Chacón 22, donde se confecciona toda clase de pren-
das de vestir para señoras y niños; se hacen corsés y 
sereíorman sombreros y capotas. También se hace 
cargo de cualquier bordado al pasado que te desee. 
Especialidad en monogramas y cifras de pañnelos. 
500 4-12 
mam 
BE H. A. VEGA 
l&pecialista en aparatos In^nlnaloB. 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Los aparato» sistema BARO no tienen competencia. 
La« sefioras y ndlUs serán semdaa por U. SBÜora 
iet Vega. 
O B I S P O 
alt 10 11 E 
MODISTA MADRILEÑA. CORTA Y ENTA-Ua á M centavos; hago trajes de seda ú. $3; oláu 
A A vendo moldes, adornu sombreros, pico vuelos, 
doy clases de corte por el sistema métrico. Amistad 
número 118, entre Barcelona y Dragones. 
470 4-11 
SÍD BMttB. 
«DISTRIBUCION DS MAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
C A P I T A L $3.000,000, 
La Compafiía de Lotería de Santo Domingo, no es 
mía institución del Estado, pero «i un privilegio por 
mi acta del Corgreso cotitirmado por el presidente 
de la Kepúblioa. El privilegio no vence hasta el 
uño 1^41, y mientras duro el lórmino. el Gobierno no 
dará concesión & ninguna otra Lotería, 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de eua en-
tradas, y le da tantas garantías financieras al púbUojo 
para, «1 pago de sus promioH, ni da un premio mayor 
c*ii'.o la nuestra. 
LDS resguardos tomedon para los detalles de Ion 
Sorteos, son t-Ae.e., qno loa intereses del uvlbiico están 
coDipletomento protegidos. 
No puedo 1<K Compañía vender ni un salo billete 
del Sorteo, mientras el importe de todos lo» premios 
no eeté depositado, así os quo ol dueño de un premio 
iMti, absolutamont* garantirado. 
Además, tod>í9 los bilíote» tienen el endoso si-
puiento: 
Yo, Antonio Mora, Preoidentedo la Compafiía Ga 
rantiaada do Santo Domingo, cuyo capiUl de dos mi-
llones de pesos, certifico que hay wn depósito espe-
«ital do $600,000 on oro americano para cubrir todos 
los premios en onda rerteo, pegando á la presenta-
ción el premio que le toque á esto billete: rcmili-
mos cheks á los sî uienttsn depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual Natimál Banco, New Orleans, L a 
MctropGiüano, Banco Nacional; Kansas 
City Mo. Omdadc. 
yranklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equiiatvoo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco .Nacional Boston Mass. 
Vheminal. Banco Nacional St. Louis Mo. 
Kanco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Gomereio OtnaM Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pngarán sin descuento 
La ínica Lotería en el mundo quo tiene las firmas 
oe 1<M prominentes hombres públicne garniitlzando 
«" ftoiivadcz y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
KiniirUura do Oertiliración de Establecimiento, do-
nneilio y asiento pritioipal de la Compi.Eía anónima 
' f>«R Domingo Lottery Company," 
Aator.zada por Don Miguoljoaquín Alfau, Licnn-
ciado en Derecho, A bogado, Notario PúUUco, 
de la ciudad de íianto Domingo, ol día 12 de 
marzo do 18Ü4. 
Sollo Ü? 25 cta. Bienio lüílS y 1894. 
Micne] Joflíjnín Alfau, Abogado de les Tribuna-
íes de la Mepublica y Notario Público de loa de nú-
iB«ro de la ciudad do Santo Domingo con mi domici-
to v residencia en ella. 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
iiu acta de focha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante ol finado Notario de esta 
Ciiidad, ciudadano Claudio Federico Polarco, cuya 
acta, debidamente registrada ol día 13 de octubie do 
1«90 en el Begttlrd Civil O, fuüo 264, roete, número 
262, tengo en original á la vista Í obra en mis Archi-
m i C I T Ü O E S , 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR DE crudo do mano, no tiene iaconveniente en ir al 
caiinpo: es inteligente y honiado, teniendo muy bue-
nas referencias: también se coloca en hotel, fonda ó 
ciifó. In ormiran Virtudes C5 y Lamparilla núm. 40, 
sastrerfa de Mella. 565 4-13 
$5,000 
Se tomón en hipoteca rob-e una inmejorable linca 
á 4 )egn»8 de la capital. Ir.farmarán Campanario nú-
m*i o ;Í35 B. 551 4-13 
DES1 peni EA COLOCAKSffi UNA CKIAN1) ííliA a nsnlar rscieu llegeda: tiene abundante leche 
y es muy cariñosa con los niños; tiene quien respon-
da por ella. Informarán Marina n. 2, barrio de San 
Lázaro. 5?2 4-13 
Sfe S O L . I C I T A 
una buena criada do mano vqae sepa cosor. Prado 
núm 77, bajos. 569 4-13 
DINERO DINERO 
Se prestan con bneniv hipóte"» dos mil pesos al uno 
por ciento mensual, sin intervención de tareera per-
nona. Reina n, 13, botica, iníurniaríín. 
568 8 13 
PRECIO: 9;i cts. el fraseo. VENTA 
San Miguel 103. Botica San Carlos 
JMIMBMMIMmmiMBnMMMMIlBUJIMIIMMMMMrj 
Este vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorieanto más poderoso—El Reconstitu-
youte más rápido del sistema Lervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio más RADICAL 
para curar las 
VI^TG C O R D I A L 
DE 
prcptirado por ULRICI ((luímíco) 
(es el alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
VEN 
TA: 
Volita: Sanft—Lobft—JohuHou, eto. 
CURA: por sil acción balsSmica toda 
dase de CATAKROS de los Bronnuios y 
pulmonares—ASMA—Grippe—Mal de Gar-
ganta—Ronquera—TOS crónica—Catarro á 
1» veciga—Blenorragia—flujos cróuicos-
renilld—Catarros intcrtinales. 
CÜRA: Dispepsia eitomacal (5 intestinal 
Gases—Erupt08-~Ga8traligia—Catarro eró -
nico del. Estómago—Dilatación de Estóma-
go—t)¡arreas crónicas—Vómitos de las Em-
barazadas—Diarreas de los niños y viejos. 
Disentería crónica, etc. 
Exacto Mió 4e Brea DMi aía 
DE U L R I C I , Qnímico. 
Contiene todos los principios Balsámicos do la 
BREA de PINO, y es el preparado de Brea de ac-
ción más segara y constmte; aus efeotos curativos 
son asombrosos y nunca falla. 
¡Es el gran purificador de la sangre y de los 
Humores. 
Vino Digestivo 
— D E — 
preparado por U L R I C I , (químico) 
La BROMELINA es el principio digestivo do lar 
PINA {BromeHa Ananas:—L ) 
Rebultados maravillosos en la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Eipermatorrea 
—Parálisis—Flores blancas convalecencias 
ANEMIA—CLOROSIS y siempre quo es-
tén indicados los 
TONICOS RESTAURADORES 
San Misrnel 103. Precio 65 cts. ÍV»BCO 
CURA: por su acción antiséptica y depu-
rativa los Herpes eczemas-manchas y gra-
nos—ronchas—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades do 
la Piel ó Hernéticas. 
Ve»>t,a: Lohé. .Iohni>oT>. S u Miguel 103 
VENTA: Sarrá—Lobé- Jolinsoil. 9BKHÍBUBBDB8NUQ 
CURA: la iLlhmación del Iligado—Con 
gestión—Iifirto— ICTERICIA — VOMI 
TOS biliobf.f—DIARREA biliosa—ATA 
OUES de bilis —EXTRENIMIEMTO-
ELATÜLENCIA—Y deberá tomarse por 
las personas biliosas 
I D O I R ^ I D T L I I L A . 
de tJlrici, químico 
MEDICAMENTO PRODIGIOSO PARA TO-
DAS LAS ENFERMEDADES DEL HIGADO 
Aguiar núm, 6!), teWoro 873, con sucuraales en 
el Vedado calle 7 esquina á A y Jcsi'u del Monte n, 
IF/3, proporolóna toda clase de sirviente?, con ref' 
renoiaa. En la misma se comura una casa de 10,COO 
á 12,000 nesos, próxima á la Iglesia de Belén. 
519 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA D i mano; y en la mienia hay un joven de excelentes 
eondioinrM para homlres solos ó familia decente: 
tiene personas de cród'to que aoononpor su conduc 
la. En Empedraíln !í:t diirrfD razón. F5G 4-13 
L A V A N D E ÍÍ.I. 
Se tollcita una bnena jiara una linca cerca de la 
Habana So lo dft buen fue Ido. Consulado 132. 
reo 4-18 
UN JOVEN 
práctico en coiit&l'ilhíí4, escritura y comercio, de 18 
iifios, recién fiegado de Espafla, desta colocarse den -
tro ó fuera do la la capital. Misios 54, darán referen-
cias, B71 4 13 
ESEA COLOCAÍiSE UNA C^'AÑDTRA 
peninsular da buena ^ abordante leclicí o» mny 
oariBofla para Ion niritis y con la familia de la casa; 
re louoclda ptK los médinos; no tiei o inconvenior.te 
en ir al Ciinipo, recios liogada do la península; sana 
y robosfo: informaii c^lle do Cárdenas n. 5, altos. 
57<5 4-13 
DE??:EA C O L O C A R S E 
do criandora á locho entera una «eliora p-itiiusnlar y 
aciiimtadn en el país y de tros meses de pi.ridn; el 
n^io d'> ostí señora acredita pcrfectaraeito lo seno y 
sbumlaute du m :ao(,iiiioi*. CtIzada de Vives 159 in-
formaván. 5̂ 8 4-13 
Q ^ s o L i l T Í T ^ C H í T n ^ T m ^ T o ' Ñ 
lOblada con asistencia y comida en casa r'e f rniilia 
para un joven poinmlur y que pagará por todo ello 
treinta y cuitlro pocos plata al mes. Neptuno 101, 
almac'Ti do vi?ios nf jrmnrán. 
560 4-13 
DK!8i3A C O I v C C A K S E 
una joven poniufular de crinda de mano: tiene oer-
sona onn la reoomieude, Sabe coi,:!- Cuba Í8, ait: 
56+ 4-13 
tieiubro de 1891), debidamente sancionado por el Ho 
norahle Congreso Nacional, ha sido conatituidft en 
ta fecha arriba indicada, según consta en el acta no-
tarial ya citada, on sociedad anónima bajo las leyes 
de' país. Certifico también que en el acto ya expre-
sado consta que la citada Compaüía tiene elegido un 
domicilio y asiento principal en esta ciudad en una 
casa alta y bsja que forma esquina entra las callea 
do "Las Mercedes" y "Duarte," donde hace sus o-
peracionee. 
Y para los fines que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presente certificación que lirmo 
y sello ao la ciudad de Santo Domingo hoy 12 do 
marao de 3894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Unidos de América 
«n Santo Domingo, marzo 19 do 1891. 
Yo, Juan A. Road, Vice Cónau! do los Estados U 
nidos en Santo Domingo, certifico que la litma de 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Fúblico, puesta 
al pie de eslo documento, es verdadera y legítima, 
asi como ol cello do su Notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sollo del consulado 
en est» ciudad en la f«cha mayo 19 de 1804.—Juan 
A. Road.—C. U. S. Vico Cónsul Acting, 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Domingo mayo 26 de 1894, 
Sr, J, B, Sarson: 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación da su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar quo la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llerado 
todas las condiciones de su privilegio concedido ol 
10 rte eeptiembre do 1890. 
El ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jefe, Rafael W. Rodríguez. 
Consulado do los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read,Yice Cónsul do loa Estados U -
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe R;ií':iel M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que esta al pié del documento 
arriba citado y es conocido porsonalmeuto por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. Read 
—C. U. 8. Vice Cónsul actual 
Los sorteos st celebrarán en público, lodos los 
meses, el primer martes, en la Jiepúhliea do tíanlo 
Domingo, como sigue: 
1896 
F E B R E R O 5. 
CON UN 
JARDINERO T C R I A l l O . TENEMOS UN jar-dinero práctico, habiendo frabtjado en el de Las 
Delicias, de Gaaimbucoa y también tenemos un ctia 
do de mano do primera, con excelentes raferenoias. 
It.fi;rmnrán Agii»cato 58. Tídi-fono 59fl. J. Martínez 
y Uno. 573 4-13 
D" E ^ Ñ W Ñ C I A ~ E N l 3 E N E R A L ~ F A C I L I -tamos toda claso de sirvientes, porteros, cama-
reros, cocheros y cocineros; fambi'n comprimosy 
vendemos (ideas urbanas y uí'ticas y toda clase de 
efitttblüciiuieutofi, compramos dos cabullerías de tie-
rra cern» «le ]a Tlebana Empedrado 32. 
577 4-1S 
PARISIEN QUE HABLA BIEN EL 
é; desea cídocurso con una buena familia pa-
ra cms' fUr Im primeras nociones de francés á una ó 
d"8 riñas mayuroa do cuatro sfias.—Darán buenos 
informes en Prado IOS. S'O 5 12 
ÑA~JOVRN"PÉMÑSÜÍTÁTñ)¡rSEA CoTo" 
cars^ de criada de mano 6 mtoejadoroi habita 
la plana del Polvorín, cafa do la Liria por Animan 
»n donde darán ra.̂ ón y tiene quien responda por 
ella, 512 4-12 
Ü 
S H DESLÍA C O I - O G A Í i 
una señora do criandera i loche enlera, recien llega-
da de la Península, tiene parsonaa que respondan por 
clin: inforraarán d todas horas del día OIÍBÍOH rútne-
ro 15, fonda. 507 4-12 
layer ae 
AVISO. 
Loo p r e m i o » mayores de cada sor-
teo s© c o m u n i c a r á n por cable el día 
de la jugada á todos los puntos den-
de se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satisjacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
•LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 PREMIO DE $lf)00C0e8 . . . . $ií;0000 
1 PREMIO DE $40000 es 40(00 
I. PREMIO DE £0000 es 200OO 
1 PREMIO DE 10000 es 10000 
2 PREMIOS DE 5000 son 10000 
5 PREMIOS DE 2000 son 10000 
10 PREMIOS DE 1000 son 10000 
25 PREMIOS DE 600 son 15000 
60 PREMIOS DE 400 son 20000 
100 PREMIOS DE 300 son 80000 
200 PREMIOS DE 120 son 54'W) 
ÍW) PREMIOS DE 80 son 24000 
600 PREMIOS DE 60 son 36000 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DE $ 200 son $ 20000 
100 PREMIOS DE 120 son 12000 
100 PREMIOS DE 80 son 8000 
300 PREMIOS DE 60 son 60C0 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE $ 40 son 
999 PREMIOS DE 40 son 
999 PREMIOS DE 20 son 







P R E C I O S D E I O S B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América* 
Bi l l e tes enteros $10; Medios $5; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos , SO centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 6 oentavos. 
Fara los vendedores, precio especian. 8e 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
O U A R D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Untelos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y par» 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
£cina principal 6 por conducto de cualquier banco ó 
agencia da cobros. 
Estando loa billetes repartidoe entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es] imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo do mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postalos, dinero ú órdenoa 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos do $1. 
Los compradores deben tener presente que so ven-
den billetes de otras loteiías inferiores y de mala fo 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso ol pago de los premios prometi-
dos. Así es. que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
teHmielos de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la cprt'dnmbre do cobrar los premios a-
nnneiados. B 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
Ulietes. 
Dirección: 
Ciudad de Santo Pomii^o. 
S B S O L Í C I T A 
una manejadora peninsular, cariñosa para los niños 
y tiene quo arreglar uaa alcoba, en Manripue 197. 
502 4-12 
B B S E A C O L . O C A H S £ i 
ESTE VINO-LICOR potee el exquisito 
sabor de la PIÑA y siendo el más agrada-
dable LICOR de postre, es á la vez el RE-
MEDIO más tíicaz para curar la DIS 
PEPSIA ó males do estómago. 
LAS PERSONAS cuya ocupación sea 
janto al calor como maquinistas. Industria-
les, destiladores, etc.. encontrarán OÍI este 
Remedio un preservativo seguro para las 
enfermedades del H;gtdo. 
C 2053 nlt 12 1 E 
vmunneen 
uu asiático buen cocinero en CAF» particular ó esta-
hlecimionto, es axeado y de buena conducta, Econo-
mía orquina* Córralos Infirmarán bodega. 
496 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
on el comercio un joven práctico en él y con buenas 
ivf ímioiaB, bien SBÍ para el interior ó para éata; da-
iáa ra i un en 1» "Galería Literaria, Obispo 55. 
492 4-U 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de manejadora, es muy ciriñora coa los 
niños y tiene personas qae la recoraionden: impon-
drán calzada do la Reina 119. 454 4 11 
Oo felicita una muebachitu como de 10 á 14 años, 
Opara manejar una niña de un t.fio, no e quiere 
"Mulata," per cuyo trabajo feo 1c dará de sueldo un 
centén al mes y ropa limpia, para el Vída^o, quinta 
"Vista Alegre", calle 2, esquina 13. Icformarán tam-
bién en Muralla 59. 4B3 4 11 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE costnrera en casa particular para trabajar de 6 á 
(?! en la müma deiea colocarte \xn\ buena criada de 
mano, sube cumplir con su obligación y ambas tie-
nen personas que las gfrftiiticen; impondrán Coira-
les nómevo 24. 4i)5 4-11 
£2E D E S E A 
una ciiada de mano —Mercaderes r. 29+. 
4*5 4-n 
UN A i lATICO BUKN COCINEKO, JOVEN y siu ado doŝ a colocarse en ca;:a particular ó es-
tablecimiento: ii firmarán calle de Gorvasio 148, 
48-1 h m < ••<.. 4411 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea blanca y quo eepacesei'. 
- Prado 70. 459 4-11 
6 3 S O L I C I T A 
una criada que bable inglés y tenjxa bneuas refdren-
O'Í.", priru niaiicjnr una ninndo siete años.—Merca-
d.ioi 28 altos. 473 4-11 
Jardinero. 
Uno 'nteligFiitecu l'.oricultUra y Lor'icultnra deeea 
cr locarse sin grandes pretecnioDcs, además es bom-
bre de mediana fdad, entiende d.« ooltaenarrs y pro 
pió para )o queie qüiera. En el Vedado, íreLta á la 
I¡;losÍ8, cftLtina, inforuKiiáu. 4 -11 
á~VTSl57^ÑX^ENWr]7X,Orc rÑERA Y re-postera española, desea cnlocarro en casa de 
fimilia partionlur. Tiene baeuai refer uc'as: en Em-




POR ULRICI, QUIMICO 
ile Ceretrina y á c i Moíiiceríco. 
Es ol VIGORIZANTE raáa poderoso, el RECONSTITUYENTE más rápido 
y el TONICO VITAL1ZAD0R más etíérgioo del cuerpo harnaoo y del eistema 
nervioso. E i ol alimjnto máa cotnpleio dol cerebro y nervios. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Sa eabor es agradable. Puede tomar-
se con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto furtificante es inmediato. Un 
solo IVaeco basta para sentir sorprendente mejora. 
SE NECKSITA 
una cocinera bboica para uu matrimonio tolo; que 
sepa su obligación y sea de conli mza; no siendo así 
quo no se presente. Obispo 31. 468 1-lt 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular recién llepada, de criada de 
mano 6 nvuiej-nlofa m Car a pilí ticular. Gloria 188, 
esquina á Rastfo, altos. 419 4 11 
ÜNA~SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA na edad, detea colocarsa de cri» da de mano; sa-
be cunplir con su obligación; no cose á H máqu na 
ni maneji i iños; ó sea para ajudar á una cocina de 
corta famil;8; tiene personas que respondan por su 
con lucia. Rayo 54. 403 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criandera con buena y abundante leche, 
f.cümatada ea el paíí, para muestra enseña su niño 
y tiene dos meses de parida: informarán Araenal 2. 
393 4-10 
DBS73A C O L O C A R S E 
un buen cocinero. Animas 77: en la mitma ir forma-
rán. 446 4-10 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano para Licer la limpieza de 
una ci'si y q'ie ÍWR* bneuas rncomondaoione i. Con-
Bulado 66 ii (\irraar;<n. 424 4-10 
ISJEI 3 O X . - X O X ' X * 
un joven que tenga una excelente letra y conoci-
mientos do contabilidad; quo traiga muy buenas refe-
ronciaa y que veng» dspuosto & trabajar mucho y á 
g.-knar poco. 
También se toliolta una persona, con preferencia 
do naturalidad inplesa ó americana, que posea el ín-
eiés con perfección; qae sea instruida y qtte «enga 
aispuesta á dedicar dos horas al día par.», practicar 
dicho idioma con un caballero que lo sabe; pero de-
sea perfeccionarlo. 
De todo informarán en Aguiar 116, pero precisa-
mente de 7 á 8 de la mañana. 163 lOd 5a-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular aseada y do todü Cor.líanz.a 
en casa do una familia respetable^ tiene quien rea-
ponda nor ella: calle de Saároi n. 2, inforniarán. 
499 4-12 
Finca de campo. Mari&nao. Cerro. 
Se d i con hipoteca on todas cantidades. 
142. Barbeiía Sr. AKuilora. 5?4 
Amihtad 
4 12 
B E { S O L I C I T A 
un dependiente de fuiraacia, honrado (5 inteligente.— 
Informarán, Picota 7, Ictica. 508 4 12 
AVISO: un «incihno "francés que ha ligurado en t? línea oa la ciudad de Sevilla y ha perdido su 
capital, se dirige á las personas y familias enritativae 
para la colocación de sa h ' j i de 20 año», inteligente 
en bordados en oro y plata y todas las labores de su 
sexo: e» costurera, pueden informarse en Obrapía 67, 
esqoína, á Aguacate, hoiel El Comercio y el dueño 
delnótel Navarra, San Ignacio 74. 
Calle de los Oficios mlm. 34.—Esteban líndriñana 
y Sros. ttomirnai. R44 4-12 
DCSEA COLOCAIiSE UNAMUCHACIIAPE-ninsnlar para costurera en una casa particular y 
para ayudar á la limpieza en un taller de modista 
Informarán, Obispo núm. 115, camisería. 
532 4-12 
S E S O L I C I T A N 
agnuien para una publicación. lian do ser personas 
adecuadas y de porte decente. Se les concede una 
buena utilidad, informarán: Aguacate GS de once á 
cinco. 511 4-T2 _ 
ESE A COLOCACION ÜN JOVEN FRA"N-
(.Yu li n a cochero ó criado de mano. Puede tam-
bién dar lecciones de franós é ing'ós á niños en fami-
lia. Habana ó en los campos. Informarán Oficios 15 
fonda El Porvenir. 512 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado do mano, activo 6 in-
teligente: sabe cmnpiir con su obligación y tiene per-
sona» que respondan de su buena conducta. Callo de 
Egido portei í* del convento de Ursutlnas informa-
rán. 510 4-12 
Hipoteca, icefones, Alquileres, 
So da cualquiera cantidad grande ó chica con esta 
garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón ntime-
ro 40. El Clavel. 58S 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de criada do mano en casa particular: tie-
ne fmien responda por ella y sabe cumplir bien con 
MI obligación. San Nicolás 68 informarán. 
518 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DEMU-cha moralidad en una casa reEpelable para a-
compañar áuna señora ó manejar niños, tiene perso-
nas que respondan por su conducta: en la misma so 
ofrece una bordadora que sabe hacer teda clase de 
labores y efecto» de iglesia, se suplica muy buen suel-
do. Informarán Villegas 74. 528 4-12 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca de 10 S 12 años para acompa-
ñar á una señora sola: se lo sufragaran los gastos de 
ropp, calzado y demás necesidades. Informarán A-
guiar 18. altos. 501 4-12 
QOLICITA COLOCARSE PARA EL dusempe-
ÍOño de un escritorio en esta capital ó en cualquier 
población de la Isla, un joven ueninsuiar de 25 años; 
tiene comerciantes que respondan por su comliicta: 
informarán Bernaza n. 16. 509 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
en peninsular de cocinoro ó criado de manos. 
-i calle de Aguiar 92, portería. 
4-42 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, do poco 
tiempo do parida, tiene quien responda por eila. Ba-
ños el Pasaje n. 2. .»3t 4-10 
DOS CRIANDERlS DESEAN COLOCARSE á ¡eche entera la que es buena y abundíinte acli-
Matadas en el paía, una do cuatro rcesca de parida y 
la otra de dos meses, las qno son cariñosas con les 
niños y tienen personas que respondan por tu con-
ducta. Calle de San Ignacio n. ¿6, informarán á to-
da.» horas. 4C0 4 10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, siendo iudisiionfablo que pre-
nfluta bueiias referencios. Cuba 71 y 73, altus. 
426 4-10 
FOTREREROS.—UNIIOMBtíE honrado con recomendaciones á «atisfacoién y muy práctico en 
haciendas de criar za so cf cce á los señores dñeñes 
de petrero como encirgado. Informes Tejadillo 20. 
428 4-10 
S E S O L I C I T A 
uaa criada para loi quehaceres de una corti fimilia 
Am.n gura 74. 425 4 -10 
la energía y vitalidad nerviosa, devolviendo lameraoií i.y capacidad inteleo-
tual, debilidad por excesos de estudios, tr.ib?jo8 móntales ó negocio». 
ol sueño A losque palecon de insomaio por DEBILIDAD nerviosa á postra-
ció.i producid-i por sufrimientos morales. 
A U M E N T A ; 
D E V U E L V E 
í? F í 1 R'XII^R A • la sangre devolviéndole su riqueza en glóbulos rojwy haciendo d. 8aparecor 
AU.WCij.TÍEiailj la ANEMIA y CLOROSIS por antigiaquo sea, do ahí que fegulki io<í !a 
MENSTRÜAC1 ION suprimiendo los dolorss y nerviosidad é HISTERICO on laa mujeres j la Ja-
queca y Neuralgias. 
A í R A ' el 4111,110 «Iwlpando la TRISTEZA, soñolencia, pereza y la fitiga y siendo un ali-
ilS.iEiV!riii.fl) mentó de los nervios sastieno la aaind del sistom* nervioso. 
171/001)17 A i 1 s órganos SEXUALES, restableci^ido sn̂  f.uicioneí cuando se baü PER-
V i U U l i / J i l , DIDO ó DEBILITADO por vida DEHORDKNAOA, exceroa ó abuios so-
litarios, vejez prematura, imputoacia nierrloaa, ciuvaleooncias descuidadas, debilidad de la médula 
espinal ó á comecuencia de eíif irmodades crónicas. 
V [ r ] ' | i n p ' 1 coraple amenté, estimulando el avetito v H d'gesiión al mismo tiempo quo POKTjl • 
L\ U * I I I ! / , piOA ol ESTOMAGO parraitiend.) quo la asimilación de los alimimtos REPARE 
prentamente las fuerzas perdidas, 
V í ^ M P P t 1» DEBILIDAD GENERAL, la txtenuació i y euíl iqueciraiento, debido á sus pio-
V r i l^ l UJV; digiosas propiedade'i TONICAS y restauradoras, EVITANDO LA TISIS. 
P Í Í R A * Ia K'permUorrea, SUPRIMIENDO la pérdidas semina'es; Diáteles, Diarreas cróni-
UUJXXl) c%6t PardlísiR, FosfatuiUy ar̂ emia cerebro-espinal. 
8LIPíllMF| l"8 í'uj0, cr!'I11C0J ''''ires ,>'aDcas> P̂ "'̂ 1̂ 48 ê sail?re ^ hemorragias frooaontesy 
P R l ^ F R F A ' 'le contraer onf'irrasdafhs dobid.) á hu pó f e ro» acoló i VITALIZANTE, que 
i D UÍJ CiU * i l ; anmenta el poder orgánico de RSSIS rENXIA contra infecoiones. 
Precio: SO cts. el frasco. 
Venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, Rovira y 
San Miguel número 103. 
C fi6 4 fi E 
Le&ltad 9 7 . 
Se alquilan departamentos para caballeros de ruo-
r&iidad ó matrimonios sin niños, >n casado una fa-
milia francesa do bnena educación: tienen pisos do 
POR 15 CENTENES 
se alquil» la casa Pf ñi Pobre número 35, de altos y 
bajos. Informarán Teniente Rey nimero 41. 
109 4-lf> 
tercios v tgua abundante. Darán porraenoms 
Monte «5, a1"tos. 575 4-13 
H' ' A B i t ACIONES CON TODA ASISTEN IÁ á matrimonios ó persouas que dtseen vivir con 
toda comodidad con muebles ó sin ellOi?: también so 
admhen abonados á mesa redonda. Industria 132, 
entre San Rafael y San Joté. 
567 4-13 
8e alquila la casa cnilo S1.1 de sala, comedor, 6 cuartos, cuarto número 20, compuesta je b..ri;, ino-
qtíro, patio y traspatio con un placer cercado y co-
chera; informarán en !a misma. Precio 79 50. 
4)5 4 10 
Ílu casa reiipctable y do corta fiojilia se alquilan ! dor y tie? cuartos, 11 jdos lionitas y frescas babitaoiones bajas á matri - ' j08: i ; f .rraarin COI Í 
monia sin niños, se exigen rt-foronuas. Orespo n. 72 
entre Refugio y Anch» del Norte. 
550 4-1S 
S E A L Q U I L A 
un fresco y ventilado alto compuesto de sala, come-
avei de agua, inodoro e:i los ba-
8ulado:J8 402 4-10 
5 r . O L I C I T A 
colocación un joven: sabo de letra y contabilidad.— 
O-ltrilly 82. 421 4 10 
XJ na edad desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora de niños: sabe cumplir sa obligación. Tie-
ne informes. Monte 257 oíquiaa á Carmen, ó bien 
Nectuno 2R1, infirmarán. 422 4-10 
UNA JOVEN ASTURIANA DE DOS MESES de parida, deŝ a colocarse para criar á leche on 
tera. Es sana y robusta, y tiene las mejaros refaren-
cias. Calle del Refugio n, 2 B. informarán. 
4''0 4-10 
EN NEPTUNO 101, 
Almacén de vinoa j licores, se solicitan jóvenes de 
20 á 26 años, que tengan buenas referencias y reía 
cioues en eíU capital para vender en las casas par-
ticulares. S9t 4-10' 
Vy'nes de M. Alvares.—Neoesitlimoa 1 criada blan 
ca que cosa, 2 costurera1), 3 criadas y 5 muchacbof. 
Las familiaa que óeíeen ost.ir bnin servida» pidan á 
i'Ste antiguo Centro. Aguacate 54. 430 4 10 
DESE i N COLOCACION UNA PARDA DE criandera á leclis entera con tres meses de pari-
da; y una señora de mediana edad peninsular para el 
servicio de un matrimonio ó criada de mano. Tienen 
quien respondan por ellas. Icforinarán Chacón 13 
403 4-10 
UN4 JOVEN PENINSULAR 
solicita colocarse para manejadora ó criada de mano 
tiene buenas recomendaciones, Sol n. 4'. 
437 4-10 
D E B E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular: tiene buenas referen 
cias y tarjetas do recomendación. Icformarán calle 
de la Z'\rj i erquina á Escobar, bodega. 
417 4-10 
UNA COCINERA PENINSULAR 
desea colocirso en casa do corta familia: sabe cum 
plir con PU obligación y tiene personas que la garan-
licer: iuf irmaván Obispo 20, papelería parisiense. 
418 4-10 
DESEA COLOCARSE 
uua joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
nop; sabe coser á mano y á máquica: tiene personaa 
que garanticen su conducta: informarán Tenerife 41. 
253 8 8 
Informarán 
506 
A GENCIA EL NEGOCIO.—AGUIAK f.i. ES 
E q u i n a á O'Reilly, Telófouo 47fi.—Tevgo 75 crian 
deras, 40 cocineras, 10 institutrices, 16 costureras, 
20 lavanderas. 40 cocheros, 21 cocineros, 10 «"amaro 
ros. 120 porteros y 14 fregadores. 543 4-12 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA una joven peninsular á leche entera: es robusta y tie 
nc abundante leche, cariñosa para los niños, tiene 
personas que respondan for su conducta. Informa-
r;;u Dragones n. 46. 546 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una chica peninsular de criada de manos on una casa 
particular: sabe las costumbres del país; sabe coser á 
la mano y á la máquina: es una chica decente y tiene 
quien la garantice y sabrá cumplir con su deber. V i -
llegas 48. 533 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena kvandera que nepa planchar y rizar bien 
y que terga buenas recomendaciones. Consu'ado 66 
iiil;.riiiarán. 530 4-12 
U NA MUCHACHA ISLEÑA, RECIEN L L E -gada, solicita colocación do criada de mano 6 
manejadora de DÍÜOÍ; es cariñosa con olios y tiene 
personas quo respondan de su honradez. Amistad 
núm. 136. informarán. 458 4-11 
EB BERNAZA 18 SE ENCUENTRA un joven do 25 años de edad, desea colocarse de portero ó 
criado de mano, teniendo quien lo garantice. 
458 4-11 
Ü: diana edad que puede presentar las mejores re-
feronciaa de las casas donde h i estado, solicita colo-
carte de cocinera on casa prrticular ó almacén, es 
muy aseada é inteligentei. Informarán Maloja 4, casi 
euuioa á Monte. 461 4-11 
ESEA COLOCARSIfi UNA CRIANDERA de 
cinco mesas de parida, sana y robusta, con bue-
na y abundante lerbn para criar á leche entera: es 
áriñosa o u Ips niñas y tiene persouas que 1» reoo-
mlenden. jPlguttis 72, entre COÍTIiJ^ 7 Gloria impo^* 
Atención «1 anuncio 
Se desea comprar una casa de 10.000 pesos, ó dos 
de 4 á 6.000, cada una situadas en buenos puntos; 
pretiriendo de esquina. Se reciben órdenes por oscri-
w» on la peletería "La Barata," Sol y Habana. 
483 4-11 
Compras 
So desea comprar una casa alquilada á estableci-
miento, en callo de comercio, prefiriendo de esquina. 
Dirigirse á Príncipe Alfonso 138. 
284 8 8 
PE 
altas á hombros soloa, con ó sin maoblea, 
con servicio de criado, gimnasio, baños grá 
tis: entrada íí todas horas, 
y 113; entre Muralla y Sol. 
558 4-13 
f Vi l.;8 a loi* de Cuba uú-nero éS, cutre Teniente-jReyy Mura'la. se codo una espaciosa habitación 
con toda af.istenda para u^a persona ó matrimonio 
de reoi iccid;'. moralidad: no escasa do huéspedes 
y se dan v cx:gcn reforencias. 
415 4-10 
CConsulado número 132 se alquila una elegante sala /propia para estudio de abogado ó mádieo y otras 
habitaciones, se ex'gan referencias: hay baño y asis-
tencia si la desaan. Se habla inglés. 
487 4-12 
V E D A D O 
Se alquilan t-es caí.is de á dos y medio enzas oro 
CompOStela J l l cada, una á esci'j^r Tienen .«ala. comedor, 4 cuartos, 
¡ otro de criados j^rdiu, patio y buen agua. Por su 
i posición sobre ¡a Loma s<>n saLÍñmí.s y están á media 
I cuadra de los carritos. Quinta Lourdes, frente al 
; juego do Pelota. 395 4-10 
loe altos de Chacón número 14. 
501 4-12 
Se alquila la casa Poclto número 3} en la Víbora, á una cuadra de la calzada de Jesús del Monte, 
en cuatro centenes mensuales y con dos meses on 
fjndo. Informarán en la quinta Corina, Buenos A i -
res número 9. 539 6 12 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de San Miguel n 32 acabada de pintar. 
Tiene cuatro cuartos bajos y dos hermosos altos, con 
servicio y agua arriba y abpjo. Se exigen sólidas ga-
rantías é informan Industria 79 545 4-12 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la ca«a n. 52 de la calle del Sol. En 
la misma, en loo altos, inforniarán. 
526 4-12 
S E A L Q U I L A 
una bonila casa, calle de la Concordia número 7, en-
tre Amistad y Aguila. Impondrán en el n. 20 
531 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 153, entre Escobar y Gervasio, do 
des ventanas, sala, zaguán, comedor, cuatro cuartos 
bajos, dos altos, baño, inodores, cloaca, buenos pi-
sos y todas las demás comodidades, precio ochenta y 
cinco pesos oro mensuales, la Uav^ en el número 154 
de la misma calle, y tratarán en Amistad 9S, á todas 
horas y en San Ignacio 14, Estudio del Ldo. Alvara-
do de 12 á 3. 505 4-12 
Cuba número 16. 
Se alquilan hr.bitaciot es altas y bsjis y dos salas 
muy ventiladas, con vista al mar. Se dan muv bara-
tas. 391 6-10 
S E A L Q U I L A N * 
dos casas, calle de Cuba n. 172, propia para familia, 
v calle de Corrales i'59, propia par<> eítablecimiento. 
Informarán SJI 121, altos 419 4 10 
S E A L Q U I L A 
una magi.ílica lubitación con bilcón á la calle, luz y 
mueblei', con asistencia ó sin ella. También otra in-
terior. Amargura n. 96 esquina á Villegas, principal, 
frente al t-risto. 414 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos Je la casa Compostela n. 20, con todas las 
comodidades para una familia: tiene un hermoso ba-
ño con ducha. También ss alquilan habitaciones. 
410 4-10 
B E A L Q U I L A 
la casa Tejadillo n. 5, que consta de sal», comedor, 
3 cuartos najos y 2 altos: informarán Corralfs esqui-
na á Cienfutgos, botica: la llave en la bodcgi esqui-
na á Cuba. 399 4 10 
S E A L Q U I L A 
una bormosa habitación con baño y ducha, inmedia 
ta al Prado: módico precio á caballero solo. Refugio 
n. 13, casi efqulna á Prado 101 4-10 
En $14 oro s-> a'quila !a ísquina do la casa calle d" Luz esquiim a Caraeao, propia para sastrería 
ó carbonería ó lechería; la Hi.ve enfrento é impon-
drán Suárez número 21 á tedas horas. 
331 5-9 
E N G A N G A . 
En Sol 91 se alquila una buena habitación baja, una 
ciballeriza y zaguán para carruajes. Eiurada á todas 
hora?, "gna, cocina y baño. El partero informará. 
514 4-12 
S E A L Q U I L A 
Acoata 45, próxima á Be'éa. Está para desocuparse 
esta casa, y es muy propia para establecimiento 
D irán razón en el 47 ó en Compostela 112 esquina á 
Luz. La, Equiiativa. 538 4-12 
S E A L Q U I L A 
A LOS INDU8T1UALES. 
Se alquila en raó Ileo prtcío, con faerza de vapor ó 
sin ella, la moderna y amplia casa de cantería, si -
tuarla en la calle de San R&fiel enqu;n% á la de San 
Fruncisoo. Este hermoso ed ficio se cqn.pone de tres 
pisos qno pide, cada uno de el os 31 vara i de largo, 
por 18 de ancho: con nueve huecos cada uno, por la 
calle de San Rafael, y 4 por la de San Francisco. Si 
el que la desee necesitare más local, inin so lo pue-
den alquilar, unido al oditicio anterior, y por la callo 
de San Franeiaco. dos salones más de mayores di 
mensiones aún quo los anteroros. 
En la mism* casa, por San Francisco, fábrica de 
maeblca informan. 374 6-9 
gones 
Amistad rómero 118 entre Barcelona y Dragones en rasa de familia decente, donde no hay niños, 
ni se admiten, se ceden unas habitaciones, alta y ba-
ja doadn tinaón su comodidad si atí lo desean. 
471 4-11 
ontuiado número 69. En esta casa de familia 
_ respetable »e alquilan habitaciones altas, frescas, 
ventiladas v muy aneadas con toda asistencia á per-
sonas de referencias. 487 4-11 
SE HA EXTRAVIADO DESDE EL DIA 10 una porra perdiguera blancu, coa manchas cho-
colate y los pezones muy largos y un cachorro zetter, 
como de seis meses, blanco y amarillo, con collar 
muv usado. El que los entregue en Obrapía 25 ó en 
la Rosa n. 11. Tulipán, eerán gratifloadoa generosa-
mente. 803 4d-l l 2a-12 
PERDIDA: DE UN ABONARE ORIGINAL de $424 y centavos á nombre de D. Manuel Mor-
fei. Maestro Amero de la Maestranza de Artillería y 
endosado á D. Juan Martínez. Se gratificará al 
que lo entregue en Curazao 19 ó Industria 62. 
408 4-10 a 
Se ha extraviado en la larde dol domingo 6 del co-rriente en el Gran Teatro do Tacón, ó en alguna 
otra parte, un botón de oro mate con un brilsante 
de regular tamtño en el centro correspordiente á 
unos gemelos de calhisa Se suplica á qüisn lo haya 
encontrado se sirva entregarlo al Conserje del Banco 
Español, quien le gratificará. 332 8-9 
í f l í l l . 
En la calle de Inquisidor número 35 se alquilan ha-bitacionss altas y bajas, sala, entresneloi y locales 
on les b ios propios para almacenos. 
D57 15-13 
H A B I T A C I O N E S 
J¡n casa do uicrulidad y con referencias, se alqai-
j^n ¿o» opn () sjo «gĵ tepolR. Prado 83r 
Bes espléndidas habitaciones altas 
con balcón á la calle sa alquilan juntas en precio 
módico á personas de moralidad. Hay baño y llavín. 
Amargura 69. 488 4-11 
Se alquila la espaciosa casa San Miguel n. 87^ en-tre Campanario y Lealtad, con sala, comedor, 6 
cuartos; un hermoso baño y saleta con todos los pi -
sos de mármol. La llave en ol número 51: informa-
rán Lncena 10. sierra de ban Joaé, taller de maderas 
493 4-11 
S E A L Q U I L A N 
juntos dos cuartos bajos corridos muy aseados para 
una ó dos señoras solas, en Acoata número 34, entro 
Habana y Damas. 491 4-11 
E n siete centenes 
se alquila la casa Gervasio 8 E, tioi e sala con per-
sianas, saleta, tres cuartos, baño, egua ó inodoro, in-
mediata á la calzada de San Lázaro, demás condi-
ciones m Prado 63. 485 4-11 
/ ^ A S A DE FAMILIA.—TENIENTE REY, N ü -
V^mero 15.—Antigua y acreditada casa de conocida 
respetabilidad, precios sumamente módicos para fa-
milias tín niños ó amigos que ocupen una misma ha-
Mtacióm Almuerzos y comidas á las horas que con-
venga^ ¿75 8 11 
S E A L Q U I L A 
un gabinete con gran balcón á la calle y en punto 
céntrico, propio para caballero solo, quo sea tran-
quilo y decente. Informarán en la calle de Znlueta 
n. 73, prl izquierda. 469 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa calla del Campanario n. 27, esquina á la de 
AD'CIDS, tiene dos salas, dos er madorfs, siete cuar-
tnf. servicio eo los bajos y lo mismo on los altos, muy 
saludable por estar oéi ra del Bisr. En tres onzaa y 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa-quinta Calzada de la Ir fanta nú-
mero 47 próxima al Paseo de Carlos I I I . Carlos I I I 
núm. 2, café, darán razón. 243 8-6 
Se alquilan los hermosos, frescos y ventilados altos propios para una numerosa familia. Lagunas y 
Belaacoain: informarán en la bodega de enfrente. 
161 8-5 
tos 
ATENCION.—Ageneia El Negocio, Aguiar 03, teléfono 486 esquina á O'Reilly. Vendo 500 casas, 
3 ingenios, 7 fincas rústicas cerca de la Habana, 4 en 
srrendamieuto, 5 solares con buenas cuarterías, 20 
bodeg*B, 14 cafes de $500 en adelante. 578 4-13 
SE VENDE UNA FINCA COMPUESTA DE una caballería de tierra de superior calidad, con 
árboles frutales, palmas reales, magnífico pozo, cer-
cada de piña, libre do censos y sin ningún gravátnén: 
está situada cn'ro la calzada de Managua y la de A-
rroyo Naranjo, á dos leguas de la Habana y se trata 
del negocio calle de Condesa 16 á todas horas y sin 
internonción do corredores. 510 4-12 
A V I S O . 
Se vende un café ó te admite una persona que en-
tienda del giro, que lo regentee. Informarán. Bom-
base. 535 4-12 
^ ES¿SHSHSí5ESE25!SH5iñSH5ESE5HSE525HS SSaSSStB̂l 
I I f f l O S O L O C A L 
Se traspasa un magnífico local t>j 
propio para cualquier giro, eitua- á 
do en la calle de la Salud número ~ 
6, esquina á Rayo. En el mismo g 
informarán. ffi 
§ ^104 2d- l í2a - i2 ^ 
£ B'SHSHSE ñ!ííSES2iiE5HScSÍS2SESt!SES?52fíSS5SS2SH'E E 
V E N T A 
Se venden, dos casas, una en la mejor cuadra de 
la calle de O'Reilly, con todas las cotiiodidades quo 
se puedan desear y á la moderna, con establecimien-
to; otra de esquina con establecimiento en el barrio 
de Colón, esta en 4.000 pesos. Informarán, Escobar 
n. 30, de 9 á 11 de la mañana. 529 4-12 
S E V E N D E 
Eo l,E0O pesos una casa en Guanabacoa, inmedia-
ta al paradero del Ferrocarril. En 3,000 pesos en 
pacto una casa Crespo. En 2,800 pesos una casa'en el 
Cerro. En 8 0C0 pesos en pacto un potrero de 12 ca-
ballerías de tierra.—Amistad 142; barbería. 
523 4 -12 
S E V E N D E 
la casa calle de la Malnjil35, con 42 varas de fondo, 
seis cuartos, libre de gr ivám< n, en $2500. Puede ver-
se de 8 á 10 de la mafnna. En la misnainformarán. 
515 4 12 
SE VENDE EN $5,500 UNA CASA SAN M i -guel entro Galiano y San Nicolás; en $8,000 una 
Neptuno; en $12,000 una de alto Habana; eu $6,000 
una idem Empedrado; en $2,500 una ídem Aguiar; 
en $3,500 una idem Crespo; eu $9,000 una idem San 
Raf el Concordia 87 522 4-12 
BUEN NEGOCIO, PRODUCTIVO Y FACIL de comprender; por poco dinero y df scansado. so 
vendo una pequeña mueblería acreditada en el mr-jor 
?utto comercial de est» naoital: naga poco alquiler, mpondrán peletería "E l Bazar Inglés", San Rafael 
é Icdustria. 456 26 11 E 
SE VENDE UN KIOSCO EN ÜN PUNTO MUY concurrido, por tener que auseutarce su dueño 
se informa án en el mismo kiosk i , Gallar e núme-
ro 114, Gabriel González. 451 4-11 
SE VENDE UNA MAG NIFICA CASA EN EL barrio de Conde, zag ián, cinco hormosoj cuart os, 
toda do sz.itea, tídios de opdro, moderna y libro de 
graavmen, sin cotredor. T.'mrdeu ge venden todos 
los muebles y piano que son muy buenos y baratLi • 
mos. Impondrá su dueño Bhuco número 40. 
160 4 11 
S E V E N D E 
muy bsrata y sin intervención de tercero, la casa 
Eepada númi ro 3!; df.rán razón en Norte número 
242, altoi, do 7 á 12 mañana. 404 4-11 
S E V E N D E N 
cinco casas, cuatro unidus y una separada, desde es-
quina á T<'jas al puente de Agua Dulce, fabricadas á, 
la mjderna con el agui redimida y una con estable-
cimiento, arrimos propios, pago la cloaca y papeles 
limpios: se dan baratas por marchxrse su dueño á la 
Península, no sa admiten corredores, hay que tratar 
con el comprador, produce el 10 por 100, eo lamisma 
se vende una partida de madera tabloncillo y dur-
mientes,—Aguac.ita 51. *1 lado de la Agencia de Ne-
gocios. 479 4-11 
Mu«ho ojo. 
Se vende una fonda que hace de venta mensual 
1.800 pesos, se dá barata porque su dueño tifne que 
retirarse; un café y biliar muy barato, por no ser del 
giro su dueño y tengo bod gas desda 60O pesos hafita 
8.000. Informes, cabida del Monte 31, á toda* liaras. 
481 4-11 
iompradores, ieer esto cnimdo. 
Se venden juntas ó separadas, las siguientes casas, 
todas de bu- na situación: 
Galiano u. 61, ê q á Neptuno en 10.500 pesos, ga-
na 13(i praos, censo de 170 pesos. 
S " n. 85, entro Vülfgasy Aguacate 8.000 pesos, 
i 1, 03 pneo?, id. id. 870 pesos, 
Agaila n. 103, casi e"q. á Bar. clona 0.000 pesos, 
id. 47 pesoa 70 cts. id id nada. 
San Joté n. -19, entre Campanario y Lealtad 4 000 
pesoa. id. 31 pesos, id. id. nada. 
Indi < n. 23, CIBÍ e.-q á Monto 4.C00 pesos, id. 3? 
pesca 25 cts. id. id. nada. 
Lea'tad n. 109, casi esq, á Salí Miguel 3 500 pesos, 
id 27 pesos, id. Id. nada. 
San Miguel u. 97, casi esq. á Lealtad 3.600 pcoos, 
id 31 pes-.s 8;) cts. id. id. mda. 
Las órdenef p ira verlas las dará Esteban E. G i r -
ci \, cu Lagunah 68, ó Mercaderes n. 4 A, do I á 4, 
única persona que he autorizado para esta negocia-
ción.—Andréf López Martínez. 
474 4 11 
GANQ AS. UNA HERMOSA CASA DE 2 VEN-tanss, sala, comedor grande y 7 cuartos, baño, 
agua redimid», libre de gravamen on $10,509; otra 
on Tallapiedra. ganando $52 en 2500 librei1; otra en 
Zeqaeir.. con 7 varas de f.et.te por 40 de fv-ndo en 
$500. Dirigirse á M. Alvarez. Aguacil* 5t. entre 
O'Reillyy Empedrado. 431 4 10 
i . 
En la calle dol Obispo, en una do sm cuadras más 
impcitantcs y de más porvenir trr.spasi, por InllarEO 
er.fermo y tañer quo ausenlarae MU dueño, un mag-
i íti'.o local propio para sodería ó cualquier otra clase 
de et̂ ablec miento, dándore por poco dinero. 
Dirigirse á Obiapo U 6, donde impondrán á todas 
ht-ras. 404 6-10 
B O D E G A 
Vendo una por enfermedad do su dueño; no Ur-ga 
á $2000. Impo ndrán café El Centro Alemán do 12 á 
4, vidriera. 441 12-10 
B O T I C A 
Se vende una en buen barrio, da pocos gastes y 
vida propia: i i formarác en l*s droguerías de ios so-
ñorea I.obé y Torralbaf- y Dr. Johnson. 
436 ' 4-10 
VEDADO. SE VENDE UNA HERBOSA ca-sa quinU con frutas de I odas clases, cercada de 
maraposteiía, columnas de centerí t en el ínfimo pre-
cio de $K0?0, ha costado 14000, propia para una fa-
milia de gusto: informarán calcada del Monto miníe-
lo 21; en la misma B-\ venden tincas d'í esquina. 
423 4 10 
S E V E N D E 
la crsa Oquendo n. 10 con sala, un cuarti, comedor 
y un alti muy fresco y á la brisa en $1200 oro: eu la 
misma su dueño entre Salad y Jenii Peregrino. 
429 4-10 
SR VENDE POS NO PuDERLA ATEN-der su dueño, uta matrnífici y bion íituada vi-
driera, con todas sus exigencias v situada en un 
pnnto de los más concurridoi. Daián razón Merca 
dores esquina íi Obirpo, café el Centro Comercial. 
3«2 5 -10 
S E V E N D E 
la casa Lealted 85. informa ed Ldo. Jocó Ponce de 
León. San Ignacio número 56, altos. 
43¿< , 4-10 
tVSQUINA REGIA.—SE VENDE UNA EN LA Jcalle de la Salud, punto céntrico, en $8,500, libro 
du todo giTvámen y hbre para el vendedor, 16 varas 
de frente y 30 du fondo, demás porn'enores ii.foima-
ráo San Nicolás 140 entre Rtiiua y Salud de 10 á 12. 
358 4-10 
S E V E N D E 
¡a casa calle de las Figuras n. 91, B. con sala, come -
dor, 4 cua-ton, de mamposterís, ladrillo y canteiU y 
el solar Arceual 18 se vende ó se alquila. En Figuras 
91, B. darán razón. 427 4 10 
sm " V I B U N T I D I E O 
en San André*, Tnstla, Eatudo de Veracruz, Méxi-
co: una herm.:fa finca de 300 hectáreas,terreno supe-
rior, tabaco y c .ña. 
Movimiento hidráulic-j para el trapiche y cocimien 
to al vapor. Galeras para secar un mtllón' matas de 
tabaco. 
Informes y condiciones, Dr. Roussoau; San An-
drés. Tustla. 235 13-6 
C A F E 
Se vende UÜO muy barato con piano ymesa de bi-
llar, en uno de los mejores puntos de la ciudad. I n -
formarán Compostela 197, cafó. 174 8-5 
m m i m . 
P A L O M A S C O R R E O S 
Se venden 10 pares francesas y mixtas á 2 pesos el 
par, contal que so compren todas: se garantiza su 
buena calidad: pueden verse en Merced 71, de siete 
á once de la mtñina. 574 4-18 
P A L O M A S C O B R E O S . 
Se venden procedentes de afamados palomares a-
msricano;: se garuntizan y se prueban á 200 Irlóme-
tro». Crespo 68 517 4-12 
S E V E N D E N 
una partida de caballos de siete cuartas de alzada 
nuevos v sanos propios para oojhe. Calle de San M i -
guel 179, tron de coche Vidal, 513 8-13 
Se vendo un caballo criollo, color moro concha de más do siete cuantas de alzada, maestro de tiro 
solo v en pareja, completamento sano y do seis años 
do edad.—Calzada del Monte 314, fábrica de Oruse-
Uas, do 11 en adelanto. 457 4 11 
S E V E H D B K 1 
dos maírnííicos caballos criollos de monta: informa-
rán Habana 88. 477 15-11 
S E V E N D E E T 
una magnífica pareja americana y un bonito vis-a-vis 
nuevo. Informan en Concordia número 46. 
351 8-9 
S E V E N D E 
un burro garañón, da 3 años, procedente de Sevilla y 
garantizado como cubridor. Mercaderes 34 
C 83 26 9 E 
V i l 
SE VENDE UNA GRAN DUQUESA DE NUE-ve meses de uso, montada de nuevo con correaje 
francés con dos caballos moros de 7 cuartas y 1 potro 
dorado de 5 años: Son tres caballos: so pueden ver 
de 7 de la mañana á 1 de la tarde, en Tenerife, es-
quina á Bolascoain, tren de ooches. 
563 4-13 
S E V E N D E N 
dos milores, tres caballos, dos limoneras y demás en-
seres . Calle de Cienfuegos número 9. 
527 4-12 
Onanaftmcoa; 
Se vende un kiosco en la Plaza de Guanabacoa con 
existencias do ropa hecha y quincallería, por estar ÍU 
dueño empleado en otros ii'-g ciot; también se vende 
un piano de cola ¡Pcmat! casi nuevo en 200 pesos, 
tratará de su ajuste en el Casino Español de Guana-
bacoa, Feliciano García. 637 8-12 
I1N LA CALLE DEL PRADO NUM. 103 BE |j vende un tilburi americano usado, acabado de 
pintar y un caballo con limonera: joven, buen ca-
minador, m&ostro de tiro y monta; de 6 cuartas y 
media do alzada, junto ó separado; se da muy ba-
rato por no necesilarloí 'udneño:__jl^ 4-11 
F- AETON, CABALLO Y LIMONERA.—UNO americano, vuelta entera, encarrila, de clase su-
perior, mandado á hacer; caballo criollo, siete cuar-
tas, colono, de regular edad, maestro de tiro y mon-
ta, excelente; limonera muy buena, todo junto ó se-
parado. Neptuno 2, A. 432 4-10 
S E V E N D E 
una duquesa de mny poco uso, carata, propia para 
buenos caballos y para el campo: darán razón An-
cha del Norte n. 311. 397 4-10 
S E V E N D E 
una guagua chica sin estrenar; se puedo ver á todas 
horas fiolasooafn 46. 377 5-9 
S E V E N D E 
una duquesa, de medio uso, en buen estado. Campa-
nario U9. 342 8-9 
S E V E N D E N 
una boniia duquesa, un faetón, un cupé clarens y un 
brek americano para ocho personas con cubierta y ta-
pacetes. Salud 10. 269 6-8 
S E V E N D E 
una duqueoa en llamanto estado. Se puede ver 
Amistad 83. 87 10 8 
S E VEN1>E 
un caupé y dos caballos amefirauos de tiro. E l con-
pó es nuevo y de bonita y elesrant5 firma. Se puede 
ver todo en Reina 88. 88 10-3 
DE MIMES 
Un piano francés elegante 
de excelentes toces, en buen estado y sin comején 
Se dá barato por no necesitarsej Lsalt 
esquina á Neptuno. 570 
l ad 99 A casi 
4-13 
. A TENCION!—1 juego Luis XV, liso, 58 pesos. 
jXXUn estante para libros, 15 pesos 90 cts. Jnegís 
ds Roiua Ana, muy bonitos; varios escaparates caoba 
euperioroo de 5 á 6 contenes. Un escaparate de una 
luna, 42 pesen 40 cts. Mesas de galdnote, sillas de co-
che, sillones pp.ra niño, sillas de misa; una alfombra 
medio estrado, escupid eras, pañeros, coche de mim-
bre, relojes, cuadros, espejos, camas de hierro y co-
lombinas, bastidores alambre á precio de fábrica. 
Lavabos, peinadores, vestid ores, una urna y o'ros 
muebles.—Compostela 121, entro Jesúi María y Mer-
ced. F34 4 12 
ISCEUKEi 
Tejas áe viirio ¡meso y fina criolla 
Depósito: José Cañizo, San Ignacio 37. 
_ 16f--53 » 26 28 D 
l i i i T l l i l o r 
Aguija 171, altos. 
Por ansí ntarue su dueño so venden varios m iebles 
muy baratos. 519 4-12 
S E V E N D E 
un piano de medio UJO, de Pleyel. Se pcedo ver on 
Sol númoro 54, á todas hor.s. 
407 4-10 
Tenta do nmebleg. 
Un juege de sala Luis XV en buen estado, un apa-
rador, un labavo sin luna, nnameaa de mármol, un 
costurero y un escaparate de corona. Puede verae de 
ias 10 en adelanto en San Lázaro 166. También se 
alquila la cusa. 412 4-1P 
Q E VENDEN MUY BARATOS TODOS LOS 
Omueblos de una casa de familia, por ausentarse 
tus dueños En el Arsenal, casa del Comandante 
Ferrcr, informarán. 2 10-9 
VENDEMOS TODOS LOS MUEBLES, RE£ lojes y prendas á pracio" inverosímiles, los jac-
ios dosaia á 40y 50*, otros á 125, escapara!en á 10, 
20 y 30, de lunas á 50 y 100, canastillercs, camas y 
peinadores á 28 y 80$. Compostela 46, La Estrella 
de Oro. 196 15E5 
Bs « s i l o s y Hilas. 
101 Neptuno 101. Teléf. 1,529. 
Sucursal de la casa Diego Vega y C' 
dedicada E X C L U S I Y A M E N T E á la 
venta al detaite y á particnlares de 
los vinos y licores (ine importa direc-
tamente de los países productores. 
Nuestros artíenlos son llevados grá-
tis al domicilio del consumidor. 
Calidades superiores. Precios sin 
competencia, i ldan nota de precios. 
C 2038 2§-30 D 
BE l O U M . 
OJO A L A GANGA 
Se venden prensas do litografía, francesas, tama-
ño Jesús, en buen estado por la tercera parte de sn 
valor y una carpeta de escritorio. Pueden ver.'e de 
10 á 2 en Compostela 96. 442 8 -10 
S E V E N D E 
una plataforma via ancha grande para pesar carros 
de caña: está en perfecto estado y se dá barata. San 
Ignacio 50, el portero, informará. 
3li2 6 9 
VeiitíMíiFes M m t para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para idem. carritos 
de 4 ruedas para azúcar, donkeya para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
b'airbanks para ferrocarril, carretas, & ; 
calderas multitubulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y sa ven-
den por Basterrechea y Garay. Lamparilla "núra. 9. 
Anartado 321. C 31 -1 E 
Bombas y dookeys. 
CALDERAS DE eo CABALLOS. 
Desincrustantes. Motores á gas. 
Parto» de repuesto eléctricos. Arrietes hidráulicos. 
FERROCARRIL PORTATIL y máquinas de cortar, doblar y punzar carriles. 
OALDEEAS Y MAQUINAS LO COMOBILES. 
Máquinas de cortar y roscar tubería. 
Carros y fragatas de hierro y madera. 
Winches y accesorios de maquinaria. 
Tenieate Rey n, 4. Habana. 
C 2028 i6-?8 D 
preservay fortifica los Cabel-
los, detiene su caula é i m -
pide so; vuelvan .blancos; 
destruye rndicalmente las 
costras y materias grasicntas y promueve 
un crecimiento abundante. Se vende t a m -
bién Aeeite de la misma clase de un Color 
Rubio dorado. 
B O W L á N D S ' K A L Y D O R 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas v purifica el rostro de lo 
tostado del aire d del sol, cura toda claso 
de erupciones cutáneas suaviza macho la 
piel y le da un color delicados y sobra 
manera agradable. 
R O W L á M D S ' O D O N T O 
Es la mejor Pomat ía den t í f r i ca : b lan-
quea los dientes é i m p i i e que se deterio-
ren, hace desaparecer el t á r t a r o y p u r i ñ e a 
el nliento. 
Los Productos da R O W L A M D S ' s» 
hallan ó la venta en todas ¡as Farmacias, 
20, Hatton Carden, LONDRES. Huyase de las 
Imitaciones que son peligrosas j por lo mismo 
baratas. 
NO 
M A S _ 
Opfcsian, Catarro, por los 
Han cblonido las mas sitas recompensas. 
Depósitos en todas las Farmaci**-
< M D E T 
M J i S l T O S Klt Tr.DAS LA>J Fi,BHAClA3 Y P R O a O Z f t X U I 
, / CODEiNA "N 
1 \J0LÜ,ctc.y, 




Tos nerviosa de los Tísicos, 
Insomnios, Catarros, Resfriados, efe. 
¿"uris, 22, rué Drouot y Farmacias. 
d e B . L K B O Y , Farmacéutico de lr4 Clase, 2, rueDaur.DU, PARIS 
OS7EOG£WO:Desarro(ío,D8nt/cionácioj niños, Raquitis, Enfermedades de los Huesos 
« Hecomondamos esto J A R A B E á los Médicos y á los Enfermos; os de uu sabor 
« agradable, da asimilación fácil y mil voces superior h todos los Jarabes de 
« /acto-fosfato inventados para la especulación; estos Jarabes son muy ácidos, 
« mientras quo el F O S F A T O de C A L G E L A T I N O S O no lo es. » 
Profesor BOUOEUT, Médico dúl Hospital de Niños. COnzeta de los Hospitales, 19 de marao de 1878). 
Deposi tar io e n l a Habana : J O S Í J S A K R A 
aat, K f t i m ( r j . C Q UI, hecUo reconocido hoy por todos los Mó- — v _ _ _ EIÍHS^M^S dicos quo la» PILDORAS KÜSLEa « baso do O i l gl Sg E 
V j W u ñ ^ C A S C A R A S A G R A O A T Í L W U v 
m ooriRtituyon el mejor laxativo en los casos de ma 
S' B E s t v c ñ i i j , lento, HiU», ríe. Afee- B # i 3 g % | I 
H P ífft tott dol h í g a d o , Knfot w e a a r í e a % l i l i s I I 
Ehi Sa S ti ffelesUnnaf/o, Jrr i tac io t i e s intes- I m w w k i 
t lnalos, Jaquecas , A l m o r r a n a * , 
Fcsade* de Cabeza, C a l e n t u r a s 
Í n t e r tnitentea. 
XAS P I L D O R A S K U G l . C n >ai prepara el Doctor KÜGLER, 
Ftrmtcéutlco de f* clase, Antisuo Interno de los Hospitelts, Doctor en Cianclát. 
87, boulevard Malesherbe», en PARES 
Depositario en la Halmnn : . T O S S 3A3E12.il. y eu todas las principkleg Farmacias. 
T i 
T Q N I - N U 7 R I T Í V Q 
CON 
El Tino de f e p í o n a D e f r e s n e es el mas precio-o do les tónicos , 
contiene la fibra muscular, el hierro hémático y el fosfato de cal de U carne de 
vaca, '.sel único reconstituyente natural y completo, 
Esíe delieiofio Vino, aespierta ol apetito, reanima la? fuerzas del esto-
mago y mejórala digestión; es un reconstituyente sin Igual porque contiene el 
A l j l M E A T O ú a los músculos y dé los nervios, detiene la consunción,colorea 
la sangre agolada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral. 
El F i n o da Jfeptona Defresne asegura ia nutrición de las peisonas á 
quienes la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nutre a ios ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La F e p t o n a Defreene es Adoptada o ñ c i a l m e n i e por la Ax-vaada, y 
ios Hospitales de F a r i s . 
0E." ° ̂ S3f i es el primer preparador del F i n o de Peptona , Desconfiar de las imiiacione». 
FOK HKNOB : En '«das laa buen»» 
e*- Parmaciaa da Francia 
T del Kxtraniaro. 
las 
P A R A C V M A J B ' 
la A N E M I A — el R A Q U I T I S M O 
las L E U C O R E A S el R E U M A T I S M O 
E S C R O F U L A S ^ Ü r ^ í É l ^ l a T I S I S , etc. 
d e E 2 Z T 1 E I A . C T O d e H I G A J D O d e J 3 A . C J L I J A . O 
es más eficaz aún que el aceite crudo de higado de bacalao 
E L G U S T O d e l V i n o V i v i e n e s T A N A G R A D A B L E q u e 
l o s m i s m o s n i ñ o s l o t o m a n con p lacer . 
E n todas b é t i c a s y f a r m a c i a s . — P A R I S . R u s L a f a y e t t e , 1 3 S 
}r>épo3ito en l a H a b a n a : JOSÍS SA.1 
^ TOS9 Catarros pulmonares. 
Entermedades 
^aJP^y 7 Debilidad del Pecho, 
CURACION HXPIDA Y CIERTA CON LAS 
Cor.m-.estOS con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN Ó¿ NORUEGA V BALSA lUO de TOLÚ 
Este producto, infaliblií para curar radicalnjante todas ias Enfermedades de lasVias respi-
ratorias, está recomondauo por los Médicos n ías cé lebres como el único eücaz . 
El es también el único que no schnmnte no fatiga al estómago sino que ademas le fortiñoa, 
le reconstituye y estimula ol apetito. — Dos gotr.s, tomadas p>r ¡a mañana y otras dos por ia 
noche, triunfan de Ls casos mas rebeldes. 
Exíjase m cada Irasco llevt el Ssliu t¡2 la Colon de los Fafericaiitas, a lis ce rvitar las TüsíñaiAiZti. 
J&posito principal: E . TROÜETTE, 15, n e des lameables-íiidnsiriels, PARIS 
XJejposltOB e n tod.a.s las ;prirí .ci2P>a.l33 ^TasToaacias. 
de Supeiiop Cualidad a causa de su Extremada Concentración 
H O U B I G A N T , PERFUMISTA P A R Í S 
Mié •" fe£ k ' i & t 
